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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy. Cantabria, Galicia, Cataluña y 
Levante: Lluvias. Centro y Extremadura: Nuboso y 
aguaceros. Resto de España: Vientos moderados y chu-
bascos. Temperatura: máxima de ayer, 19 en Barce-
lona y Sevilla; mínima, 3 en Segovia. En Madrid: má-
xima de ayer, 11,9; mínima, 7. (Véase en séptima plana 
el Boletín Meteorológico.) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
MADRID 2,50 pesetas al mea 
PROVIMCIAS 9.00 ptaa. trimestre 
PAGO A D E L A N T A D O F R A N Q U E O CONCERTADO 
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Se h a l l e g a d o a u n a c u e r d o e n t r e A l e m a n i a y l a s g r a n d e s p o t e n c i a s 
La reforma de la enseñanza LO DEL DIA 
— • — 
En el Consejo de ministros de anteayer se aprobaron las bases de reforma de L a marea presupuestaria 
la Primera y Segunda enseñanza. Es hora de examinarlas, pues, y sólo quisié- (m a 
ramos que el examen se hiciese con la más prudente parsimonia y sometiendo t e í v S In ^ n0lltlCOS comentaban an-
el proyecto a amplia deliberación. Afecta la medida a toda la sociedad española 1^T££^A*T%£ 
en problema tan capital, como la educación y cultura de sus hijos y está el p a i s a s partidas del presupuesto Es opor-
cansado de tantas reformas escolares como ha padecido en el último lustro. tuno advertir que el comentario hacía-
-Veamos, por nuestra parte, lo que tenemos que censurar y lo que podemos se en los pasillos. Triste, pero obliga-
aplaudir, ido, es reconocer, que no hemos podido 
Organiza el Estado la Primera enseñanza con una ambición de si mismo con |f"eco&er en el salón de sesiones mues-
un afán de tendencia socializadora, que choca con el espíritu que anima la le- í f . ^ i eTfeSe-aSOmbro: nÍ si(luiera del na-
gislación docente de los pueblos modernos. Cierto que en nuestra Constitución S m l ^ r T l o ^ £ 
se afirma el principio, para nosotros inaceptable, de que la "cultura es a t r ibu- 'ceptúa a don Abilio Calderón, que. lo 
ción esencial del Estado". Pero en la misma Constitución también, en su ar-imismo en la Comisión dictaminadóra, 
tículo 43. se prescribe que son los padres los "obligados a alimentar, asistir, i^ue en eI salón de sesiones, ha traba-
educar e instruir a sus hijos" y el Estado se obliga "subsidiariamente" a l a ! ^ 0 mucho Y bien, y a los tres o cua-
ejecución de estos deberes. Lejos de una parsimoniosa conciliación de e s tosd iPu tados—<ie extrema izquierda y 
preceptos, las actuales bases de Primera enseñanza imponen la supremacía derecha-que han discutido 
„ , . . . „ , . . . . . . • . . o u p i c u i a v - m con cei0 y competencia los presupues-
estatal con una rigidez categórica, en nuestro sentir, peligrosa en extremo. ¡tos departamentales, con verdad puede 
Y no queremos aludir tan sólo al reconocimiento débil, limitado por parte decirse que la discusión se caracteriza 
del Estado, de la enseñanza autónoma de las regiones, provincias o Municipios, por la Indiferencia. 
Nuestro reparo más grave ha de dirigirse al escaso apoyo, que el mismo Es-j La ocasión y el lugar quitan a los 
tado, aunque no se recate de reconocerla, brinda a la enseñanza privada. Por- jcomentarios de pasillos autoridad y fue-r 
que el espíritu de las bases que comentamos, lejos de pensar en ese sistema l2^.1"0 grave n.? esJlue se gasten en ga-
de descentralización autárquica institucional, tan en boga en los modernos p t í - f c ^ Tsl^oTe^L^ll 
ses de Europa y America, pone a las iniciativas privadas límites y trabas tales, lk>a agregados técnicos en nuestras Em-
que imposibilita la libre concurrencia. Así vincula a unos Consejos provincia-bajadas. Posible es que en esos particu-
les de protección escolar el derecho de revisar las escuelas privadas y proponer ¡lares haya yerro o abuso, de mal efecto 
su continuación y clausura. Consejos provinciales ya definidos de antemano ;mora1' sin duda; pero el daño económi-
en un decreto y en una circular, en los que se niega toda representación a las co está en otra Parte y es más vasto 
Asociaciones de Maestros Católicos y a las organizaciones confesionales de!^ j " ^ g rave- . ¡Com? es la política 
Padre, de Famiüa . iQuién „„ ha de ver en eeta "base un arma de P e n - c u - f i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
ción? Porque es bien claro que el Estado laico y neutral, se sale así de suitaria) siempre ascendente, que ya llegó 
esfera, asegurándose en la enseñanza privada un intervencionismo caprichoso !a los 4.000 millones, y que lleva trazas 
que va más allá del legítimo de velar por la moral, el orden público y las leyes.'de proseguir! 
Y menos mal que no se hace obligatoria la asistencia a la escuela del Estado y Agricultura pasa de 60 millones a 
que se crea un "certificado de estudios", innovación en nuestro régimen do- 120- Aumento de cien por cien. Pero no 
cente, que nosotros preferiríamos fuera función de los Centros de Segunda en- se olvide que casi todo el aumento—50 
_ . . . . . . millones de los 60 que el aumento im-señanza. como ha sido hasta ahora el examen de ingreso. L , , r, ^ a o c u a u í . » , v.u aao o uo.oi .a , « x u u i a d c ex c u U c u i g i c o u . porta—los consume la Reforma Agra-
Deducimos, en suma, de esta primera ojeada, que el Estado español se aferrajria, Gobernación sube, también, porque 
a un régimen de monopolio docente. Nada de libertad de enseñanza. Mucho el Gobierno, acuciado por su afán, o su 
menos un sentido equitativo de justicia distributiva que se acerque al reparto necesidad, de defensa, acrece las fuer-
proporcional escolar. Las escuelas estatales son sufragadas por todos los es-Izas de pública seguridad. Aumentos hay 
pañoles. A las privadas se les cierra el camino de obtener la equiparación finan- en Guerra y Marina, ligados, asimismo, 
ciera que han alcanzado en Inglaterra, en Holanda y en Bélgica. Y por si fuera 
poco, se condiciona su vida al dictamen de unos organismos, en los que se 
desplaza con espíritu de secta, a una gran parte de la sociedad. Mal podrán 
cumplir los padres de familia la obligación constitucional de "educar e ins-
t ru i r" a sus hijos, si el propio Estado los dificulta en el libre ejercicio del más 
sagrado de sus deréchos naturales. 
Por otra parte, en fin, el Estado no teme atribuirse un ambicioso y desme-
surado propósito que en modo alguno podrá cumplir. Hacerse cargo de toda empieza a 
U n l l a m a m i e n t o d e l P a p a 
a l o s a n g l i c a n o s 
S E ASEGURA QUE SERA HECHO 
E L AÑO PROXIMO 
A N U N C I M A f c a d e b a t e s o b r e 
E S E N L A S I d e u d a s e n l a C á m a r a 
l a s E l R e i c h v o l v e r á a l a 
C o n f e r e n c i a d e l D e s a r m e 
Un discurso del Pontífice sobre la 
Prensa católica 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 10.—Se asegura que el año 
próximo, con motivo del centenario del 
movimiento de Oxford, el Pontífice ha-
rá un nuevo llamamiento para que se 
unan los anglicanos a la Iglesia Cató-
lica.—Daffina. 
L a Prensa católica 
El jueves p r o n u n c i a r á e l canci l ler 
un discurso por " r a d i o " 
• 
Penas severas para los actos 
de terrorismo 
BERLIN, 10.—En la semana que vie-
ne empezará el Gobierno a conferenciar 
con las personalidades políticas más des-
tacadas con objeto de preparar el pro 
Se p r o p o n d r á el pago a N o r t e a m é -
r i c a a can.bio de una rev i -
s ión en el porveni r 
Esta fórmula fué aprobada ya por 
las Comisiones de la Cá-
mara y el Senado 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 10.—Inserta hoy "Le Temps" 
ROMA, 10.—El Pontífice ha recibido 
a 400 estudiantes de Roma, ante los 
que pronunció un discurso insistiendo 
especialmente en la necesidad y en el, 
deber que tienen los católicos de ayu-
dar y difundir la Prensa católica.—Daf-j 
fina. 
Castelsandolfoi 
ROMA, 10.—Se cree que en los últi-
mos días dsl año irá Su Santidad a pa-
sar unas horas a la villa papal de Cas-
telgandolfo, para darse cuenta perso-
nalmente de los trabajos que se están 
llevando a cabo. Estos trabajos se ha-
cen con rapidez, hasta el punto que hay 
dos turnos de obreros.—Daffina. 
Línea de dirigibles a las 
Indias Holandesas 
grama gubernamental. Se cree que el Una ma^ i f i ca crónica de Berlín, en la 
próximo jueves el canciller von Schlei-¡cual Wladimiro D'Ormesson analiza las 
cher dir igirá una alocución, por radio, ¡ causas que han llevado a la mocedad 
para exponer los puntos principales deL apartarse de los partidos del Reich, 
su política. Aunque todavía no se co-i ialmente de la soc.al d€mocraci 
nocen los detalles concretos, se sabe, 
sin embargo, que en este discurso anun-^ aun de desinteresarse de toda poli-
ciará decretos en los que se reglamen-l^c3-- "Tarifas, cotizaciones, estadisti-
t a rá la libertad de Prensa, penas seve- cas útiles quizás en tiempos fáciles, 
ras a los atentados y a los actos de te-1pero escleróticas e inválidas en tiem-
rrorismo, y la formación de Tribuna-' ., „ XT u r j j i 
les sumarísimos para estos actos. En,1503 dlflclles 1 No es ^ dond€ la Ju-
opinión de von Schleicher, no será ne- ventud alemana cree encontrar el ali-
mento espiritual de sus apetencias y 
sus demandas. Demasiado papeleteo, 
demasiada burocracia para que una j u -
ventud idealista pueda interesarse por 
el régimen de los pueblos. ¿Pe ro cree 
el cronista que esto es una cosa pri-
Se ha convocado pa ra el lunes a i 
C o m i t é de M a n c h u r i a 
• 
Parece que las discusiones termi-
narán esta semana 
cesarlo llegar a estas medidas, ya que 
la tranquilidad ha renacido, casi por 
completo. En lo que se refiere a la 
Prensa, desaparecen las restricciones 
a la libertad de esta difusión, entre las 
que es tán las inserciones de carácter 
obligatorio. Por el momento él Gobier-
no está ocupado en los problemas quejvativa de Alemania, algo propio de las 
la enseñanza es una aventura de la que Méjico, Rusia y Francia ofrecen ya re-
sultados lamentables. Y ¿no es suicida el Estado que, sin reparar en la im-
posibilidad de ejercer integralmente un papel de educador, que sólo le corres-
a la política de defensa nacional, se 
gún el Gobierno la concibe. En Ins 
trucción pública, en fin, el laicismo oca 
siona enorme aumento de gastos, y aun i 
los causará mayores. La enseñanza pr i -
vada, singularmente la dirigida por las 
Ordenes Religiosas, ahorra al Estado 
muchos millones; los mismos que a 
costarle la sustitución 
religiosa 
L A HAYA, 10.—Comunican que las 
negociaciones entre el doctor Eckener 
y el Sindicato de las Indias Holande-
sas para la instalación de una línea de 
dirigibles, ha llegado a un acuerdo has-
ta el punto que el doctor Eckener sal-
drá a fines de mes en viaje de estudios 
para las Indias Holandesas. Primero 
es ta rá unas semanas en Egipto, donde 
estudiará las condiciones locales, y a 
continuación seguirá el viaje. 
Harto se advierte que la política del 
Gobierno, tras perturbadora, es cara. 
Decirlo así, en pleno Parlamento, en-
es un deber de quienes se asustan, con 
razón, del enorme crecimiento de los 
gastos del Estado. 
Lo que vale el voto femenino 
Algo que escribimos no hace muchos 
días en defensa del derecho de sufragio 
de la mujer, ha motivado comentarios 
periodísticos, cartas, cábalas, etc., et-
cétera. ¡Es curioso! La Constitución 
reconoce ese derecho de la mujer; y 
porque nosotros pedimos que se cum 
ponde en grado supletorio, empieza por dificultar las iniciativas de la sociedad, frentarse con ella, cambiar su rumbo, 
a quien de pleno derecho corresponde la función docente de sus miembros? 
De las demás bases del proyecto referentes a Primera enseñanza, poco di-
remos. Aparte de algunos puntos discutibles, aceptamos en el orden técnico 
gran parte de sus líneas esenciales. E& plausible y moderna la clasificación de 
las escuelas, elogiable la organización de enseñanzas especiales para sordomu-
dos y ciegos, y aceptable el certificado de estudios primarlos, pero expedido 
por los Centros de Segunda enseñanza. 
La Segunda enseñanza sale del proyecto mejor parada que la Primera. In -
cluso en el punto capital de monopolio del Estado, que si eh ella subsiste, es 
justo reconocer que se ejerce con más cautela y remisión. Porque, aparte de 
preterirse también aquí los principios de libertad de enseñanza y reparto pro-
porcional escolar, el reconocimiento de los Centros privados es más explícito y ¡ J ^ t e r p r e c e r t o ^ ^ ^ 
categórico. Su existencia no aparece condicionada al capricho de un organismo debieran ser las mág constitucionalis 
estatal. La concurrencia es libre. Mucho más libre, en realidad, que hasta el 
presente lo era. Porque el rígido y tiránico control de examen por asignatura, 
se sustituye por dos exámenes, que si no alcanzan el tipo europeo del examen 
de madurez, sí se parecen mucho al examen de Estado de algunos países. 
Pocos reparos tenemos que hacer al plan técnico secundario. Lo analizamos 
ya minuciosamente al comentar unas declaraciones ministeriales y nuestros pun-
tos de comeidencia subsisten. El bachillerato, de siete años, con una bifur-
cación de ciencias o letras al pasar el quinto, es cíclico y esencialmente for-
mativo Tendencia humanística. La hubiéramos deseado aún más robusta e in-
tensa Cuatro años de Latín y dos de Griego para los de letras, y dos de Latín 
cara "los de ciencias, nos dejan aún a la cola de la pedagogía secundaria eu-
ropea Alemania, Austria e I ta l ia nos doblan en cursos. La misma Francia 
nos supera en dos años. Por contraste, la orientación de Lengua española y 
Matemát icas en todos los cursos, nos parece uno de los mejores aciertos de la 
reforma Y en fin, ¿cómo no volver a echar de menos la enseñanza religiosa? 
Desconociendo el papel educativo de la Religión, que. quiérase o n o - y ahí está 
d e empTo de los países más aventajados-se requiere por imperativo de cultu-
ra se mutila gravemente la formación de la juventud española, a la que se 
¿ a p a c R a entfe otras cosas, para el estudio de nuestra historia, de nuestra 
" ^ ^ u ' r m r a r e n t n , preconicemos de nuevo un criterio gradual de parsi-
m Z . v meTura Una reforma tan substancial y tan honda en la vida cuUura 
T a T " contar con todos los asesoramientos y las voluntades. Y mai 
EL DUQUE DE IIOSTfl, EN CANARIAS 
LAS PALMAS, 10.—De paso para el 
Congo, estuvo en esta ciudad el duque 
de Aosta. A bordo del buque que lleva 
su nombre, fué cumplimentado por el 
cónsul de Italia. 
trae consigo la suspensión del Reichs 
tag, como la ley de Protección a la Re-
pública, que expira el 31 de diciembre. 
Socorros al paro 
La Comisión Social política del Par-
lamento se ha reunido bajo la presiden-
cia del ex ministro Brauns, para tratar 
de las mociones presentadas en el Reí-
tierras del Rhin? ¿No se trata de un 
fenómeno universal que en última ins-
tancia trasluce dos distintos conceptos 
del mundo, o si se quiere, dos distin-
tas maneras de enfrentarse con el úni-
co y múltiple enigma de la vida? Aun-
que tal vez la manera no convenga aquí 
chstag poVlosVvVrToVVaTtidosrEi're-l* ambos término.s. Porqu€ a lo que la 
presentante del Gobierno expuso la idea 
de éste de socorrer a los parados, vis-
tas las enseñanzas que el paro ha pro-
porcionado el pasado invierno. Para 
contribuir a esto, las principales Aso 
juventud le disgusta en la política ac 
tual es su amaneramiento formulario. 
Se siente ya en los grupos juveniles 
una invencible fatiga contra este de-
ser 
tas—se turban y alborotan. 
La dialéctica de nuestros adversa-
rios es la consuetudinaria en ellos. Nin-
guno se para a contradecir nuestros 
puntos de vista. Echan por la calle de 
enmedio, como suele decirse, y, a coro, 
nos increpan: ¡EL DEBATE defiende 
el voto de la mujer porque cree que 
conviene a su causa! ¡Pues se va a lle-
var una sorpresa! 
una tendencia o un 
esnaftola ha de contar con todos ios asesorauueutus y ^ - - -
r ^ l r a producir un ambiente de concordia será ^ ^ ^ l r l a / 0 ^ 0 
i i    grupo político. Claro es que volvemos al punto del interven-
ef!tal v del rumbo socializador que se imprime a la enseñanza es-
ciomsmo estatal y ; ™ * f;rtuna) nuestra sociedad en el mo-
pañola en - " ^ J ^ f ^ r o b t t a conciencia de sus derechos y deberes 
mentó preciso ^ ^ ^ ^ cultura hay que resolverlos en ambiente, de 
pedagógicos y los Pr°0 'e , "a ; ismog Y esta conciencia y este ambiente pa-
r f i Z c o 1 7 a Í 0 : e d / o r = S J d o S S aturas se crean hostilida.es. 
C o n d e n a s p o l í t i c a s e n ' M a ñ a n a d i m i t i r á e l 
e l B r a s i l 
RIO DE JANEIRO, 9 . -E1 Gobierno 
ha publicado un decreto en virtud del 
cual se suspende en el disfrute de to-
dos los derechos políticos por e plazo 
de tres años a los ex presidentes de la 
República señores Wtehmgton L m s J , 
Arturo Bernardes, a ^dos los goberna-
dores de Estado, vicepresidentes sena-
dores y diputados del f . ^ f s ^ 
y a otras cien personalidades pol i t icas . -
Associated Press. E | Chac0 
SANTIAGO DE CHILE, 1 0 - ^ 
un telegrama recibido en esta capital 
procedente de La Paz 
pas paraguayas han ^do desalojadas de 
una de sus posiciones del fl^c« derde 
cho en el frente del Chaco después de 
un duro encuentro con las fuerzas boh-
vi anas. 
I I I • • • • I • • • B B 1 8 
Cuanto a lo primero, a los estímulos 
por los cuales defendemos el voto fe-
menino, fácil nos sería usar contra 
nuestros contradictores su mismo ar-
gumento; porque no ignora nadie que 
los radicales y los radicales socialistas, 
y los de Acción Republicana, votaron 
contra el voto femenino, y no ocultaron 
al hacerlo así. su convicción de que les 
sería adverso. Algunos no lograron re-
primir, en los pasillos del Parlamento, 
el verdadero furor que les produjo la 
concesión del voto a la mujer. Lo pa-
trocinaron, en cambio, los socialistas, y 
tampoco ignora nadie, que de la mujer 
obrera esperan lucido refuerzo electo-
ral. En verdad, nada de esto nos sor-
prende, ni nos indigna: que es humano, 
naturalísimo, querer lo que nos convie-
ne y rechazar lo que nos perjudica. 
Pero aún hemos de añadir que, al de-j 
fender el voto femenino, hemos puesto 
siempre, sobre las conveniencias polí-j 
ticas, un dictado de justicia. Tenemos 
por erróneo sistema el del sufragio 
universal, inorgánico, individualista; es-
tablecido, nos parece injusticia, y aún 
ofensa grave, privar de ese derecho a, 
la mujer. Sería excesivo que nos lanzá- | 
ramos siglos a t rás para i r señalando, 
a t ravés de ellos, desde la aparición del; 
Cristianismo, la doctrina de éste y elj 
esfuerzo de la Iglesia, unánimes, efi-, 
caces, por la elevación de la condición j 
social y jurídica de la mujer. Fuera in-
RRUSRLAS 10.— E l Gobierno de sufrible pedanter ía explanar un poco 
Broaueville ha decidido presentar su!cstas ideas, del acervo de cualquier per-
hímisión al Rey el lunes y. según pa-lSona medianamente culta. De suerte, 
rere el mismo día el primer ministro |qUe el no inferir nosotros a la mujer 
*prá encargado de formar el nuevo mi- española el agravio de suponerla de in-j 
n^terio En realidad, la situación poli-|ferior capacidad política, y sin excep-l 
?ira no auedará aclarada hasta después ci6n. a tanto hombre analfabeto o sim-
que se conozca la actitud del partido pleinente inculto, a nadie debiera sor-
liberal cuvo Congreso se reúne el do- prender. 
mmeo V e i el que, por lo menos en la|F De otra parte, no ponemos en el su-
rpariencia predomina la corriente fragfe femenino esperanzas desmesura-, 
tencionista ¡das: No se nos oculta que, en los gran-
Sobre la actitud del conde de Bro-'des centros industriales, encontrará el ( 
nueville se habla de que solamente acep-, socialismo bastantes votos entre las 
ta rá un" mandato limitado, el tiempo !obreras. Y hasta en alguna gran capi-| 
insto nara preparar y aprobar las so- tal ea posible que, partidos aun más : 
inciones de carácter financiero. Alguien extremos, reciban del sector femenino 
Tce ane se fijará un plazo de ocho se- vehemente impulso. N i siquiera nega-
^anaa ™os ^ de la descristiamzación 
G o b i e r n o b e l g a 
de 
B • 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
LA Cl EN 
otras clases sociales no se ha librado, 
por entero, la mujer. De todos modos, 
creemos que la mujer española, en gran 
masa, conserva las virtudes y caracte-
ríst icas raciales e históricas de nuestro 
•pueblo; que tiene un ponderadísimo 
WASHINGTON. 10.—Se han publi- buen ñf.ntido; que es magnífico elcmcn-
^ H n las estadíst icas de los accidentes|to de conservación social. En suma: que 
Z ^ circulación durante el año 1931.¡su intervención política favorece a la 
de la circulación uur c \ causa, que nosotros servímos. Pero no 
Arrojan la cifra de 33.500 accidentes,^ modo arrollador y decisiv0) cuya 
mortales y la de un millón de perso-, creencia se nos imputa. 
~ w w - - _ p c N T l M O S ^ a a heridas de más o menos gravedad.^ Claro que el factor femenino puede 
p u precio es «e vit-t. vc in ."" 
Tratado austrohúngaro 
• 
VTENA, 10.—Esta tarde se ha firma-
do el Tratado de comercio entre Aus-
tria y Hungr ía . 
hacerse sentir más vigorosamente en 
razón del esfuerzo y del acierto con que 
actúe. Es oportuno advertirlo. Han de 
cumplirse, a este respecto, principios 
de aplicación general a cualquier ac-
tuación política. La acertada propagan-
da, el eficaz proselitísmo, la práct ica 
organización, la decisión en el último 
momento, pueden multiplicar votos que, 
sin todo eso, se reducirían a límites 
que sí que serían sorprendentes. De suer-
te que a las mujeres católicas llama-
mos vivamente la atención sobre estos 
particulares. Sepan que los adversarios 
son los primeros en reconocer la gran 
fuerza política que ellas pueden des-
arrollar. Pero no olviden que esa fuer-
za, abandonada a sí misma, descaece. 
Que tienen que trabajar mucho: prepa-
rarse y organizarse, sean cualesquiera 
los auspicios que se hagan acerca de su 
«debut» electoral. 
Tregua en Alemania 
El general von Schleicher ha obteni-
do del Parlamento lo que deseaba: una 
tregua para elaborar con espacio el pro-
grama capaz de dar a su Gobierno una 
base en el Reichstag. Los diputados, 
después de atacar al Presidente de la 
República, sostener contiendas violentí-
simas, modificar la Constitución para que 
sí el jefe de Estado falta sea sustituido 
por el del Supremo Tribunal de Justicia 
y derogar, ciertos detalles del último de-
creto de von Papen referentes a los sa-
larios, han convenido en suspender las 
sesiones sin establecer una fecha de 
reapertura y sin conocer el programa 
del Gobierno porque von Schleicher no 
se ha molestado en presentar a la Cá-
mara la declaración ministerial de ri-
gor. En la úl t ima sesión, cuando se dis-
cutía nada menos que una reforma del 
código fundamental, no asis t ía ni un so-
lo ministro a los debates. 
La crisis continúa pues, y el general 
guerrero afortunado por ahora va a em-
plear sus vacaciones en resolverla. Tiene 
el plazo que solicitaba para buscar el 
concurso de los partidos o más bien el 
de los racistas, pues el resto de los gru-
pos moderados desde el primer día esta-
ba dispuesto a facilitar la tarea del can-
ciller. Mas ¿podrá obtener la colabo-
ración activa del racismo? Porque en 
los momentos actuales cuando no se dis-
cutía un acto positivo del ministerio, 
Hit ler ha podido huir la responsabilidad 
de emitir un voto favorable o contrario, 
pero esta actitud inhibitoria no puede 
mantenerse. 
Cierto que Schleicher dispone de un 
arma poderosa: la disolución. Los votos 
del racismo disminuyen en proporciones 
alarmantes, como se ha visto en las 
elecciones de Turingia: una división in-
terna corroe además al partido compac-
to y lleno de impulso hace pocos meses. 
Una nueva consulta electoral debilitaría 
sus huestes parlamentarias en beneficio 
de los antiguos partidos moderados. Mas 
esta consideración, que puede ser un 
freno, no tiene, en partidos como el ra-
cista, la eficacia que en otros grupos de 
sentido gubernamental. 
Con todo, por hoy la victoria es del 
canciller, que además, para el futuro, 
dispone de más recursos que sus adver-
sarios. Puesto que hablamos de milita-
res señalemos esta primera victoria 
táctica. Creemos que era Moltke el que 
decía que esos triunfos no venían mal 
en un plan estratégico!. 
ciaciones económicas se han mostrado porte humari0 de las fórmulas, de los 
conformes y han prometido su ayuda textos' de las conferencias, y sus grupos 
en el sentido de abaratar los produc- que sólo sirven para suscitar nuevas 
tos, víveres y artículos de primera ne-, fórmulas, nuevos textos, nuevos gru-
h f ^ n l ^ 3 k f ^ 103 ferJrocarrile3 pos, nuevas conferencias en un proce-han prometido bajar el precio del trans-
porte del carbón, así como los Sindi-
catos de carbón han anunciado la re-
so incesante de confusiones infinitas. 
Toda palabra lleva consigo el germen 
momento reducir el precio de la carne 
Las divergencias racistas 
ducción de los precios. E l Gobierno, de ¡de una respuesta. Esto es innegable, 
acuerdo con la Comisión de Presupues- Dero la resmiesta Duede ser de do^ ría 
tos. se propone estudiar las medidas!P ^respuesta puede ser de dos cla-
que conduzcan de una manera más p o - i 5 ^ ^ " ^ v a y negativa. Cada nota 
sitiva al fin que se persigue. Pero de;admite, pues, la posibilidad de una nue-
va nota. Cada acuerdo, la posibilidad 
de un nuevo acuerdo. Y en este acor-
dar y trasacordar sin término, no es 
^ólo el tiempo lo que se puede perder. 
Es también la ilusión y la paciencia. 
La ilusión en la eficacia de las Con-
ferencias internacionales — ¿ para qué 
ocultarlo?—se va perdiendo de día en 
día, y hoy ya es difícil que el anun-
cio de una reunión más renueve las ca-
ducas esperanzas. Tantas veces cuando 
ya se creía liquidado un problema, éste 
ha reaparecido en forma de discrepan-
cia en la interpretación o en la exége-
sis. ¿No se le dijo al pueblo francés 
que con la moratorita Hoover ya se 
habían ido al hoyo todas las cuentas, 
por haberse establecido una ínt ima so-
lidaridad entre las reparaciones y las 
BERLIN, 10.—Las discordias internas 
del partido racista continúan en el pr i-
mer plano de la actualidad política. Gre-
gorio Strasser se despidió hoy de sus 
colegas del Parlamento y marchó para 
Italia, donde permanecerá una tempo-
rada, pero desde el otro extremo del par-
tido surge ahora un disidente en la per-
sona de von Leers, íntimo del jefe ber-
linés Goebbels, uno de los intransigentes 
que en carta a Hit ler dimite sus fun-
ciones en el partido porque dice que ha 
obtenido la prueba irrefutable de que los 
racistas han recibido dinero en abundan-
cia de la casa Otto Wolf de Coloma y 
pide una investigación acerca de los 
subsidios del partido. 
La Prensa racista continúa desmin-
tiendo que existan divisiones en canti-
dad para hablar de crisis interna y cita 
como prueba de adhesión pública a Hit-1deudas? Se le dijo, desde luego, porque 
ler realizada por todos los diputados del 
Reichstag y de la Dieta prusiana. Del 
resto de los periódicos merece citarse el 
comentario de la "Deutsche Allgemeine 
Zeitung", que hace notar que ni Stras-
ser ni Feder se han dado de baja en el 
partido, evitando así la ruptura irrepa-
rable. 
El comunicado oficial del partido re-
cuerda el juramento inquebrantable fle 
fidelidad que hicieron los miembros de la 
fracción parlamentaria y alude a la ad-
hesión del ex ministro de Turingia. 
Fríck, del que se dijo que también iba 
se entendía así. Pero después ha resul-
tado que Hoover lo entendía de otro 
modo. En los acuerdos de Lausanna se 
acordaron muchos puntos, pero el al-
deano que mañana va a tener que sa-
car sus últimos francos de la bolsa fla-
ca no se había recordado nada. Por 
eso no es fácil que al contribuyente 
pueda consolarlo en el pago próximo la 
promesa de reunir una Conferencia In-
ternacional con el designio de resolver 
GINEBRA, 10.—Se puede afirmar, 
aunque todavía falta la aprobación for-
mal de Berlín y Roma, que la Conferen-
cia de las cinco potencias ha llegado a 
un acuerdo. La fórmula redactada por 
von Neurath dice así : 
"Los representantes de Alemania, 
Gran Bretaña, Francia, I tal ia y los Es-
tados Unidos, reunidos desde el día 6 
hasta el día (fecha en blanco) de di-
ciembre de 1932. han discutido oficiosa-
mente. El primer ministro francés hizo 
la siguiente declaración: Francia reco-
noce que es uno de los fines de la Con-
ferencia del Desarme conceder a Alema-
nia y a las demás potencias desarma-
das por los tratados de paz, la igualdad 
de derechos dentro de un sistema que 
dé a todos los Estados garan t ías de se-
guridad. 
El ministro de Negocios Extranjeros 
de Alemania tomó nota de esta decla-
ración, y por su parte, declaró que la 
vuelta de Alemania a la Conferencia del 
Desarme solamente podría admitirse si 
los Gobiernos representados en dichas 
discusiones se comprometen a guiarse 
en los trabajos futuros de la Conferencia 
por las siguientes consideraciones: Pr i -
mero. La igualdad de derechos debe en-
contrar, en todos sus aspectos, expre-
sión práct ica en el ' convenio futuro y 
debe ser por consiguiente la base de loa 
trabajos futuros de la conferencia, en 
los que se refiere a las potencias desar-
madas por los tratados de paz. Segundo: 
El concepto de un sistema que garanti-
ce la seguridad a todos los Estados com-
prende aquel elemento de seguridad que 
conforme ha sido reconocido por la 
Asamblea descansa en el desarme gene-
ral. 
Los representantes de las potencias 
que participan en estas discusiones con-
vienen en que estos puntos dirigirán la 
actitud de sus respectivos Gobiernos en 
el porvenir". ' 
Probablemente, habrá , además, una 
declaración solemne, por la cual todos 
los países que han tomado parte en esas 
conversaciones por iniciativa de los Es-
tados Unidos, evi tarán el recurrir a la 
fuerza. Esta especie de pacto podrá ha-
cerse extensivo a todos los países. 
La declaración se termina por la no-
tificación d& que Alemania volverá a 
tomar su puesto en la Conferencia del 
Desarme. 
El señor MacDonald ha puesto el do-
cumento en conocimiento del presidente 
de la Conferencia del Desarme. 
El conflicto de Manchurif 
GINEBRA, 10.—Se supone que, tan« 
to el Comité de los 19 de la Asamblea 
de la Sociedad de Naciones, como loa 
organismos de la Conferencia del Des-
|arme (Boureaux, Comisiones, etc.), tra-
¡ bajarán esta semana, para llegar a una 
[suspensión general a fines de la mis-
^ a , dejando un aplazamiento en blan-
co de la Conferencia del Desarme has-
^a mediados de enero. 
En cuanto a la Asamblea, el Comité 
de los 19 se reunirá el lunes a las tres 
menos cuarto de la tarde, en sesión 
privada para estudiar el trabajo que le 
ha sido encomendado por la Asamblea, 
lia cual, acaso vuelva a reunirse en se-
sión plenaria, como ya se anticipó, el 
jueves de la semana próxima. 
La Asamblea dejará montados algu-
nos organismos de conciliación para lo 
referente al conflicto chinojaponés, or-
ganismos que, por no estar designados 
i no ce conocerán, en cuanto a su consti-
tución, hasta la semana próxima. 
Una protesta de China 
a abandonar el partido. En lo que se Ia "posteriori" el tan delicado asunto de 
refiere al puesto que desempeñaba Stras 
ser. lo desempeñará de ahora en ade-
lante el propio Hitler. 
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PROVINCIAS. — Ha sido entregado-
el proyecto de Constitución de Ca-
taluña.—No se realizan servicios de 
limpieza en Gijón ni se sacrifican re-
ses en el matadero. — Comienza la 
huelga general en Salamanca. — In-
cendio en una fábrica de harinas en 
Escalona de Alberche (páginas 2 y 3). 
EXTRANJERO.—Schleicher suaviza-
rá las medidas de excepción. Penas 
severas para los actos de terrorismo. 
Mañana dimitirá el Gobierno belga. 
Rumores de un llamamiento del Pon-
II tiflee a los anglicanos.—Se ha llega-
! do a un acuerdo entre Alemania y 
las grandes potencias (página 1). 
la deuda acabando con las transferen-
cias entre países. 
Tal es, sin embargo, la consigna a 
que, a juzgar por los últimos indicios, 
parece inclinarse la Cámara . Ligar el 
pago al compromiso previo por parte de 
los Estados Unidos de acudir a una Con-
ferencia liquidadora. Esta es la fórmula 
que acaban de convenir las Comisiones 
parlamentarias de Hacienda y Negocios 
Extranjeros por sugerencias de un Co-
mité que lleva este horroroso nombre bu-
rocrát ico: "Subcomisión de resolucio-
nes". ¿Logra rá la propuesta—sugerida 
por un diputado socialista—persuadir el 
próximo lunes a la mayor í a? ¿Y logra-
rá en este supuesta la Cámara conven-
cer a su vez primero al Gobierno do 
Wáshington, después al Parlamento de 
Norteamérica y. por último, a la Con-
. naciones y, entretanto, 
a los "paganos" y cristianos labradores 
que se fatigan tras el surco? ¿Lo-
grará . . .? 
¡Ah!, vaya usted a saber. Yo soy di-
los de la otra orilla. De aquellos a quie-
nes no pueden contentar las estadisli 
cas de la social democracia. Uno no se 
rá alemán, pero ha aprendido versos dr 
Heine allá a los veinte años. Y esto 
cuando se ha amado una vez, ya es 
para siempre. Sí, uno también "ha per-
dido su corazón en Heíndelberg" . - -Eu-
genio MONTES. 
fi M B B • • B D B • B B B í 
£1 DEBATE - A l f o n s o X I , 4 
LONDRES, 10.—La Legadón de Chi-
na en esta capital anuncia que el Go-
bierno de Nankin ha dirigido a la So-
ciedad de Naciones una enérgica pro-
testa contra el asesinato en masa ele 
campesinos chinos por las tropas japo-
nesas en la región de Fushun. 
El desarme naval 
GINEBRA, 10.—El representante del 
Japón ha presentado a la Conferencia 
del Desarme proposiciones de desarme 
naval, provocadas por la divergencia 
de puntos de vista del Gobierno de su 
país con respecto a las proposiciones 
americanas y bri tánicas. 
Dichas proposiciones tienden a redu-
cir las fuerzas de carácter agresivo y 
de gran potencia ofensiva y propugna, 
por consiguiente, la fortificación de la 
potencia defensiva. 
Para llegar a este resultado se pre-
coniza que las grandes potencias nava-
les den el ejemplo, sacrificándose, y que 
para que este sacrificio sea equitativo y 
no comprometa la seguridad de los 
Estados, debe proporcionarse el porcen-
taje de la reducción a la importancia 
actual de las diferentes Marinas y a 
las condiciones geográficas de cada na-
ción. 
Asi. los Estados Unidos. Inglaterra, 
Francia, I tal ia y el Japón habrían de 
entablar negociaciones previas para lie-
gar a acuerdos generales y especiales 
Los Estados limitarán cualitativamen-
te todas las categorías de buques de 
guerra y cuantitativamente, el material 
particularmente ofensivo, ya se refiera 
a los buques de linea, a los navios por-
taaviones o a los cruceros de la clase A 
La reducción del tonelaje de las Ma-
rinas que no sean las de las cinco gran-
des potencias, será objeto de acuerdos 
especiales que estarán de acuerdo coa 
el general. 
Dichos acuerdos se concertarían me-
rliante grupoá así constituidos: grupo 
del Pacífico, del A f á ^ ^ o , h„ Europa y 
de América del Sur. 
Las proposiciones japonesas no dan 
(Continúa al final de la primera co-
lumna de la segunda plana) 
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F A B R I C A O E 
H A I I I N A S [ N E S C A L O N A 
D E A E B E W 
HABIA EN E L L A 5.000 FANEGAS 
DE TRIGO 
El vec indar io en m a s a t r a b a j a para 
sofocar el incendio 
Salen bomberos de Madrid y Toledo 
para el lugar del siniestro 
ESCALONA DE ALBERCHE, 10.— 
De diez y media a once de la noche se 
provocó un violento incendio en una fá-
brica de harinas, propiedad de don Fe-
l i p . Sánchez Cabezudo. 
Las llamas, que no fueron adverti-
das en los primeros momentos, toma-
ron gran incremento haciendo presa en 
el cuerpo principal del edificio. Este 
quedó envuelto en llamas totalmente y 
se temió que se propagara a un moli-
no de aceite inmediato al almacén de 
la fábrica de harinas. Las pérdidas, de 
momento, no se pueden precisar, pero 
se sabe que son de mucha importancia, 
U L T I M A H O R A O c h o p r o c e s a m i e n t o s p o r 
E s d e t e n i d o u n d i p u t a d o e l a t r a c o a l C . d e R i u d o m s 
e n E L JUZGADO TOMA DECLARACION 
A T R E S DETENIDOS 
Poco d e s p u é s fué puesto en l i b e r t a d 
y m á s t a rde e fec tua ron un 
reg i s t ro en su casa 
BILBAO, 10.—En el Gobierno civil de 
Vizcaya ha ocurrido un suceso pintores-
co y ext raño. 
En vista de que no era posible que el 
semanario nacionalista "Jagi Jagi" sa-
liera a la calle sin ser denunciado y 
recogido, se presentó esta noche en el 
Gobierno civil el diputado a Cortes na-
cionalista, señor Robles Aranquiz, con 
un ejemplar para que fuera sellado. No 
solamente no fué recibido el citado dipu-
tado y negado el sello al ejemplar que el matrimonio Pablo González y 
llevaba, sino que además el señor Robles Francisca Torcedo. 
El juez de aquel partido ha compro-
bado que el sujeto a que se referían 
en sus declaraciones los huéspedes de la 
calle de España , 1, y que decían l la-
marse Antonio Pérez, no existe. E l ver-
dadero huésped no es otro que Sando-
val, ya detenido. Queda, pues, por cap 
Todas las diligencias Instruidas por 
la Policía con motivo de las detencio-
nes practicadas estos días han pasado 
a poder del juez de Instrucción de Col-
menar, a quien compete el sumario. 
Dicha autoridad ha dictado autos de 
procesamiento contra todos los deteni-
dos, excepto Cipriano Alera, cuyos In-
dicios de responsabilidad no se Juzgan 
suficientes. Sin embargo, como el men-
cionado individuo es tá reclamado por 
un Juzgado militar, pasa rá a disposición 
de éste. 
Los detenidos Sandoval, González, 
Castro, Casado, Morales y Petra Para 
ingresarán en la Cárcel Modelo, y es 
probable que venga de Colmenar tam-
fué detenido, sin saber por orden de 
quién. A l alegar su condición de dipu-
tado a Cortes y después de algún rato, 
fué puesto en libertad. Poco más tarde 
la Policía se presentó en el domicüio 
del citado diputado, sito en la calle de 
Zurbarán, y procedió a practicar un re-
gistro, sin que hasta ahora se sepa elitura,r e] inquilino' de la' citada cas'a, 
artuniifiart an i™ a i m a ^ ^ » resultado del mismo, pues no se ha da- juan Soria L ^ a g .'E1 Luquitas", y no 
^ f i h H P ^ h d0 nln&una referencia a los periódicos. !es aventurado afirmar que tal sujeto ha 
la fábrica había cinco mil fanegas de por fln> el gobernador selló el per ió-
trigo y otra gran cantidad de harina 
Ante la Importancia del siniestro y 
el temor de que el fuego se propague 
al molino de aceite fueron requeridos 
los servicios de incendios de Toledo y 
Madrid, que salieron con toda rapidez 
para esta población. E l dueño de la fá-
brica, que estaba ausente del pueblo, 
fué llamado. 
E l pueblo en masa acudió desde loa 
primeros momentos a sofocar el incen-
dio y trabajó para evitar que se propa-
gara al molino de aceite. 
El molino, salvado 
Del cuerpo donde están Instaladas 
las máquinas sólo han quedado los mu-
ros, pues todo su interior ha sido pasto 
de las llamas y la techumbre se ha ve-
nido abijo. 
También el fuego se ha extendido al 
a lmacén de granos. Como éste se en-
cuentra envasado, se hacen inusitados 
esfuerzos, ante la escasez de elementos, 
para combatir el fuego para salvar la 
mayor parte de grano. Las harinas y 
piensos que estaban almacenados han 
sido sacados de su almacén y coloca-
dos al exterior para evitar que sean 
consumidos por las llamas. E l molino 
de aceite, que en los primeros momen-
tos corr ía el riesgo de que fuera tam-
bién destruido por el fuego, se ha con-
seguido aislarlo, derribando varias ta-
biques. Se espera que con esta medida 
se evite que continúe el Incendio su la-
bor destructora. La lluvia Incesante que 
cae contribuye en parte a combatir el 
fuego. 
Los bomberos 
A las dos de la madrugada se re-
ciben noticias que el parque de bombe-
ros de Madrid que había sido requeri-
do se encuentra ya en Maqueda, a once 
ki lómetros de esta población. Se espe-
ra su llegada con impaciencia. También 
se tien.en noticias de que ,el servicio de 
Incendios de' tole(lor es tá ya en camino 
y que con los bomberos viene el alcalde 
de Toledo. 
M a r r u e c o s y C o l o n i a s 
CONDENADO A MUERTE 
C E U T A , 10.—Por un Consejo de gue 
rra ha sido condenado a muerte el sol 
dado legionario Bernabé Barba RodrI 
guez, que dió muerte a un cabo de la 
Legión en el campamento de Dar Rif-
flen. E l Ayuntamiento, los comités po-
líticos, las Cámaras de Comercio, Agrí-
cola y de la Propiedad, así como el ca-
bildo de la catedral. Prensa y las aso-
ciaciones y casinos, han elevado al Go-
bierno una petición de indulto. 
detalles particulares y reconocen el ca-
r á c t e r exclusivamente defensivo de los 
submarinos. 
Termina fijando para las cinco gran-
des potencias navales la cifra del tone-
laje máximo global, del calibre de los 
armamentos y de las diferentes catego-
r ías de los navios. 
Dichas cifras conceden un rango sen-
siblemente igual a los Estados y Gran 
Bre t aña ; después figura el Japón y a 
continuación, Francia e I ta l ia con arre-
glo al mismo nivel. 
dico, sin perjuicio de que más tarde y 
sin que llegara a salir a la calle fuera 
recogido, a consecuencia de una denun-
cia del fiscal. 
El diputado señor Robles Aranquiz ha 
enviado telegramas de protesta al pre-
sidente de las Cortes Constituyentes y 
a los jefes de las minorías, informándo-
les de lo ocurrido y haciendo constar 
que cuando él se presentó en el Gobierno 
civil para que fuera sellado el semana-
rio, éste no podía salir a la calle por la 
hora tan avanzada que era y, por tanto, 
era imposible que el fiscal conociera su 
texto para que lo denunciara. 
Bolsa de Berlín 
conseguido atravesar la frontera por 
tuguesa. Asi lo cree la Policía, que ha 
hecho una información sobre el fugi-
tivo. 
Además del atraco al conde de Riu-
doms, se Imputan a los detenidos otros 
delitos, como tenencia de armas y ex-
plosivos, y aún algunos responderán 
del suceso de la calle de Santa Clara y 
de otros en que no aparece del todo cla-
ra la responsabilidad 
Envío de diligencias 
E l comisario señor Aparicio, mandó 
una copia de la declaración prestada 
por Sandoval al juez del distrito de Pa-
lacio, que es quien instruyó las d i l i -
gencias relacionadas con el atraco de 
la calle de Santa Clara. Como se sabe, 
este a t r acó fué dirigido por Sandoval, 
según manifestó él mismo. 
Un registro 
(Cotizaciones del cierre del día 10) 
Pesetas (34,30), 34,32; dólares (4,21), 
4,21; libras (13,55), 13,67; francos fran-
ceses (16,42), 16,42; ídem suizos (80,90) En el cajón de una mesa de los t a 
80,90; coronas checas (12,40), 12,40; co- lleres de un periódico de la noche, en 
roñas suecas (74), 74,55; Idem noruegas! el cual trabajaba Rafael Castro, fué 
(69,90), 70,40; Idem danesas (70,20), ¡practicado un registro que no dió resul-
70,70; liras (21,50), 21,53; pesos argén- tado. Sólo se encontraron algunos 11-
tinos (0,85), 0,85; Deutsche und Discon- bros y folletos de carác te r extremista 
to (75), 75; Dresdner (61,15), 61,75; 
Commerzbank (53,50), 53,50; Reischs-
bank (129,87), 129,75; Nordlloyd (19,50) 
19; Hapag (18,50), 18; SiemenshaLske 
(120,25), 120,50; S c h u k e r t (74,62), 
El Juzgado en la Direc-
ción de Seguridad 
A la una de la madrugada se cons-74,25; Chade (150,62) 121 25; Bemberg t i tuyó el j do d€ Gueardi lo 
(62,25), 63,25; Glanzstoff 70; A k u (54) era el número ^ presidido por el juez. 
56; Igfarben 
(45,75), 46,75, 
(97), 97,37; Polyphon don Antonio Domínguez, en uno de los 
despachos de la Dirección General de 
Seguridad, para dar cumplimiento a 
un exhorto telegráfico del juez de Col-
menar Viejo, en el que se ordenaba se 
tomase declaración a los detenidos Fe-
lipe Emilio Sandoval, Pablo González 
Hernández y Rafael Castro. 
E l primero en comparecer, fué Feli-
pe Emilio Sandoval, que en un pasillo 
fué visto por los periodistas. Sandoval, 
al parecer, iba muy abatido. 
ya absoluta. Ha sido clausurado el cen-
tro de la C. N , T. 
Cartuchos de dinamita 
L a actitud de Suecia 
L o s a n a r q u i s t a s d e j a n s i n 
l u z a T a r d i e n t a 
HUESCA, 10.—El gobernador mani-
fes tó que en Almudévar, hace unos 
ocho días, fué abierto el Sindicato Uni -
co, constituido por anarquistas conoci-
dos. 
Hoy por la mañana , los anarquistas 
impidieron que los obreros del campo 
salieran al trabajo, y una Comisión se 
presentó a pedir la dimisión del alcal- SEVILLA, 10.—Comunican de Aznal 
de y de algunos concejales. El gober- ¡ collar, donde la huelga de campesinos 
nador, en vista del cariz de los inci-! 
dentes, envió algunas fuerrzas de la 
Guardia civil, que restablecieron el or-
den a las diez de la mañana . 
A las cinco de la tarde, cuando los 
agentes de Vigilancia se disponían a 
trasladar a Huesca seis detenidos, al-
gunos grupos de anarquistas intenta-
ron impedir la salida del autobús que 
conducía a los presos, y apedrearon a 
la Guardia civil que allí estaba desta-
cada. Las fuerzas, para repeler la agre-
sión, hicieron algunos disparos para 
dispersar los grupos. Los anarquistas 
se apoderaron de la central eléctrica y 
dejaron a obscuras la población, hasta 
que fuerzas de la Guardia civil se per- i pegar pasquines de anuncio de un mit in 
sonaron en la central y restablecieron i comunista. A l aparecer por aquellos al-
el servicio eléctrico. rededores dos agentes de Policía, uno 
Durante los incidentes han resultado; de los del grupo echó a correr. Los 
dos guardias civiles heridos de pedra-j agentes salieron en su persecución. E l 
das, y otras personas contusionadas. al! perseguido hizo varios disparos contra 
persiste, a pesar de los esfuerzos de los 
delegados gubernativos, que a la salida 
de una reunión, un grupo de huelguistas 
lanzó algunos cartuchos de dinamita 
contra la casa de don Daniel Herrera, 
presidente de la patronal de dicha po-
blación. Los cartuchos cayeron en el in-
terior de la casa sin llegar a hacer ex-
plosión. Los grupos también cometieron 
algunos otros excesos en una ñuca pro-
piedad de dicho señor, en donde desmo-
charon varios olivos jóvenes. 
« • » 
SEVILLA, 10.—Esta noche, a la puer-
ta de la C. N . T. de la calle Amor de 
Dios, varios individuos se dedicaban a 
ser atropelladas por los grupos que 
huían de las cargas de la Guardia civil . 
La tranquilidad en aquel pueblo es 
los policías, y uno de ellos fué a herir 
a Fernando Ucles Muñoz, de veintisiete 
años. 
GINEBRA, 10.—En una interviú con-
cedida por el representante de Suecia al 
corresposal de la Agecia Fabra, ha de-
fendido su opinión en el informe sobre 
el conñicto chino-japonés. 
Hablando luego del grupo de los ocho, 
Ulden confirmó las impresiones ya co-
municadas. No se t rata de alianzas ni 
de compromisos—dijo—, sino simple-
mente de utilizar los puntos coincidentes 
de esos ocho países en relación a los 
problemas Internacionales y, sobre todo, 
para defender el pacto de la Sociedad 
de Naciones. 
Este grupo—agregó—es, dentro de 
la Sociedad de las Naciqpes, un grupo 
de izquierda, serio y democrát ico y con 
una actuación objetiva. 
Ulden aludió después a su actitud, 
cuando la Dictadura en España , negán 
dose a que se concediera a dicho país 
un puesto permanente en el Consejo 
Nuestra negativa no era contra Espa-
ña. L a actitud de Suecia, actitud de 
principio, no ha variado ahora en re-
lación con el Japón . Ahora Suecia, del 
brazo de España democrát ica, defiende 
el pacto de la Sociedad de Naciones. 
Suecia—agregó—siente profunda sim-
pa t í a por la E s p a ñ a actual. Reconoce 
la obra realizada por el Gobierno de la 
República y, con sus representantes, de-
fiende los principios de la Sociedad de 
Naciones. 
Ulden alabó vivamente a las Delega-
ciones españolas en Ginebra, elogiando 
A Zulueta y hablando de Madariaga, 
con quien ha mantenido relaciones más 
constantes, dijo que era un líder dentro 
de la S. de N . 
Ulden terminó con frases de simpa-
t ía a España y a su Gobierno, y reite-
rando su fe en la acción del grupo de los 
Ocho y en «1 porvenir de la Sociedad 
de Nacioneí . 
CASA SERNA 
OFRECE extraordinarias ocasiones en alhajas con brillantes, 
relojes todas marcas, objetos de plata y metal, propios para 
regalo e infinidad de artículos. 
H O R T A L E Z A , 9 (rinconada). Teléfono 10290 
U N I C A E N M A D R I D 
Q U E L A 
M E T A L 
l u z ' " l A X i r i A c o n s u n o m n i n o 
A R R O W . 
R E C E P T O R 
A M E R I C A N 
Comienza en Sa lamanca l a huelga general 
La vida en la población está completamente paralizada. 
Tropas de Infantería custodian los edificios públicos. N u -
merosas cargas contra los huelguistas. Los de Asalto pro-
tegen el abastecimiento en los mercados 
e l e m e n t o s . d e l a c a s a d e l p u e b l o d i c e n q u e j e l p a r o 
S E H A D E C L A R A D O E N D O S C I E N T O S P U E B L O S 
SALAMANCA, 10.—A lajs ocho de la 
mañana ha comenzado la huelga ge-
neral declarada por la Federación Pro-
vincial Obrera con el apoyo de la C. N. 
T. Todos los obreros dejaron de entrar 
al trabajo, por lo que bien pronto em-
pezaron a afluir a la Plaza Mayor nu-
merosos grupos de huelguistas comen-
tando el movimiento. Fuerzas de la 
Guardia civil salieron con dirección a los 
pueblos de la provincia. Han llegado de 
Madrid treinta guardias de Seguridad 
y una compañía de guardias de Asalto, 
que juntamente con las fuerzas del regi-
miento de Infantería número 26. están 
encargados del servicio de vigilancia de 
la capital. Las precauciones adoptadas 
por las autoridades, son extraordina-
rias. 
La Cámara de Comercio, Patronal Ge-
neral y Federación Gremial han publi- familiares. Casi todo 
cado un manifiesto en el que afirman, pg^a^gci^o cerracj0. 
Tanta es la fuerza que presta servicio 
de vigilancia en las calles, que puede 
decirse que la ciudad está tomada mil i -
tarmente. Frente a Teléfonos, se en-
cuentra una sección del regimiento de 
Ingenieros, junto al templo de la Cle-
recía hay estacionada otra sección de 
Infantería, asi como en la avenida de 
Mirat. Además de estas fuerzas hay 
otras distribuidas en los lugares estra-
tégicos de la ciudad. 
Se abren los establecimientos 
A las cuatro empezaron a abrirse los 
establecimientos. Circula poca gente por 
la calle. Hoy no se ha publicado "La Ga-
ceta Regional" ni mañana "El Adelan-
to". Hay más de cuarenta detenidos. Los 
cafés abrieron y como no se presentó 
la dependencia, atienden los dueños y 
ha 
que se creen en el deber de hacer cons 
tar ante el planteamiento del conflicto 
el poco aprecio que hacen las socieda-
des obreras de los sacrificios de todo gé-
nero que vienen haciéndose para reme-
diar la crisis de trabajo y el estado de 
alarma que con su conducta producen, 
originando con ello enormes perjuicios. 
Hacen constar tamb'ién las contribucio-
nes e impuestos que pesan sobre ellos y 
los sacrificios hechos en todo momento 
por la paz de Salamanca y su provin-
cia, como así lo han reconocido las mis-
mas sociedades obreras. 
A las nueve y media de la mañana 
los comercios entreabrieron sus puertas, 
A media tarde las fuerzas del Ejérci-
to que prestaban servicio se retiraron 
y fueron ovacionadas. Después salieron 
los guardias de Asalto, que fueron re-
cibidos por los huelguistas con silbidos 
y se originaron algunos incidentes. 
* « « 
SALAMANCA, 10.—Por la calle del 
Obispo Jarrin iba un camión de harina 
propiedad de Bernardo Olivera, custo-
diado por guardias de Asalto. Salieron 
varios obreros con intención de entor-
pecer el paso del vehículo y los guar-
dias tuvieron que repeler el intento y uno 
de los guardias hizo un disparo. Poco 
y poco tiempo después algunos grupos | después se oyeron otros en la plaza de 
•iiiiniiiiin 
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Aparatos de 5, 7, 9, 
11, 12 y 16 válvulas 
toda clase de ondas. 
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Los Peñascales 
Sólo una raza Leghorn 
Se reciben pedidos de polluelos, a 
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LANERIA y SEDERIA. SECCION de S A S 1 R E R I A 
La casa mejor surtida en géneros para 
ABRIGOS D E SEÑORA 
Caballero de Gracia, 30 y 32, junto a Peligros 
IELEFüNO II414 
de obreros que paseaban por la plaza 
apedrearon las lunas de los comercios 
de Vifiuelas, Jesús Rodríguez y viuda 
de Abdón, y las rompieron. Ante es-
San Justo, al parecer hechos contra los 
guardias. Desde los balcones de una ca-
sa de la plaza de Pablo Iglesias se arro-
jaron piedras contra los guardias y al 
ta actitud de los huelguistas los guar- mismo tiempo los huelguistas, desde la 
dias de Asalto y de Seguridad dieron 
varias cargas y practicaron algunas de-
tenciones. 
Comité encarcelado 
Han ingresado en la cárcel nueve 
miembros del Comité de huelga, de los 
cuales seis pertenecen a la Federación; 
los restantes son de filiación sindicalista. 
El gobernador ha enviado delegados 
suyos a todos los pueblos cabeza de par-
tido, con el fin de evitar que allí sea de-
clarada la huelga, cosa que en algunos 
ya se ha conseguido. 
La Agrupación Socialista salmantina 
se ha dirigido telegráficamente a su si-
milar de Madrid para pedirle que inter-
venga en la solución del conflicto. 
A las once de la mañana y en vista 
calle, hicieron cinco disparos. Los guar-
dias de Asalto repelieron la agresión, y 
subieron al piso, donde practicaron doce ' 
detenciones. En la Casa de Socorro fue-
ron asistidos dos individuos lesionados 
por pedradas. 
Detenciones 
SALAMANCA, 10.—Hasta ahora las 
detenciones practicadas pasan de 50. 
La ciudad presentaba un aspecto triste, 
pues las calles están desiertas. 
Esta noche comenzó el traslado de 
detenidos desde la Comisaría a la cár-
cel. E l traslado se hacia en camiones 
acompañados de guardias de Seguridad. 
A las ocho de la noche, cuando el ca-
mión regresaba de la cárcel de llevar 
13 detenidos, al llegar a las afueras de 
de"la actitud adoptada por los'obreros San Pabl0' varios individuos, parapeta-
de la capital, las fuerzas de Asalto pro-idos en las obras .del colector Y amPa-
cedieron a desalojar la plaza y toma-
ron las bocacalles de la misma. 
Las peticiones que úl t imamente han 
hecho los obreros son las siguientes: que 
se anticipe a quinientos obreros el jor-
nal de una semana por ser este el tiem 
ipo mínimo que se necesita para resol-
Iver el conflicto y colocarles; este an-
ticipo será reintegrado por los trabaja-
¡ dores a razón de un día de descuento 
rados en la obscuridad de la noche, arro-
jaron piedras contra el coche e hicie-
ron algunos disparos. Los seis guardias 
que iban en el camión echaron pie a 
tierra y repelieron la agresión, al pare-
cer sin consecuencias. 
El gobernador maifestó que, a las sie-
te de la tarde la huelga se desenvol-
vía con tranquilidad en la capital y en 
la provincia. 
/ T C M S P O R G A N T E S h a y m u c h a s 
pero las 
SON 
O N I C E S E N E L 
M Ü N D O 
POR SU COMPOSICION / PROPIEDADES ANTIBIU0SA5 ANTIHERPETICAS ETC. 
LOS BUENOS MÉDICOS LO SA&EN Y POR, ESO LAS RECOMIENDAN. 
PEDIOOS. HIJOS DE R.J.CHÁVARRI-ANTWIIO MAURA 12-MAORIO 
• 
—¡Qué desgracia! Morir tu abuela el mismo día del par-
tido final del campeonato de fútbol. 
—No, señor; eso es lo de menos. L a pobre, de todos mo-
dos, no hubiera asistido. 
("London Opinión", Londres.) 
— ¿ C ó m o ? ¡Diez pesetas por pintarme el cuello! Me 
acaban de pintar una puerta y no me han llevado más 
que cinco. 
("Humorist", Londres.) 
La Agrupación socialista ha confe-cada semana, siempre que se trabaje sei< . , 6 *" ^ . , „ „ „ , „ ., ' í • * » renciado con Tri tón Gómez, que ha días: que el Ayuntam.ento mantenga e 1 ^ el envío de un d e l e ¿ d o a. 
trabajo abierto a los obreros hasta el ra intervenir en el conflicto. Se cfee 
mes de abril próximo. el delegado pertenecerá a la Fe-
Los obreros del campo piden que pn- deración de Trabajadores de la Tierra. 
meramente se les abonen todos los jor-, En los teatrog se han dado repreSen. 
nales que se les adeuda por los traba-|taciones con escaso úblico 
jos de la recolección y sementera en el 
plazo de diez días; que se obligue a los I 7 n l a n r o v i n c i a 
patronos de los pueblos a que tomen p i w v i i t v , i a 
igual número de obreros que en años Según noticias recibidas de los pue-
anteriores, y el respeto al derecho que blos, en algunos de ellos se ha declara-
tienen a trabajar los obreros asociados do la huelga; se sabe también que los 
que en su casi totalidad se encuentran coches de línea se encuentran deteni-
hoy parados, obligándose por su parte los ¡dos en diferentes puntos en espera de 
patronos a tomarlos de la Bolsa del ¡que llegue la Guardia civil para poder 
Trabajo, según determinan las bases,¡continuar el viaje protegidos por aque-
sin preferencia de ninguna clase. Tam-illa fuerza. 
bién piden el funcionamiento normal La huelga se ha extendido entre otros 
y eficaz de las Bolsas de Trabajo y las pueblos a los de Alba de Macotera, Fuen-
Comisiones de Policía rural. ¡te de S. Esteban y Valverdón. En Peña-
Salen fuerzas do Infanter rJranda ha cerrado el comercio y los obre-
jros se dedican a pasear tranquilamente 
SALAMANCA, 10. — Desde las once Por las calles, estando el Ayuntamiento 
de la mañana ha quedado paralizadaiílfcbidamente custodiado por Guardia ci-
totalmente la vida de la ciudad, circu-|vil- Ha salido de Peña randa un camión 
lando únicamente los autobuses, pero sin'iocuPado Por fuerzas de la Benemérita, 
que en ellos vayan loa viajeros. El mer-i^"6 van con dirección a Mancera de 
cado ha abierto, protegido por fuerzas AbaJ0. donde parece que han ocurrido 
de Asalto que se han visto obligadas a al&unc»s incidentes, 
dar numerosas cargas contra los gru- Ed 61 pueblo de Ledesma, en el sitio 
pos, tanto en la Plaza Mayor como en conocido por "los mesones", un grupo 
las calles adyacentes. A consecuencia de formado por mujeres y chicos y algunos 
estos incidentes han tenido que ser asís- obreros apedrearon el coche de línea que 
tidos en la casa de socorro Manuel Na- ¡iba custodiado por la fuerza pública, 
varro Parraga, de veintiséis años, que¡Se sabe Q U 6 eD Guijuelo, cuyo mercado 
presenta una herida en la región fron-|se celebra hoy, están los ánimos algo ex-
tal; Angel Morán Hurtado, de quince, con citados. siendo detenidos por los huel-
erosiones en la cara y una contusión en quistas el coche de línea y dos camiones 
la región parietal derecha; Manuel Uiez^uc fueron a cargar mercancías. En 
Villalba, de veintisiete, con una lesión|Mant:il,a de Caños tampoco se ha per-
en la muñeca izquierda; José Garcíaim't tdo que saliera el coche de líneH, y 
Hernández, de d'ez y nueve, con erosio- ep Béjar, según noticias recibidas, la 
nes en las manos, y Sergio Martin Lo- tranquilidad es completa, no habiendo 
zano, de veinticuatro años, coh una le- ldo los obreros a la huelga debido a 
sión en el ojo derecho. que los del ramo textil, que son nume-
rosos, se han negado a secundar el paro. 
Noticias oficiales 
A las doce y media de la noche, en 
el Gobierno Civil, se facilitaron las si-
guientes noticias: El delegado del go-
bernador enviado a Fuente de San Es-
teban comunica que en Pelarrodrigo, 
Yeltes, Cabrillas y Tamames sólo se-
cundan la huelga los afiliados de la Fe-
deración, no se han registrado coaccio-
nes y la tranquilidad es completa. En 
Boada, a pesar de ser un pueblo impor-
tante, no se ha ido a la huelga. El de-
legado enviado a Ledesma comunica que 
en los pueblos.de aquel distrito la tran-
quilidad es absoluta y no hay huelga, 
los obreros federados. Los delegados de 
Peñaranda, Ciudad Rodrigo y Alba de 
Tormes comunican lo mismo referente 
a los pueblos de sus distritos. En loa 
partidos de Béjar y Sequeros la tran-
quilidad es absoluta y no hay huelga." 
Los elementos afectos a la Casa del 
Pueblo han manifestado que tienen no-
ticias de haberse declarado la huelga en 
200 pueblos de la provincia, que el paro 
es absoluto y que entre estos pueblos 
figuran los más importantes. La Fede-
ración provincial cuenta con organiza-
ciones en 312 pueblos. —Habé i s comprado "auto", ¿verdad? 
— S í ; mi mujer quería un coche de conducción in-
terior y yo un torpedo. 
— ¿ Y qué tal os arregláis con el de conducción in-
terior? 
CRIC Rae", Par í s . , [ J R ^ O R : J ^ M % 
Asistencia a partos 
SANATOKIO "SANTA A l . I I IA" 
Nuui. 7.itíB 
D E b A T F (3) Domingo 11 de diciembre de 1932 
Ha sido entregado el proyecto del p ^ u r a s o f a c t u a l i d a d 
Constitución de Cataluña 
Enemiga de la Esquerra contra Ventosa. Los guardias 
persiguen a los ladrones de un "auto" y entablan un 
tiroteo con los atracadores. Investigaciones sobre la 
venta de permisos para exportación de frutas 
AYER S f REGISTRARON T R E S ATRACOS Y ESTALLO UNA BOMBA 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 10.— Tres atracos y 
un petardo en el dia de hoy como con-
tinuación de los atracos y bombas que 
de modo ininterrumpido vienen alte-
rando la paz de la vida ciudadana. Cla-
ro que no es ya exclusivamente Bar-
celona la ciudad de la inquietud, pues 
otras poblaciones españolas la igualan 
en este aspecto. Pero el hecho de que 
se intente resucitar el pistolerismo dê  
an taño preocupa a todos en gran ma-
nera. 
Varios periódicos dan la voz de ai ar-
ma, aunque no falta el caso inaudito 
del periódico que se tiene por burgués 
y que para excusar el espectáculo es-
candaloso que a diario se da en Bar-
celona, alega como cosa lógica que "la 
audacia y el armamento de los atraca-
dores responde a la vida actual vorti-
ginosa y técnica y que los atracos se 
es tán dando en Inglaterra y Estados 
Unidos con más frecuencia que aquí". 
Esta noche el robo de un automóvil 
y la persecución de los atracadores ha 
hecho oír de nuevo el impresionante ta-
bleteo de mausers y pistolas. Hace po-
cos días en el sitio más céntrico y con-
currido de Barcelona, a pleno día, lo? 
atracadores, pistola en mano, interrum-
pían el t ráns i to por la calle para ma-
niobrar y huir con unos cuantos miles 
de duros, sin que nadie osase molestar-
les. La huelga de los ebanistas preten-
den resolverla por medio del tiro y de 
la dinamita; a diario, agresiones y atra-
cos contra los obreros que no se so-
meten al despotismo anarquista; no ha-
ce mucho, en el sitio más frecuentado 
de la populosa barriada de San An-
drés, cayó impunemente asesinado un 
patrono, y por si todo ello fuera poco, 
los periódicos extremistas arrecian en 
sus amenazas y su propaganda de gra-
ve perturbación y revolución social. 
. La audacia de los atracadores es tal 
que, en su afán de proveerse de buen 
armamento, asaltan a la Guardia civil 
y de Seguridad que, francos de servi-
cio, se retiran a sus domicilios. De este 
a algunos guardias, mientras algún otro 
ha tenido que defenderse a tiros. Claro 
es que de estos hechos nada han dicho 
los periódicos, pero tan agudo es el mal. 
que el gobernador ha dado orden de 
que los guardias vayan bien prevenidos 
con la pistola montada y en disposi-
ción de rechazar cualquier intento de 
atraco. 
Y ante este panorama con tendencia 
a recrudecerse, ante la perspectiva de 
que vuelva a resurgir el pistolerismo, 
no vale el consuelo de pensar que en 
otros tiempos estuvo Barcelona peor 
que hoy,, ni que el mal sea más gra-
ve en Chicago. Los periódicos piden 
que se ponga inmediato y enérgico re-
medio. "L'Opinió", órgano oficioso de la 
Esquerra, acusa a la Policía de aban-
dono, de no querer poner remedio, 
y pide al Gobierno de la Generali-
dad que active el traspaso de servicios 
en lo que se refiere al orden público, 
a fin de que cese cuanto antes el "no 
funcionamiento de la Policía castella-
na". Ese reproche contra la Policía es 
tanto más injusto cuanto que han de-
jado muertos y heridos en las calles 
de Barcelona. 
El mal estriba precisamente en la in-
hibición ciudadana. Los atracadores y 
demás delincuentes sociales barcelone-
ses, al cometer el hecho delictivo, dan 
por descontado que ante los Tribuna-
les los testigos no les reconocerán y el 
Jurado dic tará veredicto de inculpabi-
lidad. Estos días la F A I se apunta en 
su haber, como mérito propio, varios 
éxitos en este sentido. Pero hay, ade-
más , otro factor del que también es res-
ponsable la Policía, y es la gran can-
tidad de armas, los miles de pistolas 
que andan repartidas por la ciudad, 
muchas de ellas en poder de gentes que, 
aunque muy conocidas por las perso-
nalidades destacadas de los políticos 
catalanistas, no tienen todavía la au-
torización especial que exige el Gobier-
no de la República para el uso de ar-
mas. Pero la búsqueda y recogida de 
armas en Cata luña daría lugar a roza-
mientos de carác ter político harto des-
Gijón, s in servicio de limpiezas ni matadero U n a m u n o h a b l a de l a 
s i t u a c i ó n e s p a ñ o l a 
Ayer no se recogieron basuras ni fueron sacrificadas reses. 
Los obreros de la Junta del Puerto se Han reintegrado al 
trabajo. Siguen en paro las cigarreras. Se ha suspendido 
el servicio de tranvías del Muscl. En Oviedo arde, al parecer 
casualmente, la plaza de toros 
S E E X T I E N D E E L P A R O A L A C U E N C A MINERA 
auias auopiauas por la auionoaa. la {otoná% (,e "L'Etoile" era, para decir-
* En la calle del Cabo Noval, cuando. d un modo línamunesC0i tan sóio des-
y u n grupo estaba ejerciendo a m o n e s . ' anza(,a eSpel.anza. Níl (,ebia prome-
¡llego un "auto de la Pobcia con v a - r n u f h o Un3mun0i pero de todos 
modo han sido arrebatadas las armas agradables y-espinosos.—Angulo. 
Le roban el "auto' 
BARCELONA, 10.—Egta noche cua-
tro individuos, pistola en mano, exi-
gieron de un chofer que estaba parado 
en la barriada de San Andrés, que les 
entregase el "auto". Como opusiera re-
sistencia, los atracadores le golpearon; 
de un puñetazo en el es tómago le de-
jaron sin sentido y se apoderaron del 
coche. 
Pocos minutos después pasó otro "ta-
x i " y su conductor recogió al compa-
ñero y se lanzaron en persecución de 
los ladrones. Ya cerca de ellos vierori 
dentro a un individuo en actitud sos-
pechosa y, por temor a que disparase, 
dieron aviso a la Guardia civil, que 
poco después se presentó. Entonces ha-
bla ya en el coche cuatro o cinco indi-
viduos, que se dieron a la fuga, perse-
guidos por los guardias y chóferes. Se 
cruzaron varios disparso y cuando iba 
a ser alcanzado el automóvil de los 
atracadores, se cruzó un carro, lo que 
dló lugar a que cuatro de aquéllos des-
aparecieran. 
La Guardia civil detuvo al mecáni-
co atracador, a quien se le encontró una 
pistola. Fué llevado a la Jefatura de 
Policía. 
Obreros atracados 
L a Constitución 
BARCELONA, 10.—El señor Roig 
Bergada, presidente de la Comisión ju -
rídica asesora, ha hecho entrega al 
gobierno de la Generalidad del proyec-
to de Coñstitución. El gobierno de Ca-
taluña una vez estudiado, lo llevará a 
deliberación y aprobación del Parla-
mento 
Contra Ventosa 
BARCELONA, 10.—Se comenta que 
algunos diputados de la Esquerra al 
levantarse ayer en el Parlamento el se-
ñor Ventosa para pronunciar unas pa-
labras se ausentaran del salón. 
Se dice que dichos diputados esque-
rranos tienen el propósito de hacer 
lo mismo cuantas veces hable el señor 
Ventosa, pues dicen que no quieren na-
da con él y que sólo debe ha'ilar para 
los taquígrafos, por su antecedentes mo-
nárquicos. Tienen el propósito de coac-
cionar a los demás diputados de la Es-
querra para que adopten esta misma 
actitud. 
Investigaciones 
Don Santiago Garrote Cañedo, que ha sido nombrado inspector 
general del Cuerpo de Carabineros 
E l D r. Mouriz, agredido ^ c c ¡ ^ „ P o p u l a r 
a t i r o s 
D E C L A R A C I O N E S ^ " L E MATIN" 
(!>,' nue+tro <orr<*pansal) 
PAPJS, 10.—Hace ahora cinco años 
Idon Miguel de Unamuno, fiscal mayor 
de España, iba soñando esperanzas pa-
tr iót icas a lo largo de las calles de Pa-
r - n o v m a ^ , . i Por aquella plaza de los Vosgos, GIJON, 10.—A pesar del aviso de lamido volados vanos postes en diversos o^oy ie jo com0 él—el noble Víc-
Alcaldia, en el que se hacía saber a los,PnntoR quedaron sin trabajo 1.300 tor nuo-o-les deria al buen sol de los 
obreros municipa.es que el que no a c u f a - ^ ^ ^ ^ ^ t ^ ™ 
Idiera hoy ai trabajo se atuviera a l a . de Toros; a, parecfr, e, incendio ha . i - e ^ c e s doV M ^ ' / n l ' s Tue 
consecuencias, no ha acudido al traba- do casual. Je revf)lui.ión e ¡ncluso de República. Si 
jo ninguno de ellos, por lo que los ser-' Coacciones ¿sta sobrevino a consecuencia de su ac-
vicios de limpieza s^uen sin realizarse.!. Los huel£ruistas en erunos recoirier6n,CÍÓnr eso no fué4 P0j; un propósito deli-
! i-.os miei^uisias en grupos recomeion Aerado v concreto. Tal vez lo único que 
contmuando las basuras amontonadas1,las obras de la ciudad, invitando al parotse p ^ p o n í a ' e n t o n c e s era protestar con 
en las calles. Tampoco se han sacrifica-i a lo.s aídiados de la U. G. T. no ™nsi-lvelU5rnpnria ^ i09 gobernantes injustos. 
'do reses en el Matadero; El abas tec í -^ 'oro, \ sn . propo-s' ,0lsrarías f !as me-,Y quizás lo que iba soñando camino de 
Ululas adoptadas por la autoridad. ' f ^ . . x • f ^ í i p " p fb nnra <lpr'r-
miento de pan sigue haciéndose con 1 
art ículo elaborado por los patronos 
sus familiares. 
Los huelguistas levantaron un trozo,rAÍas a . ^ t e s y euarJiaa ^ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ m í m á M ^ r t ^ C Ü » ' « t t e - v . S 
, . T ¡Apercibidos los guardias de los propijsi- _ , . , flQjri ^..^hr» m»nn<i Hp !n 
de vía del t ranvía del Musel y tuvo que fns ,lp \ L h n ^ u i s t m sp anearon ,eal'rtad le ha ^do 1™»°° «ienoa de lo 
^ . . . J H 108 ae IOS nueiguisias, se apeaion "ei e<!peraba Clamaba hace cinco años 
ser suspendido el servicio. coche. Los huelguistas, lejos de a c a t a r ' un eto de los sentimiPntos 
Las cigarreras 103 ^nutrimientos que les hacían los en lo que éste p0f,5a tPnftr dc 
Las cigarreras gUardias lPS hlcieron cmite y les lan-!fundament0 c1e ,1a c=viiizac¡ón. su verbo 
Las cigarreras que es tán afiliadas al Zarfon flg?naS Plpd;as Los gruardias. en;parecía enrenderse en reproches lumino-
Sindicato autónomo y oiié el primer dia v * , a"ieíi'6n- uieron una carga|aos de irarundia ai recordar desde una 
¡de huelga acordaron abandonar el tra-|pa.ra . (hVolve[ loa grupos' Pe,-Si?uieníl01 esquina del bnulevard Raspad la injus-
bajo por cuarenta y ocho horas para de-|Pr'nCipa mente a uno ^ Parec;a ^ t icí».y la arbitrariedad de los gob^rnan-
mostrar su s impat ía por el movimien-i nPar .̂UP0-"5. y f3*6 sujeto, para!t.pq españolpS De entonces acá ha ne-
to, no han entrado esta mañana a los!"0 *er ^ " " ' ^ Pen1e1tróA f " una casa,vado sobre su cabeza y ha llovido mu-
talloros, a pesar de cumplirse hoy el,Je, la Cal1* ^"P011 0 Alas y por «J» ̂  sobre las tierras de la patria. Pero 
plazo señalado para reintoRrarse al ^ ' f 0 " Se tu , a Ia ral p Hue Oana a lai j don de lpn?l,a y el don de ilama los 
.trabajo. En camb.o. lo . obreros de uJfachala P 0 ^ n o j de la casa. Resultói t .ene de Y hoy comn avet. l a i 
-Junta de Obras del Puerto, ante laiP01? P " ™ fracturada y fué ^ 
amenaza hecha por el gobernador de\™(]o P™ la t a r d í a c m l . El detenido 8 .Lotor |dó onmn una qUeja del corazón de 
laer reemplazados en sus puestos, en-!11?™ Joru|um C.enfuego, ^ veinti trésj ña 
¡traron hoy en su totalidad, tanto \oS ™ m 1 ha W * * * ? a disposición del go-| Como egtjmu]o representativo, co-
de la U. ü . T. como los de la Confedera-I1^ na,,orl- También han sido detenidos lmo mjestro g5mbolo ^ durable y 
ción. Los t ranvías siguen c.rculando.!otros ocho 3U^tos Por ^ r c e r coacc,0-|exacto se considera a Unamuno en 
aunque conducidos y vigilados por fuer-|neS- Francia. Para quien no ignore hasta qué 
zas del Ejército, y los autobuses de lí- Postes volados'punto se le atribuye a su verbo e] en-
nea no han salido hoy. icarnar las angustias españolas, no po-
Los directivos de la Confederación que OVIEDO, 10.—Según datos recibidos ¡drá sorprender la profunda impresión 
fueron detenidos han sido trasladados^en el Gobierno civil, la huelga se dea-que han causado las declaraciones que 
a Oviedo a disposición del juez especial.'arrolla en la cuenca con mayor núme-¡hizo al corresponsal de "Le Matin" en 
mientras que cuatro miembros del co-jro de huelguistas que ayer. [Madrid. Dicen así sus más significati-
mité de huelga de Villaviciosa han sidoj Por haber sido volados con dinamita vas palabras: "Los partidos en España 
conducidos a la cárcel de esta ciudad, ¡varios postes de conducción de energía no son nunca más que instrumentos de 
La Policía ha detenido también a otro de la Electra de Vieago, no pudo traba-
huelguista, a quien se acusa de dedi-i jarse en vanos grupos mineros de Mie-
carse a ejercer coacciones. . 
organización del caciquismo. Así acon-
tecía bajo la Monarquía. Así acontece 
re= y quedaron en paro forzoso l.SOO^ajo la República.- Diré Incluso más : 
! . -i ^ j * ' obrPros- A la3 dos dp 1* mañana en So-|no?!0tros hemos tenido • bajo el antiguo 
L e v a n t a n lOS ra i les del t r a n v í a trondi.i fueron volados también dos pos-Irésíimen, Gobiernas liberales. En cam-
Ites y un castillete metálico de la llneaibjn. ahora, el manto de la democraeia 
Popular ha organi 
GIJON, 10—La Policía ha detenido1 de alta tensión y quedaron en paro for-
La Asociación Femenina 
si (hre conteremaas 
^pender el servicio, porque 
Iguistas han levantado un trozo de 
iría 
Para las ocho y media de la noche 
de ayer se había señalado en el local 
del Jurado Mixto de Industrias Quími-
cas, sito en la calle de Espoz y Mina, 
número 17, un juicio de conciliación en-
tre el r'.octor don José Mouriz Riesgo, 
ex dipucado a Cortes por Oviedo y el 
dependiente de laboratorio- Félix Mo-
reno del Molino, de veintiún años. 
Félix reclamaba al doctor Mouriz jor-
nales y horas extraordinarias. jde la tarde, dará una conferencia Maria y rompieron todos lo.s cristales 
Una vez terminado el juicio, y or- dicho Centro, calle del General Ricar- Kn ,a cann (lo Ram6n Ahrarez García OVIEDO, 10.—A las seis de la ma 
denada la salida del salón donde se ha- dos, 22, don Francisco Rodríguez, so- fué tamWé» apedreado el comercio, iñana se declaró un violento incendio enlcía, 'descubre toda suerte de complots 
a las siete de 
verendo padre Peiró, S. J. 
Pueden asistir todas las afiliadas 
Centro del puente de Toledo ¡ " e V Z o T ^ ^ ^ y *r \***^*™ h ^ J ' i j S a r d ¿ ' l a ex-
r lu.wnut, t-ALi.Muih. plosión, sin resultado ninguno. 
En el barrio de Natahoyo un grupo 
que estaba cerca de un grupo de guar 
'a días, que estaba allí de vigilancia. Las 
Los guardia.-, do Asalto continúan fuor;,aSi a, oír ia explosión, hicieron va-
Maftana lunes, a las siete y medialdp obroros apodroó las oscuolas dpl Ave! Arde la plaza de toros 
porta en masa y, en ciertos casos, sin 
previo juicio de ninguna clase. Esto ej 
¡una injusticia. No temo proclamarlo, 
porque yo no puedo sufrir la arbitrarie-
dad, venga de quien viniera. De ese sis-
tema, el Gobierno ha hecho una regla 
en la aplicación de sus famosas leyes 
excepcionales. Para justificar la Pclí-
bía celebrado de todos los compare^bre el tema: "Estudio doctrinal sobre g , paro os ¿tóotfito, a excepción deUla Plaza de Toros de Buenavista. E l ¡imaginarios contra la- República. Has-
cientes para que el Tribunal delibera-; la Constitución soviética". A dicha con- puorto Musel. Las coacciones sonlfuego hizo presa, rápidamente , en los ta ahora, en verdad, el Gobierno no ha 
ra, se encontraron en los pasillos los dosjferencia pueden asistir, como de eos- muf.has Log armadores de buques pes- palcos y parte alta de la plaza y se ex- tenido que hacer frente más que a un 
litigantes. Félix disparó entonces sie-j tumbre, todos los afiliados y ^impati-lquoros han acordado tlosonrolar ,a3 tri . l tendiói con extraordinaria rapidez, a único verdadero complot: el dPl 10 de 
te tiros contra el señor Mouriz, que zantes, domiciliados en aquella ba- pulaciones que no salen a las faenas; [otras dependencias de la plaza. El teja-i agosto. Y ni siquiera éste iba dirigido' 
resultó herido, por fortuna levemente,' rriada. ^ ya ^an empezado a cumplimentar di-rdillo de los palees vino-con toda « u a«-Contra la República, aun cuando se hR-v' 
en el hombro izquierdo. m m ^ m i i i i i i i i i i i i ' i i i ^ t . i i i ^ . j i i i w i i i j i T O P . . acuerdo. ma-.ón al suelo, arrastrando en la caí- |ya querido hacerlo creer a las g e n t " 
Al ruido de las detonaciones salieron sa Ante el comisario se negó a expli- E l conserje del Club Astur de Rega-|da todas las escaleras. Los esfuerzos] El principal objeto de esa conspiíái 
los señores que componían el Tribunal, 
que se abalanzaron sobre el agresor 
y le quitaron el arma que aun empu-
ñaba. 
Fué entregado a una pareja de guar-
dias de Seguridad, que lo condujeron 
a la Comisaría del distrito del Congre-
nido para disparar, era que estaba can-1 Se han registrado algunos incidentes primeros momentos acudió el alcalde, 
sado de ver tanta injusticia. ¡en el muelle. Un grupo que aguardaba| Solamente han quedado en pie los f,ien^entos 
car las causas de la agresión y dijo tas, situado en la calle de Corrida, re-ldel servicio de bomberos resultaron in- | r i5n era Impedir la concesión a Catalu-
que uno de los motivos que había te- cogió del portal un petardo encendido iútiles para cortar el incendio. Desde los. ña de la autonomía por las Cortes cons-
tituyentes. Reconozco que numerosos 
monárquicos han tomado 
Con el atestado correspondiente, fué ,1a llegada dc la vapora de la Junta de'murallones exteriores de la plaza y ha parte en él. Sus propósitos eran, sin 
puesto a disposición del Juzgado de Obras del Puerto, que t r a í a a los obre-|quedado destruida incluso la enferme-1 embaro.0i mUy distintos del de un cam-
Guardia. ros, los abucheó; los guardias de Asal-jria. Las pérdidas alcanzan a medio m i - | bio de ' r éo imen . Todo lo más un movi-
ito disolvieron los grupos. Cuando lle-jiidn de pesetas. I miento reaccionario en el sentido de 
garon los huelguistas a la calle Corri- | Como el edificio era de construcción e ^ t;rataba de cortar ciertas refo^-
So compran al oontaclo grandos y pequeñas biblbteoas. _Lib;ena ^ ^ ^ ^ ta.e, con. . I . I W . r m . 
da 
pai 
Burstein. Constantino Rodríguez, 2 (antigua Ceres) . T." 90526. Madrid tardos de juguete al paso de un tran-Se extendió con tanta facilidad. La c i r - ¡0 t ra parte ha tenido mi voto en las 
agraria, por ejemplo, Reforma que, por 
* 1 
E l Monopolio de Petróleos 
• 
LAS PALMAS, 10.—Las corporacio-
nes oñciales y la Prensa local siguen 
protestando contra la ley de Hacienda 
L a r o b a n l a c a r t e r a Eln Oviedo [tinta can OVIEDO, 10.—Los huelguistas del ra-|do má 
vía. Las detonaciones causaron alarma.'CUnstancia de estar asegurada la P'a-j Corte^ con;titUyenteg E30g errores de 
¡za desde hace muchos años y por dis-j proc.d.micnto pueden, sin duda, ser so-
metidos a rectificación, pero hay un 
la pérdidas a los propietarios de pma que log hombres de ,R Rept. 
• lmo de la construcción han continuado la misma ... • •-• Iblica araban de resolver de un modo 
El sargento del batallón ciclista, Ma- ejerciendo coacciones y los guardias han Con motivo de este fuego encontró la _ rogo Quiero hablar del autóno-
mo Santandréu, denunció que ayer tenido que dar varias cargas: en una muerte el brigada de guardias munlci-l ca ta lán Se ^ ha dado a estc 
un t ranvía del disco E l e robaron una | de ellas un agresor se tiró desde un |paleS Alfredo Pastor que, una vez ter-| oblema denomi,nac¡ón de personali-
que hace extensivo a estas islas el mo-¡ cartera que contenía dos billetes de ¡balcón a la calle para huir y se fracturó ¡minado el servicio de la noche, al dar-, coiectíva diferencial de l i s recio-
n ' . p .H . dc P e t ó l e . ¡100 peseta. | .na pierna. A consecuencia de ..aberlsc ZZ^\lZf^~oZl%Z.^ '» 5 * " 
BARCELONA, 10.—Dos obreros de 
las Tonelerías de San Andrés, al salir 
del taller con sus Jornales cobrados, 
fuerdn atracados por varios individuos 
que les quitaron 100 y 110 pesetas, Im-
poHe de sus haberes. 
Nuevo atraco 
BARCELONA, 10.—A las cinco de 
la tarde en un establecimiento de a 
calle de Entenza, 72, entraron tres in-
dividuos, pistola en mano e intimida-
ron al hermano del dueño para que di-
jera dónde tenía el dinero. Los atra-
cadores se llevaron 300 pesetas y un 
reloj de pulsera. 
Un alboroto 
BARCELONA, 10.—Esta mañana se 
promovió un gran alboroto en la Plaza 
de Cata luña debido a una cofusión. Cua-
tro individuos pretendieron entrar en 
las oficinas de la Compañía de Riegos 
y Fuerzas del Ebro, con objeto de soli-
citar trabajo, pero empezó a circular el 
BARCELONA, 10. — Procedente de 
Madrid ha llegado esta mañana un al-
to empleado del ministerio de ^Agricul-
tura para tratar del asunto de l i com-
pra venta de permisos para la sexpor-
tación de frutas y hortalizas, que ha 
sido descubierto en Barcelona. E l asun-
to tiene más ramificaciones, y-se ha 
procedido ya a la detención del agente 
de Aduanas Francisco Canal. 
El gobernador, al referirse a ejite ca-
so, ha manifestado que entre otr^is dis-
posiciones que se dictarán encaminadas 
a evitar la repetición de estos casos, 
habrá una que prohibirá la exportac 'ón 
de frutas a todas las personas que no 
sean aquellas a cuyo nombre van exten-
didos los pases. 
La Derecha arenyense 
BARCELONA, 10.—En Arenys de 
Mar, y en el local de la Derecha Aren-
yense, se ha celebrado con asistencia de 
numerosísimas personas la inauguración 
de un curso de conferencias. La prime-
ra de ellas estuvo a cargo del padre 
Juan Serrat, que disertó elocuentemente 
sobre "El concepto de la libertad en el 
Evangelio". 
En libertad 
nimor de que' 103 ^ l iv iduos en cues , 
tión querían realizar un atraco contra personado en la cárcel para tomar de 
La Canadiense, y los choferes de " 
BARCELONA, 10.—El Juzgado se ha¡ 
la cárcel para tomar de-
ta-lclaración al detenido Francisco Vinar-
armando una gran a lgarabía 
Otra bomba 
BARCELONA, 10.—A las tres y me-
dia de la madrugada hizo explosión una 
bomba que había sido colocada en el 
almacén de muebles que en la calle ae 
Junqueras. 14, tiene don Vicente Torán-
El artefacto, al explotar, causó daño» 
por valor de 1.500 pesetas y la consi-
guiente alarma. No hubo desgracias per-
sonales. 
L A M E J O R 
T I E N D A D E 
la diligencia, el detenido fué puesto en 
libertad, p^r haberse comprobado que 
no estaba complicado en el hecho. 
La hidrofobia 
r a 
> A V . e O U A P D Q C W Q g 
J H I — I II IB I h I T ' 
BARCEIiONA, 10.—Ha sido declara-
da zona infecta el término municipal 
de Villanueva y Geltrú, por haberse da-
do el caso de q'Je un perro, al parecer 
sin dueño, ha mordido a otros perros de 
aquella localidad. La ponencia designa-
na por la Junta provincial de Sanidad 
para que entienda en estos casos de hi-
drofobia ha acordado la formación de 
un catastro de todos los perros de cada 
población, obligando a los dueños a 
que sean vacunados, así como prohibien-
da que los perros vayan sin bozal. 
• • • 
BARCELONA, 10.—Han sido deteni-| 
dos varios individuos de nacionalidad 
italiana que fueron expulsados de Es-j 
paña y que, quebrantando la orden de 
expulsión, penetraron nuevamente en te-
rr i torio español. Han ingresado en la 
/ *% CARTAS B l fN ESCRITAS 
1 ^ CARTAS BIEN ACOGIDAS 
El ospecto exterior de sirs 
cortos es ton importante co-
mo su contenido. 
Una corla clara, nítida, irre* 
prochable, doró prestigio 
y encocla a su correspon-^ 
dencia, 
C Ó M P R i U S T E D U N A 
H I S P A N O - O L I 
M. 40 
el último modelo de lo grun morco no-
cional, y tendrá en su despocho lo mejor 
que se puede encontrar hoy en d í a en 
m á q u i n a s de escribir. 
Pi y Margdll, 8 • M A D R I D • Teléfono 94337 
SUCURSALES E N T O D A E S P A Ñ A 
1 
mi 
l l & r m ^ d ^ e s ^ á ^ soy unit9ri0 5'. antifederal bajo la 
Iros, con á . i m o de dirigirse al lugar det RePubllf,a como baJ0 la Monarquía, las 
jsiniestro en una de las camionetas del re8ione9 autonómicas consisten sobre 
Parque. Corao ésta no pudiera ponerse todo en un aumento del numero de fun-
len marcha, el citado brigada y los otros cionario9 regionales, provinciales, mu-
¡guardias municipales se apearon. Alfre-¡ nif>iPa,ps Y en la creación de una enor-
¡do se puso a empujar la camioneta, y me burocracia. Así el gran asilo del 
al arrancar és ta Inopinadamente, A l - : Estado federal, abriendo sus puertas a 
fredo cayó al suelo, con tan mala for-:tndas las autonomías, dan, no una Re-
tuna, que una de las ruedas del vehícu 
lo le pasó por encima de la cabeza. Con-
ducido a la Casa de Socorro, falleció a 
poco de ingresar. 
Inc identes en L a Fe lguera 
L A FELGUERA, 10.—El dia ha sido 
pública de trabajadores de todas cla-
ses, como qulare la Constitución de 
1931, sino una República federal de 
funcionarios de todas clases." 
Esto lo considera Unamuno como una 
especie de fascismo. Las denominacio-
nes, por otra parte, no le importan. Tan-
.to el fascismo como el comunismn cn-pródigo en incidentes. Los guardias de|rontr3r^n 
espiritual ,enraizada en el liberalismo. 
Comenta también Unamuno la incohe-
Asalto han dado numerosas c a r g a s , I r t 3 l e m P r e ™ « violenta 
manteniendo abierto el comercio. R n ' ^ . j " ? " ^ ü ^ ! ^ e de W.formael6n 
Sama, el público invadió el Ayunta-1 
miento v tuvo que ser suspendida la' 
sesión. Desde La Felguera acudió un r™ci*n"? Bupone querer hacer una re-
camión de guardias de Asalto, que in-,Voluc'"n a 'a Ye7' una Constitución 
tervino enérgicamente . ^ue S^rantice los ferectaM individuales. 
En las minas de Mosquitera, P.rafta y De *** coherencia tocamos ahora, sub-
J raya, lo«i efectos.—E. M. 
I • M I 
zona de Sero, no se ha trabajado a cau-
sa de los destrozos de la linea, realiza 
dos durante la noche pasada. 
Se han repartido manifiestos, en loa L A M E J O R 
que se aconseja toda clase de actos de 
sabotaje. 
H a l l a z g o de a r m a s 
3 R • 
T I E N D A Í > E | # 
r a d i o 
S J . C . E . 
VITORIA, 10.—En una finca de Cara- C 1 ^ P A V . g D U A P D O DATQ, 
TELEFONO 9 3 9 2 4 po de Arana se han encontrado 52 pi.s 
tolas, 98 cargadores. 50 kilos de dina 
mita, 14 cañones de pistola, dos pisto-l — — 
las au tomát icas cargadas, abundan t e,s 1 T « f a r k f « f l « ^ „ 171 • 
cartuchos y documentos. Se dice que ^ 1 1 * U e m a q 0 e n ^ V ^ a i r O 
todo esto procede de los sucesos del 14 * 
de abril úl t imo. Han sido detenidos los' ^ A I R O , 10.—A las ocho y media 
cesionarios de la finca, Domingo, José y ^ la noche ha hecho explosión una 
Florencio Martínez. 
E x p o s i c i ó n de tapices 
• 
A R A N J U E Z , 10.—Hoy han dado co-| 
míenzo las obras en las habitaciones 
Idel ala izquierda del Palacio, con obje-
jto de convertirlo en amplios salones 
[para instalar en ellos una exposición 
de tapires que ler&n traídos de Ma-
drid. La idea de dicha exposición, que, 
•según se dice, será inaugurada en la 
jpróxima primavera, ha causado bu^na 
impresión, pues se espera que áutnen-
¡ tará el número de turistas. 
bomba en la Residencia d.̂  Inplatprra. 
No ha habido victima =. Los daños 
materiales son importantes. 
m m m m u m m m m i 1 " f 
USÍA. ficrru¿<\, 
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N o h a b r á h u e l g a t e x t i l 
e n B i l b a o 
• 
Una C o m i s i ó n m i x t a de pa t ronos y 
obreros e s t u d i a r á los proble-
mas pendientes 
Los alcaldes de las capitales vas-
conavarras se reúnen para tra-
tar del Estatuto del vino 
BILBAO, 10.—Se ha resuelto la huel-
ga del ramo textil , que con carácter 
general se había anunciado para el pró-
ximo lunes en toda la provincia de Viz-
caya. La solución consiste en el nom-
bramiento de una Ponencia mixta de 
patronos y obreros para que estudie 
las cuestiones que les afectan. 
Continúan en igual estado los con-
flictos parciales de la mina "El Hoyo", 
de San Jul ián de Musques y de la fac-
toría Euskalduna. 
El Estatuto del vino 
BILBAO, 10.—El alcalde de Bilbao 
ha marchado hoy en compañía de un 
técnico y de un concejal a San Sebas-
tián, para cambiar impresiones con los 
alcaldes de las cuatro capitales vas-
congadas sobre el Estatuto del vino en 
relación con el régimen autonómico de 
las provincias vascongadas. 
No se han pagado las me-
joras a los ferroviarios 
BILBAO, 10.—La comisión gestora 
de la provincia de Vizcaya, entidad en 
la que, como se sabe, predominan los 
socialistas, no ha pagado todavía a los 
obreros de su ferrocarril de Triano, las 
cantidades que el Gobierno envió para 
mejorar los salarios de aquéllos. E l Sin-
dicato ferroviario ha destacado hoy una 
comisión ante el presidente de la Ges-
tora en reclamación de dicho derecho. 
Impermeables gratis 
BILBAO, 10.—La Directiva que re-
presenta a los católicos en la Escuela 
parroquial de Las Arenas, a la que asis-
ten 50 alumnos que reciben asistencia 
en la cantina, ha ordenado que a d i -
chos alumnos se les suministren im-
permeables para el próximo invierno. 
También se darán becas a los alumnos 
m á s aventajados. 
BILBAO, 10.—Hace algunos días co-
menzaron en la basílica de Santiago, de 
Bilbao, las obras para la instalación de 
la calefacción, y en ellas, y -por ver-
dadera casualidad, se ha encontrado 
una ventana gótica. E l hallazgo ocu-
rr ió cuando se efectuaba el derribo del 
tabique de una capilla para dar acceso 
al aire caliente, pues al tropezar los 
obreros con piedra, dieron cuenta a sus 
jefes y éstos ordenaron picaran con cui-
dado. Continuaron las investigaciones y 
han aparecido nueve hermosas venta-
nas antiquísimas y del m á s puro estilo 
gótico, y todas ellas de dibujos comple-
tamente distintos. 
U n a t r a c o 
.BILBAO, 10.—En Santurce, en la ba-
rriada de Pajares, un vecino fué atra-
cado por tres desconocidos, que le arre-
bataron cien pesetas que llevaba en-
cima. 
M O N J A S A L JAPON 
BILBAO, 10.—Ayer tarde, en Bilbao, 
se ha verificado la solemne despedida 
de tres misioneras mercedarias que del 
convento de Bérriz marchan a Japón 
A l acto, que resultó muy brillante, asis-
tieron las ex alumnas del citado Cole-
gio, pertenecientes a las m á s distingui-
das familias de Bilbao. Durante el mis-
mo, pronunció un discurso la madre ge 
neral de la Congregación, Margarita 
Maturana. Terminado el acto se presen-
taron las tres misioneras para despedir-
se. Una de ellas es natural de Munguia, 
la otra es norteamericana y la tercera 
natural del Japón. 
Seis horas de r e t r a s o 
ZARAGOZA, 10.—Con motivo de la 
rotura de un eje de uno de los vagones 
del tren número 1.804, entre las esta-
ciones de Arcos y Ariza, quedó la lí-
nea interrumpida. E l correo de Madrid 
llegó con seis horas de retraso. 
Los procesos por lo del 
10 de agosto 
Es tán para terminar las diligencias 
sumariales instruidas en Madrid y Se-
villa por los sucesos de agosto y se ha 
r án más rápidas, al ser aprobado el pro-
yecto de ley que leyó ayer el ministro 
de Justicia. Entregados los autos su 
mariales a los defensores, podrá veri 
ficarse el juicio oral por los sucesos de 
Madrid en los meses de febrero o mar-
zo. Inmediatamente, irá el juicio por los 
sucesos de Sevilla, sobre el cual, segu 
ramente, en la próxima semana recae 
r á providencia para efectuar nuevas di-
ligencias y efectuar, ta l vez, dos o tres 
procesamientos más . E l sumario por los 
sucesos de Madrid y cantones, será en-
tregado a la Fiscalía general de la Re-
pública, a fines de la semana próxima. 
Los juicios orales por el número de pro 
cesados que hay se celebrará en el Pa-
lacio del Senado. 
A G E N C I A THEMIS 
GENERAL DE NEGOCIOS. San Be mar 
do, 18, Madrid. Teléf. 96812. Certificados 
de Penales, Ultimas voluntades, Presen-
tación de documentos para oposiciones, 
Cumplimientos de exhort08( Cobro de cré-
ditos, Testamentarias, Administraciones 
de fincas, Gestiones en general. 
E l proceso de Vallellano 
GIJON, 10.—El conde de Vallellano 
ha recibido en la cárcel numerosas v i 
sitas de afiliadas a la sección femenina 
de Acción Popular. Hasta ahora nn se 
conoce el resultado del recurso, pidien 
do la modificación del auto de proce-
samiento sin fianza. 
MUEREN TRES OBREROS flPLASTflDOS 
P A L M A DE MALLORCA, 10.—Va-
rios obreros del pueblo de Hinojos, que 
se hallaban trabajando, fueron alcanza-
dos por un desprendimiento de tierras, 
«luedando enterrados tres de los que allí 
había. Cuando fueron sacados por los 
demás compañeros, habían fallecido. 
E l desprendimiento ha sobrevenido a 
consecuencia del reblandecimiento dol 
terreno producido por las úl t imas Uu 
vías. 
D E T E N E R L A 
T O S 
NO ES SUFICIENTE.. 
¡¡HAY QUE CURAR LA CAUSAÜ 
SOLO El 
J A R A B E F A M E L 
MSOICACION COMPLETA AL LACIO mOSOTA SOLUBLl 
C A L M A L A TOS 
DEIINPECTA-CICAIRIZA-VITAlíZA 
YllECONÍÍlMElAíHUCOIAlYlOlBRONQUiO 
AHOrTADO POH IOS MCPIC0S THOSPIlAieS Dll MUNDO mino 
ÍRAJCO: PTAS. 6JO EN FARMACIAS 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R 0 S A f i c i o i i a d o s _ a l cante 
SE ACABA DE PUBLICAR 
MIS 500 C O C K - T A I L S 
por PEDRO CHICOTE 
Prólogo de D. JACINTO BENAVENTE 
De venta en las principales librerias. 
•iiiiHiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiniiiiiniiiiiiiiiiBni 
C A P E H A R T A S 
Radío fonógrafo automático. F 
Casi humano.Toca de 3ó25 dis 
eos de 25 6 Ib cm. por las dos 
caras,seguidas o a voluntad.! 
Av. C. PeñaIver 24 • m o d r i d 
en Barcelona ÜABAL tuensuorso, 5 
CAMBIOS 
PLAZOS 
S O L A R E S 
L a mejor agua medicinal y de mesa 
t i d e b o l a v i d a 
No me cabe la menor duda. 
Este restaurador estimuló 
mi apetito, enriqueció mi 
sangre, dió vigor a mi cere-
bro y devolvió a mis meji-
llas su color rosado, ven* 
cjendo al fin a ta 
a n e m i a 
que me consumía. 
Este t ó n k o reconstituyente 
HIPOFOSFITOS SALUD 
T O N I F I C A - N U T R E • F O R T A L E C E 
E$ imprescindible a las personas débiles 
en todas las é p o c a s del año . 
Aprobado por la Academia de Medicino 
N o se vende a granel. 
laeoravin 
• n n n i n i 
ú A A S V i 
Gabanes — Gabard inas — Checos — T r i n c h e r a s — Capas — Cueros 
B a t a s y Sa t ines , como los de 
SASTRERIA SALAMANCA 
S e c c i ó n p a r a prendas a m e d i d a 
Fuencarral, 6. Teléfono 10947 
- L A C A Í A *' O0$TO Y C 
PROGRESO.—Inauguración 
E l teatro Progreso, que quiere rever-
decer los laureles del de Apolo, llevó 
anoche a su función inaugural "La Ver-
bena de la Paloma" y "L>a Revoltosa", 
haciendo con ello honor a las calles que 
le rodean y a las glorias del teatro des-
aparecido. 
Es el nuevo teatro una avanzada en 
los barrios populares, de la riqueza, el 
buen gusto y la modernidad de los bue-
nos escenarios y pantallas del centro. 
Tal vez recuerde demasiado a alguna 
sala muy parecida; más a alguna de 
ellas le supera en comodidades. El ma-
yor acierto es, probablemente, el patio 
de entrada, lleno de gracia, moderni-
dad y sencillez, que contrasta con las 
cornucopias, espejos y molduras ba-
rrocas del vestíbulo. E l empleo del ba-
rroco y de los dorados sobre los lien-
zos modernos, aunque bastante prodi-
gado, es un acierto de muchas salas 
modernas españolas. 
"La Verbena de la Paloma" se repre-
sentó discretamente; pero "La Revolto-
sa" se logró plenamente, entre los 
aplausos del público, que—diremos de 
paso—llenó por completo el teatro. Eu-
genia Galindo, Josefina Pastor, Mer-
cedes Meló, Carmen Andrés; los señores 
Llamas Miranda, Navarro, muy en pa-
pel. Pero las delicias del público las 
hizo Angelita Durán en Mari-Pepa, 
Sobre todos los demás aciertos, la in-
dumentaria, tomada de fin de siglo con 
laudable buen gusto y escrupulosidad. 
¡Lástima que no se cuidara algún de-
talle de los segundos papeles! La fun-
'ción, en suma, fué un éxito.—S. M . 
de la ópera "Carmen", interpretada por 
el insigne divo Miguel Fleta y las emi-
nentes cantantes Aurora Buades, María 
Espinalt y José Luis Lloret; decorado 
nuevo de Burmann. Director de orques-
ta, maestro Capdevüa. 
María Isabel 
Hoy domingo, tres grandes funciones. 
A las 4, "Equilibrios*', éxito cómico de 
Muñoz Seca, y a las seis y media y diez 
y media, el nuevo acontecimiento tea-
tral " M i distinguida familia" (caricatu-
ra de un hogar moderno). 
TIVOLI.—A las 4,15, 6.30 y 10,30: Bajo 
el cielo de Cuba (Lupe Vélez y Lawrence 
Tibbett. "E l manicero" y canciones en 
español). 
TOURNIE (Mayor, 15). — The-dansant 
de 6 a 9. Lunchs. Bodas. Teléfono auto-
mático en todas las mesas. 
P A R A M A Ñ A N A 
TEATROS 
Fontalba 
Esta tarde y todas las noches, clamo-
roso éxito, "Las de! sombrerito verde". 
Lunes tarde (butaca, 3 pesetas): "La du-
quesa gitana", de Benavente. Creacio-
nes de Carmen Díaz. 
Progreso 
Hoy domingo, por la tarde, "La ver-
bena" y "La revoltosa", y por la noche, 
"Doña Franclsqulta". El teatro lírico 
madrileño que debe usted conocer es el 
de la Plaza del Progreso. 
Fíga 
P E L I C U L A S N U E V A S 
OOLISEUM: "Champ" 
"Champ", el campeón, es una película 
hecha para Jackie Cooper. E l pequeño 
artista, más vivo e iateligente aún que 
aquel "Chiquilin" de Éftpia mundial, lle-
na todo el "f i lm" con una tan prodigiosa 
interpretación, tan tierna y humana, tan 
emocionante de amor filial y tan gracio-
sa y sugerente, que vivifica por sí sólo, 
un asunto cinematográfico sencillo e in-
genuo. El héroe de la cinta es un hijo 
de divorciados y vive con su padre, rudo 
campeón de boxeo venido a menos, que 
pasa una vida mísera, dominado por él 
juego y la bebida. Hay, sin embargo, a 
t ravés de estos vicios, una honda ter-
nura paternal hacia su pequeño, en este 
hemabre recio, de gran corazón y nobles 
sentimientos. Y el nudo dramát ico de la 
cinta gira sobre una pugna de cariño 
mutuo entre el hijo y el padre, que se 
sacrifica al fin por aquél, muriendo a 
consecuencia de un "match" de boxeo, 
en el que pone todo su ímpetu y coraje. 
El " f i lm" no pierde un instante la suave 
simpat ía que emana de la figura del pe-
queño artista, ni el interés que inspiran 
sus agudezas, sus inteligentes travesu-
ras, su ingenio y sensatez de persona 
mayor. Wallace Beery realiza también 
un papeí a maravilla. Y en la obra se 
vislumbra, en fin, una dirección hábil que 
saca partido de todos los lances para 
dar una impresión cálida de emoción 
sencilla, alejada del artificio sentimen-
tal. Moralmente la cinta acusa una 
ejemplaridad notoria. Hasta el mismo 
contraste de los esposos separados surte 
un virtual efecto de compasión y sim-
pat ía en pro del pequeño protagonista. 
La cinta estrenada ha servido para 
inaugurar un nuevo local cinematográ-
fico, el Coliseum, adquirido para la pre-
sente temporada por la Empresa del Pa-
lacio de la Música. La inauguración ha 
sido un éxito completo. E l local, que 
estaba rebosante de público, es grandio-
so por su enorme aforo y cómodo, gra-
to, instalado con una decoración sobria 
y sencilla, que no le resta, sin embargo, 
elegancia y tono moderno. 
L . O. 
ro 
Todos los días alcanza un éxito 
igual la extraordinaria superproducción 
"La flota suicida", epopeya naval, en la 
que se junta la emoción y la gracia. 
AVENIDA (Díaz de Artigas-Collado).— 
A las 6,30 y 10.30: La picara vida (1-12-
932.) 
BEATRIZ (Hermosilla-Claudio Coello. 
Teléfono 53108. Compañía Lola Membri 
ves).—A las 6,30 y 10,30: Teresa de Je-
sús (la obra maestra de Eduardo Mar 
quina) (26-11-932). 
CALDERON (Teatro Lírico Nacional). 
A las 6,30: Concierto por la Masa Coral 
de Madrid—10,30: Talismán (7-12-932). 
COMEDIA.—A las 10,30 (popular, 3 
pesetas butaca): Anacleto se divorcia (3-
5-932). 
COMICO (Loreto-Chicote). — 6,30 y 
10,30 (butacas, 3 y 2,50): E l botones del 
Hotel Amberes (1-12-932). 
ESPAÑOL (Xi rgu-Bor rás ) . —6,30: El 
gran galeote (3 pesetas butaca).—10,30: 
El gran galeoto (2,50 butaca). 
FONTALBA (Carmen Díaz). — A las 
6,30: La duquesa gitana (butaca, 3 pe-
Sin setas).—A las 10,30: Las del sonjbrerito 
verde (butaca, 5 pesetas) (9-12-932). 
FUENCARRAL (Compañía Bonafé).— 
6,30: Don Pedro el Cruel (o los hijos 
mandan).—10,30: El verdugo de Sevilla 
(butacas, las mejores, 2 pesetas). 
IDEAL.—6.30: Los cadetes de la reina 
y Miss Guindalera.—10,30: La fama del 
tartanero (por Sélica Pérez Carpió y Jo 
sé Calvo de Rojas) (29-8-932). 
LARA.—6,30 y 10,30: Lo que hablan las 
mujeres (gran éxito) (22-10-932). 
MARIA ISABEL. — A las 6,30: Equili-
brios (gran éxito de risa).—A las 10,30: 
Mi distinguida familia (caricatura de un 
hogar moderno) (clamoroso éxito) (10-
12-932). 
MUÑOZ SECA. —Tarde y noche: ¡Te 
quiero, Pepe! (de Pedro Muñoz Seca) 
(26-11-932). 
PROGRESO (Saínetes y Zarzuelas).— 
A las 6,30: Doña Franclsqulta. — A las 
10,30: La verbena de la Paloma y La re-
voltosa. En esta semana, estreno: La del 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
L O S D E H O Y 
TEATROS 
AVENIDA (Díaz de Artigas-Collado).— 
A las 6,30 y 10,30: La picara vida (1-12-
932). 
BEATRIZ (Hermosilla-Claudio Coello. 
Teléfono 53108. Compañía Lola Membri-
ves).—A las 6,30 y 10,30: Teresa de Je-
sús (la obra maestra de Eduardo Mar 
quina) (26-11-932). 
CALDERON (Teatro Lírico Nacional). 
A las 6: Talismán—A las 10: Carmen 
(primera representación; Miguel Eleta, I p¿"¿ygYo rojo. 
Aurora Buades, María Espinalt y Joséj VICTORIA (Compañía Aurora Redon-
Luis Lloret (7-12-932). do-Valeriano León). — 6,30 y 10,80: El 
CIRCO PRICE (Ultimo día de circo).— 
A las 4 ("matinée" popular), 6,30 y 10,30: 
Tres grandes funciones con todas las 
atracciones. María Valente y los elefan-
tes sabios. Exito. El adiós al circo. 
abuelo Curro (éxito enorme) (20-10-932). 
ZARZUELA.—6,30 y 10,30: Sol y som-
bra (11-10-932). 
FRONTON J A I A L A I (Alfonso X I ) . — 
A las 4 (corriente): Primero (a remon 
COMEDIA.—A las 6,30 (butaca, cincojte)) Lasa y Errezábal contra Araño y Ve-
pesetas): Anacleto se divorcia. — A las „a segundo (a pala), Gallarta I I y Pé-
10,30 (popular, 3 pesetas butaca): Mi pa-
dre (12-9-932). 
COMICO (Loreto-Chicote).—4: ¡Yo soy 
la Greta Garbo!—6,30 y 10,30: E l boto-
nes del Hotel Amberes (1-12-932). 
ESPAÑOL. —11,30 mañana : Concierto 
rez contra Fernández y Narru L 
CINES 
ALKAZAR (Cine sonoro).—A las 5, 7 
y 10,45 (gran éxito): La lotería del día-
poT^^OrquIsta d T c á ^ ; r ¡ . - 6 , 3 0 7x i7¿u- *]<> ^ f ™ . ^ " ^ w f ™ ^ S ^ í f ^ 
L r r á s ) : ' e i gran galeoto (5 pesetas bu- N ^ T C - n ° ! ^ ^ ^ ^ t V . 
Q U E E l 
A U T O F L O W 
P O W E R 7 
m 
U n d i s p o s i t i v o q u e r e g u l o o u t o -
m á t i c a m e n t e la f u e r z a q u e nece* 
sita en c a d a m o m e n t o e l a p a r a t o , 
c o n s i g u i e n d o asi q u e é s t e , t e n i e n -
d o seis l á m p a r a s , d é u n r e n -
d i m i e n t o m a y o r q u e los d e o c h o 
l á m p a r a s . 
Esta c u a l i d a d fo t i e n e e! o p a -
r a t o s u p e r h e t e r o d i n o d e seis l á m -
p a r a s 
R«presentant«s exdusivot paro Espoña : 
VIVO, VIDAL Y BALASCH 
INGENIEROS 
BARCELONA: Calle Cortes, 589 
(•ntr« Balmes y Rbla. Cotoluño) 
M A D R I D : Paseo Recoletos, 1 6 
Cxpoiidón, C. Recoleto». > 
1 
"•V/ 
C O N C I E R T O D E C U B I L E S 
Como de costumbre, Pepe Cubiles ha 
tenido un gran éxito en el concierto 
celebrado en el Español. Los oyentes, 
que llenaban la sala, no escatimaron 
sus aplausos ante la labor del insigne 
pianista, que actuó con más bríos y 
más entusiasmo que nunca. E l piano 
tenia, a veces, sonoridades de orques-
ta, por la riqueza de matices y por el 
color espléndido que el artista obtenia. 
Además, el programa era interesantísi-
mo, por la combinación de obras, entre 
las que figuraban sonatas clásicas, co-
mo la "Aurora", de Beethoven; piezas 
románticas, como la gran "Fantas ía" , 
de Chopín; y trozos modernos, como 
"La alborada del gracioso", de Ravel, 
y el úl t imo cuadro de "Petruchka", eri-
zado de dificultades para el plano. La 
admiración de Cubiles por Strawinsky 
es tan grande, que cuando se estrenó 
"Petruchka", se ofreció él mismo para 
tocar los platillos en la orquesta. 
Sin embargo, la labor de Cubiles cul-
minó en la segunda parte del progra-
ma, dedicada a música española. Co-
menzó con una obra preciosa de Ma-
ría Rodrigo, titulada "La copla intru-
sa". Sobre un fondo rítmico y jirones 
melódicos de Andalucía, se destaca, 
exóticamente, una copla de "jota". La 
amalgama de los dos ambientes, an-
daluz y aragonés , es tá llevada al pen-
t ág rama de mano maestra. A la obra 
de María Rodrigo siguió la "Fantas ía 
Bética", de Falla, obra que no se toca 
casi nunca. Es quizá la obra más inde-
cisa del ilustre maestro gaditano, co-
mo si estuviese hecha en un momento 
en que nada tenía que decir; fragmen-
tos r í tmicos de obras anteriores y pre-
ocupaciones disonantes hacia una evo-
lución, colocan la "Fan tas ía Bética" en 
fronteras poco definidas. Terminó la 
segunda parte con dos joyas de Albé-
niz, "Córdoba" y "Navarra". Puede 
afirmarse que el gran Cubiles se supe-
ró interpretándolas, poniendo en ellas 
cuanto su corazón de artista y su en-
tusiasmo de espaftol lo permit ían. Cla-
morosas ovaciones y una larga serie 
de propinas, dieron ñn al concierto. 
Joaquín T l 'KI .VV 
taca).—10,30: E l gran galeoto (3 pesetas 
butaca). 
FONTALBA (Carmen Díaz). — A las 
6,30 y 10,30: Las del sombrerito verde (9-
12-932). 
FUENCARRAL (Compañía Bonafé).— 
4,30: ¡Engáñala, Constante! (ya no es 
delito).—6,45: E l verdugo de Sevilla.— 
10,30: Don Pedro el Cruel (o los hijos 
mandan) (reposición). Tres grandes éxi-
tos (13-10-932). 
IDEAL—4,15: La fama del tartanero. 
6,30: Los cadetes de la reina y Miss 
Guindalera.—10,30: La rosa del azafrán 
(29-8-932). 
LARA.—6,30 y 10,30: Lo que hablan las 
mujeres (gran éxito) (22-10-932). 
MARIA ISABEL.—A las 4: Equilibrios 
(gran éxito de risa).—A las 6,30 y 10,30: 
Mi distinguida familia (caricatura de un 
hogar moderno) (clamoroso éxito) (10-
12-932). 
MUÑOZ SECA.— Tarde y noche: :Te 
quiero, Pepe! (de Pedro Muñoz Seca) 
(26-11-932). 
PROGRESO (Saínetes y Zarzuelas).— 
A las 6,30: La verbena de la Paloma y 
La revoltosa.—A las 10,30: Doña Fran-
cisquita. 
VICTORIA (Compañía Aurora Redon-
do-Valeriano León). — 6,30 y 10,30: El 
abuelo Curro (éxito enorme) (20-10-932). 
ZARZUELA — 4, 6,30 y 10,30: Sol y 
sombra (precios popularísimos) (11-10-
932). 
FRONTON J A I A L A I (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4 (extra). Irigoyen 
y Abrego frente a frente: Primero (a 
pala), Narru I I y Perea contra Izagui-
rre y Villaro. Segundo (a remonte), I r i -
goyen e I turaín contra Abrego y Berole-
gui. Se dará un tercero. 
CINES 
BARCELO. — 6,30 y 10,30: Conducta 
desordenada (policías frescos) (por Sper-
cer Tracy y "E l Brendel"). 
CALLAO.—6,30 y 10,30: Ilusión juvenil. 
CINE DOS DE MAYO. — 6,30 y 10,30 
(Lunes popular): Anny y los carteros (25-
5-932). 
CINE GENOVA (Teléfono 34373. Antes 
Principe Alfonso).—6,30 y 10,30 (estreno 
de la gran superproducción Paramount): 
Lo apuesto todo (por Clara Bow) (3-11-
931). 
CINE D E LA OPERA (Teléf. 14836).— 
6,30 y 10,30: E l sargento X (por Ivan 
Mosjoukine) (estreno). 
CINE DE LA PRENSA (Teléf. 19900). 
6,30 y 10,30: Hampa (estreno). 
CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
6,30 y 10,30 (estreno): Musas argentinas 
(por Carlitos Gardel) y París-Mediterrá-
neo (19-10-932). 
CINEMA ARGUELLES. — 6,30 y 10,30: 
Claro de luna (8-12-931). 
GINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche (estreno I™? , " ' Z * " " ' " ^ " * " ^ ^ ^ a w " 
riguroso): E l hombre que asesinó (por ™orfJ.nl P_^^n^.se_nori,ta' amlga su 
Rosita Moreno y Ricardo Puga) 
Dos aficionados a la música popular 
se paran ante la vi tr ina de un estable-
cimiento de gramófonos, sito en la calle 
de Hortaleza. A los pocos minutos, el 
más joven, dice a su compañero: 
-Te has fijao? En ese cartel dice 
que tienen discos para todos los gustos. 
Y en el de más abajo que se elija el que 
se quiera. 
Como a tales horas, las calles de Ma-
drid no son, precisamente, un salón de 
fiestas en día de gala, en lo que a i lu-
minación se refiere, tuvieron que hacer 
esfuerzos formidables para lograr leer 
los títulos. Por fin, uno de ellos dió un 
grito de júbilo. En la vitrina había dos 
discos impresionados-; y cómo debían 
de estar impresionados con el sentí-
miento que el "fulano" le echaba al can-
te!_por el "Pinreles", rey absoluto de 
las malagueñas, martinetes, seguidillas, 
fandanguillos y demás estilos del cante 
jondo. El "Pinreles". Aquel tío feo, con 
el pelo "ondulao" al agua; con una voz 
que cuando cantaba parecía que le es-
taban operando del as t rágalo y al mé-
dico se le había olvidado el cloroformo; 
que conocía más estilos que un arqui-
tecto de los buenos. 
Los dos individuos se pusieron de 
acuerdo. Indudablemente, lo mejor que 
había en la vitrina eran los discos del 
"Pinreles". Decidieron deleitarse un ra-
to. Pensaron que tan interesante como 
adquirir discos, era proveerse de un 
gramófono, pues no era cosa de ir a ca-
sa de un amigo a molestar a aquellas 
horas. 
Y cuando, afanosamente, se dedicaban 
a abrir la vitrina, hizo su aparición un. 
sereno de comercio. La presencia del 
sereno les sentó peor que el pisotón de 
un cojo. Huyeron. E l vigilante pudo de-
tener a uno, que le explicó la razón que 
le había impulsado a abrir la vitrina. 
Una razón artíst ica. Pero los serenos, 
por lo general, no son soñadores y no 
sienten el arte. 
Fallece a consecuencia de un ataque 
En una carbonería de la calle del A l -
mendro sufrió un ataque cardíaco, a 
consecuencia del cual falleció en la Ca-
sa de Socorro, Higinio Bueno Riesgo, 
de cincuenta años. 
Un atropello grave 
A las siete de la tarde de ayer fué 
atropellada por un t ranvía en la calle 
de Génova, Juana Barroso de Antonio, 
domiciliada en el paseo de la Castella-
na, número 13. En grave estado fué 
trasladada al Hospital Nacional. 
Los estupefacientes 
Ayer por la mañana, unos agentes de 
Policía detuvieron en un café de la ca-
lle de Alcalá, a Antonio Moreno Díaz, 
comisionista, al que se le ocuparon dos 
cajas llenas de morfina. 
Al ser interrogado, dijo que las cajas 
eran propiedad de un amigo suyo lla-
mado Vicente Moscardó, que se las ha-
bía dado a guardar. 
La Policía detuvo a Vicente en la ca-
lle de Caballero de Gracia, número 34, 
en donde vive en compañía de Moreno. 
Moscardó corroboró lo dicho por su 
amigo y añadió que había comprado la 
CINEMA CHUECA.—6,30 y 10,30 (Lu-
nes popular): El puente de Waterloo. 
CINEMA GO Y A.—6,30 y 10,30: ¿Chico 
o chica? (7-12-932). 
CHAMBERI. — 6,30 y 10,30: Siempre 
adiós y ¿Quién disparó? (Elissa Landy 
y Lewis Stone). 
COLISEVM (Av. Eduardo Dato, 34. 
Empresa SAGE).—6,30 y 10,30 (la obra 
maestra de King Vidor): Champ. 
FIGARO (Teléfono 93741).—6,30 y 10,30: 
La flota suicida (éxito sin precedentes) 
(10-12-932). 
MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214). 
6,30 y 10,30: Monsieur, madame y bibi 
(18-10-932). 
ROYALTY.—6,30 y 10,30: La hija del 
ALKAZAR (Cine sonoro).—A las 3, 5, bosque o el preludio de Mozart (maravi-
7 y 10,45): El triunfo de Chan (formi- hosa presentación; música de Mozart) 
dable creación de Warner Oland) (6-12-1(6-12-932). 
932), SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: Africa in-
ASTORIA (Teléfono 12880).—A las 4,30,ldomable (29-11-932). 
6,30 y 10,30: Remordimiento (30-11-932). [ TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30 (la pelícu-
BARCELO.—4,15, 6,30 y 10,30 (tres úl-'la cumbre de la temporada): E l expreso 
timas exhibiciones): La condesa de Mon de Shanghai (con Marlene Dietrich y Cli-
tecristo (7-12-932). 
CALLAO.—í,30, 6,30 y 10,30: Fantomas 
ve Brook) (25-10-932). 
* * 
(6-12-932) 
CINE DOS DE MAYO.—4, 6,30 y 10,30: 
Anny y los carteros (25-5-932). 
CINE GENOVA (Teléfono 34373. Antes 
Príncipe Alfonso).—4,30, 6,30 y 10,30 (éxi-
to de la gran superproducción Para- . 
mount): Una hora contigo (opereta por| _ Mira.) 
Maurice Chevalier y Jeannette Macdo-
nald) (16-10-932). 
CINE DE LA OPERA (Teléf. 14836).— 
4,30, 6,30 y 10,30 (programa garantizado 
número 3): El Congreso se divierte (18-
11-932). 
CINE DE LA PRENSA (Teléf. 19900). 
4,30, 6,30 y 10,30: Usted será mi mujer 
(6-12-932). "La Epoca" de anoche publica la si 
CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827). guíente información: 
A las 4,15, 6,30 y 10,30: Marido y mujer I "Según nuestras noticias, uno de es-
(totalmente en español). tos días será presentado al ministro de 
(E l anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación de E L D E B A T E de la critica de 
n 
E l p r o b l e m a d e l a 
T r a s a t l á n t i c a 
ya, cuyo nombre se negó a dar. 
Fueron puestos a disposición del juez 
especial que entiende en los asuntos de 
toxinas, que ordenó el ingreso de am-
bos en la cárcel. 
Accidente de trabajo 
Cuando trabajaba en una fábrica de 
cartuchería de la calle de Segovia, se 
causó lesiones de pronóstico reserva-
do la obrera Paula González Santana. 
No lograron detenerlos 
Durante la madrugada del sábado, el 
vigilante nocturno de Carabanchel Bajo 
Gabino Guerrero, que se hallaba de ser-
vicio en la plaza de la Libertad, donde 
está la iglesia, vió a dos individuos 
que se encontraban en el atrio en ac-
ti tud sospechosa. Les dió el alto y los 
desconocidos huyeron. El vigilante dis-
paró su pistola y al ruido de la deto-
nación acudieron los vigilantes Angel 
Palanque, Francisco Lozano y Jesús 
Martín, que dispararon sus armas con-
tra los fugitivos, que, sin amedrentar-
se, continuaron corriendo y lograron 
evadirse, saltando una tapia de la fin-
ca Buenavista. 
Se ignora si se trata de unos ladro-
nes o perseguían otros fines. 
Cuando auxiliaba a la víctima 
El ingeniero don Ernesto Bolchi, que 
el viernes atrepelló con su automóvil a 
un niño en el paseo del Prado, denun-
ció a la Policía que mientras se dedi-
caba a auxiliar a la víctima le roba-
ron un maletín en el que guardaba 
1.600 pesetas en billetes. 
Por promover escándalo 
En la calle de Alcalá, esquina a Sa-
< k u k s , ,, :. « . . . v^ZZSSSSZ&ttjS 
Julio del Olmo. Pablo Jiménez Hernán-
dez, Manuel Fonseca Atance, Escolás-
tico Garabia y Siró Morteyry. 
Los autores de un robo 
Ayer fueron detenidos por la Poli-
cía Luis Gutiérrez Hernández, el "Mer-
lo"; Mariano Monje García, el "Mon-' 
je", y Eladio Sarmiento Amayor, el 
"Sarmiento", como autores del robo co-
metido en un hotel de la carretera de 
¡encargada de la liquidación del contrato 
de la Compañía Trasatlántica con el Es-
tado, la Memoria y cuentas de dioha l i -
quidación. 
Parece que de las mismas resulta al-
canzada la primera en la respetable ci-
fra de más de cincuenta millonea de pe-
setas, lo cual habrá de obligarla a ha-
cer entrega al Estado, para su pago, de 
los tres buque» más modernos que cons-
tituyen su flota: el "Magallanes". "E l Ca-
no" y el "Marqués de Comillas". 
Por la transcendencia que tiene esta no 
Estreno en Barcelona 
BARCELONA, 10.—Se ha estrenado 
en Barcelona con gran éxito la zarzue-
la en dos actos, de Adolfo Torrado y 
música de Rebollo "La dulzaina de la 
tierra", obra de costumbres charras. 
10,30: Carnaval (11-10-932). 
GINEMA BILBAO (Teléfono 30796).-
A las 4,15, 6,30 y 10,30: La pura verdad 
(en español, por Enriqueta Serrano, Jo-
sé Isbert y Manuel Russell; diálogo por 
Pedro Muñoz Seca) (15-11-932). 
CINEMA CHUECA.—4, 6,30 y 10,30: El 
puente de Waterloo. 
CINEMA GOYA.—4 (Sección infantil), 
'6,30 y 10,30: ¿Chico o chica? (7-12-932). 
CHAMBERI. — A las 4 (niños, 0,50 y 
0,75), 6.30 y 10,30: Camello negro y Pa-
sado mañana (Charles Farrell). 
COLISEVM (Av. Eduardo Dato, 84. 
Empresa SAGE).—4, 6,30 y 10,30 (la obra 
maestra de King Vidor): Champ. 
FIGARO (Teléfono 93741).—4,30, 6,30 y 
10,30: La flota suicida (el mayor espec-
táculo de la guerra en el mar) (10-12-
932). 
MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214). 
4, 6,30 v 10,30: Monsieur, madame y bibi 
(18-10-932). 
PLEYEL (Mayor, 6).-4,30 (popular), 
6 30 y 10,30: Renegados ^upe rp roducaón ¡ n q ^ ^ 
Fox. Warner Baxter y Myrna Loy) e no es definitiva, y ha sido practicada po? 
Invasión de chiquillos (La Pandilla). Lu-luna sola de las parten en litigio v un rn 
nes: Tempestad en Asia (la mejor su- nocimlento de los reparos que l'a Com 
ticia, asi para la Compañía, como para ^ Coruña, propiedad de don Antonio 
sus obligacionistas, acreedores, industriasiBetancour Suárez. Algunas de las alha-
de construcción, comercio de exportación ¡jas han sido recuoeradaq 
y relaciones de España con los países1 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Calderón 
TEATRO LIRICO NACIONAL 
Hoy domingo, a las 6, "Talismán", 
obra póstuma del ilustre maestro Vives. 
Noche, a las 10, primera representación 
iberoamericanos, es de esperar que el mi 
nistro de Marina, habida cuenta de las i 
Detenido por atentado 
José Fernández Antón, de sesenta y 
perproducción muda) (16-1-931). 
ROYALTY.—4,30 (Infanti l) : Películas 
de risa por La Pandilla con regalos a to-
dos los niños.—6,30 y 10,30: La hija del 
bosque o el preludio de Mozart (mara-
villosa presentación; música de Mozart) 
(6-12-932). 
SALON MARIA CRISTINA (Manuel 
Silvela, 7).—Hoy, a las 4,45. y a las 7, la 
graciosísima superproducción: E l millón 
(15-10-931). 
SAN MIGUEL.—4,30, 6,30 y 10,30: Scar-
face (22-11-932), 
circunstancias que dan lugar a la U a u U U l í ^ X . . 
dación, y de los intereses de la economía 2? 2, i v5, doníiicihado en la calle 
española que están en juego, habrá de T 5>anta Engracia, número 53, fué de-
decir con elevado espíritu de justicia, lait€nido Por resistencia y atentado a os 
ultima palabra. ¡guardias de Segundad 416 y 367 Pasó 
. ." . i f- . i"1? a nu.estras manos la|al Juzgado de Guardia. 
Se llevan 700 pesetas 
Don José Román Barcia, dontincló 
ñía oponga, habremos de Vxpresar "leal- m!oii?yer e n t ™ r o n ladrones en su do-
monte, cuál es nuestra opinión en este ™ ' V 86 llevar0n 700 Peaüt^( que 
asunto, que sale de la esfera del interés 
prlvaflo, para afectar en muchos de sus 
aspectos a todos los españoles." 
m m m b • w m • • • • mmmw 
A R B O L E S F R U T A L E S 
Y DE ADORNO 
i o ^ a b ^ J Í ^ 0 * del "borlcultor. 
JOSE AREVALO. Sal.lMn (ZarHK.,«.) 
Pidan catálogo si les InteresaT 
guardaba en un armario. 
Robo ei. un continental 
En un continental de la Glorieta de 
Bilbao entraron unos ladrones que se 
llevaron 500 pesetas. 
m m • •iiHiiiiniiH; • • • £ { < « i 
A G U A D E BE I L L U 
Contraveneno natural del ácido úrico. 
Representante Dpo . H. de H. Kles^o. 
MADRID.—Año X X I I Núra. 7.189 
J 
E L D E B A T E ( 5 ) Domingo 11 de diciembre de 1933 
!l 
A y e r fué entregado a la Mesa y se 
p o n d r á a discusión al final de 
la semana p r ó x i m a 
MUNDO CATOLICO 
Reformasen la Acad«mia * 
Has Arte? de Roma 
Be 
E N L O S U C E S I V O IRAN 
BIE>i E R U D I T O S 
TAM-
L a s sacerdotes piden que se b s re-
conozcan cus derech oasivo?; 
IüKNTüD CATOLICfl DE NUESTRA 
SEÑORA DE LOS DOLORES 
Ha quedado constituida la Juventud j 
Católica de esta parroquia, en la que 
reina erran entusiasmo para la defen-
!sa de los más altos ideales por medio 
ide la Catcquesis y conferencias dogmá-
| ticas y evangélicas. Gracias a la la-
jbor del cura párroco y del presidente 
jde la Juventud, don José Valdés, se 
ha logrado que en poco tiempo haya 
igran número de jóvenes de un gran es-
jpíritu edificante y piadoso. 
ISanta Leocadia , Patrona de Toledo 
T O L E D O . 10. —Se ha celebrado la 
fiesta de Santa Leocadia, Patrona de 
¡Toledo, con una función solemne en la 
Catedral, seguida de una procesión in-
terior, en la que figuraba la urna que 
i contiene las cenizas de la Santa. Tam-
bién se celebraron solemnes cultos, que 
se vieron muy concurridos, en la pa 
rroquia de Santa Leocadia 
E l ministro de Estado, antes de mar-
char a Ginebra, para donde salió ano-
che, manifestó que había sido firmado 
y hoy aparecerá en la "Gaceta", un de- ST ir ^^  T i 's 
creto reformando el reglamento de lal on^ a «f- t 1 „ "r.08' 
Academia de Bellas Artes de Roma. E l 
decreto ha sido hecho a propuesta de la 
Junta de relaciones culturales, aseso- ^ 
rándose además de algunas personalida-, ? q"e la RePública ha de ha-
des competentes en la materia, el direc-i ^ ^ 2 d^ocracia. 
tor del Museo de Arte Moderno, señor , Q ^ . 1RepubllSa- EsPafia ha pasado 
Gutiérrez Abascal; el vicedirector, seftot *KfSlJr l0s esT>^o^s, pero ellos están 
Pérez Rubio, antiguo pensionado en la ^ L a C1¿mpllI con sus ^beres 
Academia; vicedirector del Museo del ^ " h h ^ L r f - d e / i ^ P h n a r s e en 
Prado, señor Sánchez Cantón, y el ar- P ^ ° r S P0 H vf3 dentJ0 de ellos' 
quitecto señor Blanco, antiguo p e n s i o - ^ " ^ ^ con ^ que 
nado en Roma. / partidos puedan cumplir con el suyo 
E n el decreto se inicia -como ensayo 
una tendencia ya seguida por otros paí-
ses que si en la práctica da buenos re-
LA 
LA CONFERENCIÍ DE 
I c r s u d t i d o 
La Federación europea de 
Ingenieros 
î i'.HiiiiiHiiihBiiíin'iiiiBiii'iBjRnMiiBiiiüaiiiiiV!!:!::'!'!';"'! • b b ' •'üüi^viiüKüiv' b • b B " b 0 a 
N O T E D E S E S P E R E S , q u e e s a t o s q u e t e a torment^tenazmente algunos delegados de len-
gua inglesa. Uno norteamericano razo-
s e c a l m a r á e n e l a c t o c o n 
Ayer fué firmado el Reglamento In-
ternacional de Telegrafía 
Con la sesión celebrada ayer por la 
mañana para firmar el Reglamento in-
ternacional de telegrafía anexo al Con-
venio internacional único de telecomu-
nicación, dieron fin los trabajos de las 
Conferencias de Telegrafía y Radioco-
municación, que se han prolongado du-
rante tres meses y medio. De la labor 
realizada puede dar idea el hecho de 
que las copias de documentos reparti-
das a los delegados por la Oficina In-
ternacional, hayan exigido entre las dos 
Conferencias unos tres millones de ho-
jas. 
Uno de los puntos más discutidos ha 
sido la distribución de bandas de ondas. 
Resultó muy movido el debate relati 
vo a los idiomas oficiales 
lengua única, el francés, se opusieron 
L a Cámara sindical de Ingenieros de 
Francia, de la que forman parte las más 
¡C. S. Jerónimo, 5, 7 y 9. Reparaciones i altas personalidades del mundo técnico, 
• B B B B B B B fl B B B B Bir comunica lo siguiente: . 
TV/II TI7DT I 7 C A D I A V / ^ C "Como consecuencia de la iniciativa 
M U i L D L l L o A r L A Z ^ L / ^ formada en una reunión de la Cámara 
Carnaa. sa-strería toldos S. Bernardo. 89 i sindical por M. Ivés Le Trocquer. ^sena-
« R B B B B H B B B B B B 
« n 
VA E U R E K A ! E l . CALZADO I N S U P E R A B L E , 
muj rebajados. NICOLAS M." 
RO. U ] MONTERA. 85: COTA 8 
A U B • • • B B O S K? n • B 
B E N Z O - C I N A M I C O 
SEDAJMTE 
J A R A B E M A D A R I A G A 
dor, ex ministro, ingeniero jefe de Puen-
tes y Calzadas, por M. Guiselin. ingenie-
ro y secretario general de la Cámara 
sindical de Ingenieros, ha sido sugerida 
la idea de crear una Federación europea 
Precios;de ingenieros, organismo que tiene por 
KIVE- ¡objeto cambiar impresiones entre todos 
los técnicos de Europa para la realiza-
ción de un plan internacional de gran-
des trabajos públicos, reglamentación 
del ejercicio profesional y otros puntos 
que contribuyan al equilibrio de la eco-
nomía mundial y asegurar una mejora 
en la existencia de la clase técnica. Con 
este objeto se ha celebrado una reunión 
en París el 24 de noviembre último en el 
Hotel Claridge. a la que asistieron re-
Los restos de! señor Sostoa 
P A S T I L L A S C R E S P 
L a Dirección de Marruecos y Colo-oÍÍû A s f 1 . 1 ' ^ 0 ^pl iado Y des-1 nías comunica que aproximadamente 
arrollado. Consiste en llevar a la Acá- a las ocho de la mañana de hov 
demia al lado de los artistas a algunos,domingo, llegará a Cádiz el vapor "Le 
eruditos. Por el momento sólo podrán ¡gazpi", que conduce el cadáver del fro-
ser dos, dedicados a las investigaciones i bernador general de Guinea señor Sos 
de arqueología e historia. Por otra par- toa. A las cuatro de la tarde con asis-
te, en el nuevo reglamento hay una¡tencia del gobernador civil de Cádiz, 
en representación del Gobierno y de-
colegas no lo comprenden 
bardo, delegado de Cuba, defendió la 
ecesidad de añadir también el español, 
orno algún delegado cantara la ex-
celencia de la lengua de Cervantes, le-
vantóse un italiano para loar el verbo 
del Dante y un alemán para entonar un 
C A S A D E L A S C O N C H A S - : - A r a n d a H e r m a n o s I11 E l jefe de la delegación rusa sostu-
Fábrica de artículos de concha y celuloide para regalos. Bolsos y novedades, vo que los Convenios deben ser redac-
Peínes y adornos de cabeza. Marca A B C , registrada. tados en un sólo idioma, cualquiera, pe-
F L O R I D A , 18 (antes 16), y SAN OPROPIO, 9. —Teléfono 31415, 
Especial para la tos y afecciones 
catarrales. 
A la idea de^6"*3 en '«""acias. Madrid y provincias presentantes calificados de la mayor 
l'iirB|ii'Bi!i"lwiBir:B:>>,B":'B"!B" B n ir R 7 pa^te de las grandes asociaciones y de 
CAMPOS, médico-ortopédico M ADRID|la r f ederac,iÓD ¿e Ingenieros de Europa. 
Una de las Federaciones que ha con-
nó la imposibilidad de que el francés H E R N I A S tribuido de modo más activo a esta ini-
excluyera al inglés, porque él y otros ^ — • • ciativa ha sido la Federación Nacional  tr s Apj5CO bragueros elentífleamente y toda 
señor Pi-,clase aparatos ortopédicos Aoipisto Fi-
gueroa, 8. Teléfono 42331. 
r r o r o m i e n r o s ^ 
jro uno solo; ya que las traducciones no 
g pueden ser nunca fiel reflejo de matices (ourapió,, 
GENERAL ARPANDO; 
G R A D U A C I O N D E L A V I S T A G R A T I S 
por Mr. Yvo, del Instituto Oftálmico de París. 
Nuestros lectores pueden aprovechar, como todos los meses, los servicios de este mayor amplitud para la elección de di 
rector, porque en su propuesta intervie-¡más elementos oficiales, se efectuará' afamado especialista, quien hasta el sábado 17 del corriente, en Werklar, Com-
nen diversos centros, como la Acade-¡el traslado desde el barco a la estación > Paíiía Anglo-Americana de Optica, Arenal, 9, de 11 a 1 y de 4 % a 7%, hace un 
mía de Bellas Artes, Patronato del Mu- donde será depositado en un fure-ón mif»' minucioso examen de la vista sin tocar para nada los ojos, proporcionándole al 
se unirá al expreso de M d 'd seo del Prado y Arte Moderno, el Con-
sejo Nacional de Cultura, el Centro de 
Estudios Históricos y la propia Junta 
de relaciones culturales del ministerio 
de Estado. 
E l señor Zulueta piensa estar en Gi-
nebra el lunes, día en que se reúne la 
Comisión de los 19, de la que forma 
parte España, para tratar del conflicto 
chino-japonés. España, agregó el señor 
Zulueta, que tiene la misma buena amis-
tad con los dos países, desea que se 
llegue a una solución pacífica, satisfac-
toria para todos dentro del pacto de la 
Sociedad de Naciones. 
El impuesto sobre la renta 
L a llegada a Madrid será el lunes, 
día 12, en el expreso de Andalucía, que 
tiene su entrada oficial, a las ocho cua-
renta y cinco, efectuándose el entierro 
a las diez de la mañana, con asistencia 
del Gobierno o su representación y de-
más centros oficiales desde la estación 
del Mediodía a la Sacramental de San 
Justo. • 
La exportación de frutas 
E n la "Gaceta" de ayer se inserta 
una orden del ministerio de Agri-
cultura, por la que se establecen nue-
vas y más estrechas normas para la 
exportación de frutas frescas y horta 
lizas a Francia. E l régimen de contin 
gentes establecido por Francia ha pro 
propio tiempo, a precios reducidos, los célebres cristales Puntuales "WERKLAR" 
Cristales especiales para ver de cerca y lejos con el mismo lente. 
C A L E F A C C I O N E S A G U A D O 
S A N I T A R I O S . A L O N S O G A N O . 2 5 . Teléfono 34113. MADRID. 
C A T A R R O S B R O N Q U I A L E S ! 
R E M E D I O E F I C A Z 
L a Comisión de Hacienda, que pre-
side el señor Vergara, terminó ayer el 
dictamen sobre el proyecto del impues- lucido una indudable perturbación, que, 
to sobre la renta, habiéndolo entrega-1 Primero ha convenido salvar regulando 
do ya a la Mesa. E l dictamen se mués-!la salida de nuestras mercancías, y 
tra de acuerdo con el proyecto, en el ¡después, restringiendo las actividades 
que introduce tan sólo ligeras modifi-jde los exportadores en beneficio de los 
caciones, principalmente de redacción j que procedieron lícitamente, y para 
para aclarar y completar el sentido del \ contener los abusos de los que no pro-
proyecto, pero sin alterar su espíritu cedieron así. 
No se varían los tipos fijados para el L a regulación es el único sistema 
impuesto ni las escalas señaladas. En que garantiza una exportación racio-
cuanto a los casos de sanción o pena- nalizada y eficaz. A ello han de con-
lidad, se reducen de nueve a siete. Es-1tribuir los propios exportadores, some-
te dictamen se pondrá a discusión en tiéndose a las disposiciones legales y 
la Cámara, al final de la semana pró-
xima. 
En Guerra 
E l ministro de la Guerra recibió al 
presidente del Tribual Supremo don Die-
go Medina, al diputado a Cortes señor 
AJvarez Ugena, a quien acompañaba 
una comisión de Toledo y a los genera-
les Romerales y Augusti. 
En Instrucción 
E l ministro de Instrucción pública se 
ha reunido esta mañana con los jefes 
del ministerio para darles cuenta de 
que la reforma de plantillas proyectada 
había quedado aplazada como en los de-
más departamentos hasta que se aprue-
be y promulgue el Estatuto de funcio-
actuando contra quienes puedan pro 
ceder con inmoralidad. 
Estos cuatro meses de experiencia, 
después de la aplicación súbita de con-
tingentes para las frutas y hortalizas, 
pueden determinar un balance en el 
que destaque este hecho: dentro de las 
limitaciones que los contingentes im-
ponen, no ha habido ningún producto 
que no haya encontrado la proporción 
en la exportación que justamente le co-
rrespondía. 
Se ha señalado una desenfrenada ca-
rrera de peticiones, en la que hay pro-
vincia que no vacila en llegar a los ex-
tremos más injustificables, solicitando 
autorización para exportar centenares 
de miles de quintales de frutas u hor-
talizas que, en la mayor parte de los 
casos, está muy lejos de poseer. Esto 
ha de evitarse y castigarse. 
E n algunos sitios dode la falsifi-
A S M A 
JARABE DE MEDINA DE QUEBRACHO; 
de pensamiento o expresión y puede lúe 
go originarse contiendas, acudiendo a 
uno u otro texto. Prevaleció este crite-
rio, con admisión de dos lenguas, fran-
cés e inglés, para las discusiones de las 
Conferencias internacionales. E l señor 
Galarza dirigió a españoles e hispano-
americanos una breve arenga, a fin de 
que no se creara en la Conferencia un 
conflicto a causa del problema de len-
guas. 
P a í s e s representados 
de las enfermedades por n»» 
E L P R E F E R I D O p o r l a s e ñ o r a y l a s e r v i d u m b r e p a r ^ 
l u s t r a r s u e l o s y m u e b l e s e s e l 
L A 
D E S A P A R E C E 
H 
usando tratamiento 
M A Y O R . 
R N 
G A S C O. 
1 9 . 
I A 
Gabinete ortopédico. 
G r a n P e l e t e r í a , L A M A G D A L E N A . C a l l e M a y o r , 2 8 
Teléfono 15763. Abrigos de piel desde 100 pts. Chaquetltas. 75 pts. Renards finos. 
50 pts. Martitas, inmenso surtido, desde 5 pts. Pieles para guarnición y adornos, 
a precios increíbles. NOTA.—Antes de comprar pieles, no dejen de visitar esta casa. 
Se ha Armado un Convenio internacio-
nal único y como complemento un Re-
glamento telegráfico, otro telefónico y 
'otro de telecomunicación, aparte de va-
rios protocolos adicionales. 
Firman el Convenio los representan-
tes de Africa del Sur, Africa Occidental 
portuguesa y colonias portuguesas de 
sia, A n g o l a , Argentina, Australia, 
ustria. Bélgica, Bolivia, Brasil, Cabo 
erde (Guinea portuguesa, Santo To-
más y Príncipe), Chile, China, Ciudad 
Vaticana. Colombia, Colonias francesas. 
Confederación Suiza. Congo Belga, Cos-
ta Rica, Cuba, Curaqao y Surinán, Cire-
aica. Dinamarca, Dáncing. República ¡ 
Dominicana, Egipto, Ecuador, Eritrea, | 
España, Estados Unidos de América, 
Etiopía, Finlandia, F r a n c i a . Estados | 
iUnidos. Grecia. Guatemala. Honduras, i 
Hungría, Archipiélago Egeo. India Por-
tuguesa, Indias Británicas, Indias Ho-j 
landesas. Irlanda. Islandia, Italia, Ja-
pón, Letonia, Liberia, Lituania, Luxem-
burgo. Marruecos. Méjico, Mozambique, | 
Nicaragua, Noruega, Nueva Zelanda, 
Panamá, Paraguay, Países Bajos, Perú. 
Persia, Polonia, Portugal, Rumania. 
Somalia Italiana. Suecia. Siria y Líba-
no, Checoslovaouia. Tripolitania." Tú-, 
nez. Turquía. Unión de Repúblicas So-
cialistas-Soviéticas, Uruguay, Venezue-
la y Yugoslavia. 
E l Convenio 
medios naturales: plantas medicinales 
baños medlo.lnalno de Inz-calórlco (fisio-
terapia), amasamiento manual y mecá-
nico. Exitos constantes. 
Someta a su niño a tratamiento Natura 
Nuestra "Tisana Vigor" facilitará su 
desarrollo y le Inmunizará de las enfer 
medades Infantiles, que constituyen una 
plaga. 
Pídanos la fórmula, que se la enviaremos 
gratis. Masajista a domicilio. 
Consulta., de dle za doce y de cinco a siete 
G I N E C O L O G I A Y P A R T O S 
Doctor Mora ta: de diez a doce y de 
cuatro a siete. 
Sanatorio. SAN ENRIQUE, 8. 
Tarifa económica para enfermos de mo-
desta posición. 
M O T O R E S D I E S E L J U N K E R S 
SIN CULATAS — SIN VALVULAS — EMBOLOS DOBLES — F A C I L MA-
NEJO - REDUCIDO CONSUMO — E X I S T E N C I A S E N ESPAÑA 
PABLO Z E N K E R . MADRID.—MARIANA PINEDA, 5 
3 P E S E T A S 
Cintas parr. m á q u i n a s de 
escribir 
Jampones para m á q u i n a Yost 
12 pesetas 
Papel c a r b ó n superior 
7 pesetas la caja de 100 hojas 
Todo se remite por correo a 
reembolso sin aumento 
de precio 
E N R I Q U E L O P E Z 
Puerta del Sol, 6, M A D R I D 
de Ingenieros de España, por lo que te-
nemos un placer en expresarlo. 
Esta Federación nacional de Ingenie-
ros de España ha hecho un gran honor 
a su país en estas reuniones, en las que 
su presidente señor Valverde Gil ha usa-
do de la palabra, por lo que mereció un 
caluroso elogio del presidente M. Gour-
deau. subsecretario de Trabajos Públi-
cos, quien ha puesto públicamente de 
maniñesto la parte tomada por la Fede-
ración Española en el éxito obtenido en 
toda Europa por la Federación Europea 
de Ingenieros en formación." 
F u n e r a l e s p o r d o n A n t o n i o 
M a u r a 
E l próximo martes, día 13, a las once 
de la mañana, se celebrará en la parro-
quia de San Luis (calle de la Monte-
ra) un solemne funeral que. como to-
dos los años, organizan el Centro y Ju-
ventud Mauristas de Madrid, en sufra-
gio de] alma del que fué su jefe el in-
signe estadista don Antonio Maura 
(q. e. p. d.). 
L a c o n f e r e n c i a d e 
E s t e b a n B i l b a o 
I o n 
C A L V O S . . . 
narios. Los jefes del departamento die 
ron las gracias al ministro por su acti-,cación d° documentos, venta de permi-
tud favorable hacia los funcionarios. ¡sos 0 acumulación de existencias se 
E l señor De los Ríos recibió a unajha comprobado, entienden ya los Tri -
comisión de sacerdotes que se proponen i bunaies ordinarios. Enterado el minis-
vlsitar a todos los ministros para solí-1 tro de que donde con más escándalo se 
citar del Gobierno que a los sacerdotes ¡producía era en el mercado de Barce-
que al advenimiento de la República te-
nían una situación legal como funcio-
narios del Estado se les reconozcan de-
rechos pasivos. 
También recibió el ministro a una co-
misión de alumnos de las escuelas espe-
ciales y a otra comisión de estudiantes 
lona, lo denunció al gobernador, quien 
procedió el viernes a la detención de 
varias personas comprometidas, y pi-
dió que un funcionario del ministerio 
se traslade a diversos puntos de la fron-
tera de Cataluña para hacer compro-
baciones. Estas inmoralidades se casti-
de la Barraca, que fueron a anunciarle garán severamente, 
el propósito de celebrar el día 14 en eu Para evitar que estos hechos se re-
Teatro Español una exhibición de su'produzcan, la nueva orden regula en 
del Gobierno y al términos más restringidos la exporta-
ción y se exigen mayores garantías. espectáculo en Ijonor toa funcionarios de la República. 
La aplicación del Estatuto 
E s 
p u r g a n t 
ideal que lo 
n i ñ o s toman co 
mo una golosin 
Tiene todas las v é r 
tajas del aceite de r 
emo y ninguno de s' 
inconvenientes. 
t x i j a siempre P A L M I L 
d e s c o n f í e de las imi tac ión 
x 
Ha aprobado su reglamento la Comi-
sión mixta nombrada para el traspaso 
y delimitación de servicios entre el Es-
tado y la Generalidad. Esta semana 
han estado en Madrid los representan-
tes catalanes durante el jueves y el vier-
nes. E n esos dos días se ha comen-
zado a tratar concretamente del tras-
paso y delimitación de servicios. E l 
jueves de la semana que viene irán los 
representantes del Estado a Barcelo-
na, donde estarán, probablemente, cua-
tro días. 
Los radicales socialistas 
Al recibir ayer a los periodistas el 
ministro de Agricultura, les dijo que 
en la reunión celebrada el viernes por 
la minoría radical-socialista se eviden-
ció el propósito unánime de constituir 
la Federación de Izquierdas. Aunque 
los hombres que gobiernan están uni-
dos, no basta la unión tácita y formal: 
precisa que, dentro de un programa 
mínimo común, las izquierdas republi-
canas puedan determinar solemnemen-
te sus responsabilidades, y acrediten 
sus medios para cumplirlas. A ello so 
va, primero, federando las misiones par-
lamentarias de izquierda, con objeto 
de dar a la dinámica del Parlamento 
mayor unidad y eficacia, y. después, 
constituyendo en toda España la Fe-
deración de izquierdas en una sola dis-
ciplina. . . _ 
E s deseable que este ejemplo de las 
lequierdaa republicanas sirva de esti-
mulo a las derechas de la misma ten-
dencia. E n España son imposibles las 
dictaduras, pero no han de hacerlas im-
posibles sólo el deseo de los que las 
repudian, sino el cumplimiento del de-
ber de cuantos de derecha o de izquier-
DESDE MAÑANA LUNES 
D E L D U R O 
EN 
A l m a c e n e s 
R o d r í g u e z 
GRAN VIA, 4 
Crea el Convenio una Unión Inter-
nacional de Telecomunicación, que re-
emplaza a la Unión Telegráñca, y cons-
ta de cuarenta artículos. Establece el 
arbitraje para resolver puntos litigio-
sos que no se arreglen por vía diplo-
mática. Después de establecer el ser-
vicio público internacional de teleco-
municación, los Gobiernos contratantes 
se comprometen a tomar todas las me-
didas posibles compatibles con el sis-
ema de telecomunicación empleado, a 
de asegurar el secreeto de la co-
rrespondencia internacional. Para ello. 
' 1 Reglamento de radio ordena que se 
rohiba y reprima el hecho de que se 
ntercepte radiocomunicaciones no des-
inadas al servicio público y la divul-
gación de su contenido o existencia 
^uando, deliberadamente o no, las co-
-nunicaciones hubieran sido intercepta-
das. 
Cada Gobierno establecerá y sosten-
rá, a menos de un arreglo particular, 
as secciones de conductores interna-
cionales comprendidos en su territorio. 
Los compromisos de los Gobiernos se 
hacen extensivos a las explotaciones 
orivadas por ellas reconocidas. 
Los Gobiernos se reservan el derecho 
de detener una comunicación peligrosa 
a la seguridad del Estado, contraria a 
las leyes del país, al orden público o 
a las buenas costumbres, siempre que 
se advierta inmediatamente al servicio 
emisor. Los telegramas o radios del Es -
tado gozan de derecho de prioridad. Ha-
bla el Convenio de la rendición de cuen-
tas de cada país por las tasas perci-
bidas, del lenguaje secreto y de otros 
muchos aspectos, imposibles de recoger 
brevemente, y establece que las esta-
ciones y servicios de cada país deben 
instalarse de modo que no perturben 
las de los demás. Trata, por último, de 
las llamadas de socorro y de los pri-
vilegios de los servicios militares de 
telecomunicación. 
E l Convenio entrará en vigor el pri-
mero de enero de 1934. 
L a "radio" 
n o LO S E R E I S l 
W/ICA, USAÍlDOX 
fiBROTflno nrooo C o h / u e l o 
FRASCO» EN '•"'"""•AS » ex 
2,SO ptaa FKI Bf 4ZABAK. CARMEL W. MADRIO •iniiBiiiiiniiiniittfliniHüiiiBiiiiHii viiiniiiiiBiiiiBi. 
R E L O J E R I A 
O A S O A 
T E T U A N , 2 4 
Ved surtido y precios. 
miniiiiBiiiiBiiiiBnn!»i!i¡Biii:K!!ini 
IIBIIIIIBIIIIII 
ULLOA -ópt ico 
C a r m e n , 1 4 . - M A D R I D 
FSTERAS terciopelos tapices, saldo mitad de precio. Llnolenm 
Salinas. CARRANZA 5. Teléfono 3287» 
w 3 b H • r i • • » a n i • 
A l n A TAPICERO. VUls-L . O» lar. & Teléf. 57?«r. 
i m • • a • • • • • • i n • 
Los desarreglos Intestinales y los ardo-
res de estómago se curan tomando el 
acreditado tónico digestivo 
T e s o r o d e l E s t ó m a g o 
Resulta Imposible de extractar siquie-
ra sea brevemente el contenido de los 
Reglamentos. Nos limitamos, por eso, 
a recoger en lo que respecta a la dis-
tribución de bandas de frecuencia, lo 
que concierne a la radiodifusión. L a 
longitud de onda es de 1.053 a 1.875, 
200 a 545, 48,8 a 50. 31,2 a 31,6, 25.2 
a L'ó.e, 19,55 a 19,85. 16,85 a 16,9, 13,9 
a 14, 11,27 a 11,7. También se se&alan 
las ondas utilizables por los aficionados, 
aeronáutica, navegación, estaciones fi-
jas, móviles, etc. 
V i n o s p a r a m i s a y m e s a 
Agustín Serrano, cosechero. Manzanares 
Vino blanco especial, estilo Sautemes 
Paseo del Prado, 48. Madrid. Teléf. 71007 
L a s 
N e u r a l g i a s 
J a q u e c a s 
y otros dolores 
le desaparece-
rán con el 
LAPIZ TERMOSAN 
Aplicación Uol. Cómoda; Limpia; Rápida 
Se nos ruega la publicación de la si-
guiente nota: 
<E1 Comité organizador de las Con-
ferencias Tradicionalistas agradecerá a 
todas las personas que hoy día 11, asis-
tan a la que pronunciará don Esteban 
de Bilbao en el «cine» de la Opera ten-
gan en cuenta las siguientes instruc-
ciones: 
Primera. Se agradecerá se obedez-
can en todo momento las instrucciones 
de los encargados de mantener el orden 
¡dentro del local. 
Segunda. Se suplica se abstengan de 
dar gritos y de exteriorizar su entu-
siasmo, pues, con ello sólo se logra que 
jse apliquen medidas más o menos jus-
|tificadas y posiblemente preparadas de 
antemano. 
Tercera. Tanto a la entrada como a 
la salida del local se agradecerá no se 
formen grupos. 
Cuarta. Si alguna persona, con de-
liberada intención, no cumpliera estas 
órdenes, se agradecerá a todo el mun-
do que auxilie a las autoridades y a 
los encargados de mantener el orden, 
en el cumplimiento de las mismas. 
Observándose por todos estas instruc-
ciones, se desarrollará el acto con ab-
soluta normalidad y si alguien Inten-
tara alterar el orden, quedará eviden-
ciada la intención que le anima.—La 
Comisión.» 
I I A s a m b l e a d e l a S o c i e d a d 
d e F í s i c a y Q u í m i c a 
E n los días 18 al 21 del corriente se 
celebrará en Barcelona la I I Asamblea 
de la Sociedad Española de Física y 
Química. 
E l número de notas y comunicacio-
nes originales presentadas exceden de 
70. Se pronunciarán además conferen-
cias de los señores Pi Suñer, Cabrera 
y Bermejo. Aparte de la sesión inau-
gural, que se verificará en la Academia 
de Ciencias y Artes, los demás actos 
se celebrarán en las aulas de la Uni-
versidad. Ha sido preciso, dado el nú-
mero considerable de trabajos presen-
tados, organizar la Asamblea en cuatro 
secciones, de Física y Químico-Física, 
Química Inorgánica y Analítica. Quí-
mica Orgánica y Biológica y Química 
aplicada. 
L i b r a m i e n t o s p a r a O b r a s 
p ú b l i c a s 
Se ha ordenado librar la cantidad de 
849.532 pesetas para alumbramiento de 
aguas de Murcia; 499.495,50 para ídem 
de Ciudad Real y Jaén, y 797.144,25 pa-
ra ídem de Lebrija. 
A Barcelona, para recalce pilas del 
puente de la Salud, carretera de Molins 
de Rey a Caldas, 15.000 pesetas. 
A Castellón, para reparación kilóme-
tros 105 y 106, carretera de Puebla de 
Valverde a Castellón. 25.000 pesetas. 
A Segovia, para reparación kilóme-
tros 17 y 18, carretera de Boceguillas a 
Segovia, 25.000 pesetas. 
• • • • • • • • • • • • • B 
M A T ) R F C que se alimen-
MINA, tienen mejor leche para sus hijos 
TRATADO COMERCIAL ANGLDRRÜSO 
LA CASA BARRIO, Atocha, 36 
F á b r i c a d e E d r e d o n e s , C o l c h a s y C o r t i n a j e s 
P R E S E N T A LOS MAS RICOS MODELOS D E 
D A M A S C O S , P A N A S Y T A P I C E R I A S 
PARA M U E B L E S Y CORTINAS A P R E C I O S MUY REDUCIDOS 
C O N S E J O D E A D M I N I S T R A C I O N D E L P A T R I -
M O N I O D E L A R E P U B L I C A 
Por acuerdo de este Consejo se saca a pública subasta la caza de gamos en 
Riofrío. con arreglo al pliego de condiciones que estará de manifiesto en estas 
L O N D R E S , 10.—El ministerio britá-
nico de Negocios Extranjeros anuncia 
que muy en breve comenzarán unas ne-l 
gociaciones entre el Gobierno mglés y:oflc¡nas (palac¡o Nacional), los dias 12 a 20 de'este mes. en aua teádrí Í m m ' u 
el de la U. R. S. S. para la firma deÍ5Ubasta c . e que cenara lugar la 
un nuevo Tratado de comercio entre losj Madrid. 10 de diciembre de 1932.—El presidente, J . Bugeda; -*! secretario, José 
idos países. ' L Aldama. 
Domingo 11 de diciembre de 1932 ( 6 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo X X I I . — N l m . 7.189 
AiETic m m m m en el síadium 
Acuerdos de la F e d e r a c i ó n Centro. E l partido m á s importante 
de "hockey" del campeonato regional 
Football 
Athletic-Osasuna 
En el partido de esta tarde los equi-
pos se alinearán probablemente como 
sigue: 
A. C.—Antonio. Anatol — Mendaro, 
Feliciano—Castillo—Vigueras, Marín— 
Losada—Rubio—Castro—Amunáriz 
A. C. O.—Baraibar, Muguiro 




cedor por puntos, reteniendo, por lo 
tanto, el título de campeón, cuya pose-
sión se disputaba.—Associated Press. 
Una volada en Bilbao 
BILBAO, 10.—En el Club Deportivo, 
con un gran lleno se celebró una ve-
lada de boxeo. 
Merallo y Plaza I I hicieron «match» 
Run- nu'0- E-1 público protestó del fallo, pues 
Urri. estimaba que se debia dar la victoria a 
Bienzobas| ̂ aza-
Pinedo venció a los diez segundos a 
Aizpuru, por un «k. o.» fulminante. 
Ali contra Ormacchea. E n el primer 
«round», Ali cayó al suelo por tres ve-
ces y se dió por vencido. 
Echevarría Petlt contra García. Ven-
ció el primero en el segundo «round». 
Arambili contra Restituto. Este, ca-
Acuerdos de la Federación Centro 
Anoche se reunió el Consejo directi-
vo de la Federación Castellana de Fút-
bol, que adoptó entre otros los siguien-
tes acuerdos: 
Aceptar la continuación como Club 
federado de la Sociedad Deportivalyó ai suelo por dos veces en el tercer 
G R A N LIQUIDACION 
ANTIGÜEDADES 
Precios marcados. Grandes rebajas. 
C A L L E D E L PRADO, NUMERO 15. 
I • • B • • I I I I B I I I I I I 
H E R N I A S 
Curación radical por INYECCIONES 
Dr. Al Espinosa. SAGASTA, 4. De 8 a 5 
•Ti!i<i:!H!iiini:iiimiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiii!ir'!aii!iiiiiii!iiiiiini 
ML MINERO — ORTOPEDICO 
Constructor de aparatos de ortopedia 
Príncipe, 28. 12209. (Frente a San 
Ignacio.) 
ItliBliiiiaiiiiiBWBiilliBiUIl 
F A J A S "Cau-
^hodama". Pre-
ciosos modelos, 
altos a 25 pese-
ras. Sagasta, 12. 
n r n h s • 
üBiiiiniüiBiiüBiiiir 
B E M 
ÜBII 
Aranjuez, siempre que por parte de di-
cha Sociedad se hagan efectivos los 
compromisos económicos pendientes, co-
mo asimismo el abono de la cuota anual 
correspondiente. 
Autorizar a la Peña Esperanza pa-
ra cambiar los colores del uniforme. 
Darse por enterado de las modifica- qU 
ciones introducidas por la Federación 
Nacional en el segundo grupo del ca-
lendario del campeonato de tercera 
Liga. 
Anotar las sanciones impuestas a sus 
jugadores Gaspar Rubio y Francisco 
Corsi, por el Athletic y Club Deporti-
vo, respectivamente. 
Adoptar determinadas disposiciones 
relacionadas con una denuncia formula-
da por el Club Deportivo relativa a la 
seguridad de los vestuarios del campo 
del Club Valladolid. 
Lamentar la agresión de que ha sido 
víctima en Valladolid el señor Várela, 
secretario del Comité de Competición 
de segunda categoría ordinaria, por par-
te de unos directivos del C. D. San Isi-
dro, y ratificar las sanciones reglamen-
tarias que el Comité de Competición 
adopte contra el Club a que pertenecen 
los agresores. 
Arbitros para hoy 
Los partidos serán dirigidos por los 
siguientes árbitros: 
Primera división 
Betis-Donostia, señor Sanchis. 
Español-Rácing Santander, s e ñ o r 
Montero. 
Athletic Bilbao-Arenas, señor Itu-
rralde. 
Alavés-Madrid, señor Insausti. 
Valencia-Barcelona, señor Medina. 
Segunda división 
Unión-Sevilla, señor Melcon. 
Murcia-Coruña, señor Espinosa. 
Oviedo-Sporting, señor Menchaca. 
Athletic Madrid-Osasuna, señor Go-
morera. 




Avilesino-Rácing Ferrol, señor Ro-
. drlguez. 
Castilla-Valladolid, señor Iglesias. 
Logroño-Tolosa, señor San Juan. 
Erandio-Baracaldo, señor VaHés. 
Alkartasuna-Huesca, señor Elizari. 
Júpiter-Sans, señor Boada. 
Martinenc-Badalona, señor Saurl. 
Sabadell-Palafrugell, señor Sola. 
Levante-Gimnástico, señor Soliba. 
Elche-Hércules, señor García Sán-
chez. 
Gimnástica-Cartagena, señor Pagán. 
Cieza-Imperial, señor Beviar. 
Córdoba-Málaga, señor Rentería. 
Campeonato británico 
LONDRES, 10.—Resultados de los 
partidos celebrados esta tarde: 





Shofñeld Unlter-*Blackpool 3 - 0 
Everton-Huddersfield 2—0 






Sheffield Weduerdan-M 1 d d 1 e a 
brough 
Segunda División 




Stokc-* Lincoln 3—2 





West Ham-Manchester U 3—1 




Cowdenbeath-Third Lanark 2—1 




round», y fué declarado vencedor Aram 
bilí, al arrojar los auxiliares de su con-
trario la esponja 
Bruno contra Siciliano. Este combate 
fué muy interesante. E l árbitro dió la 
victoria por puntos a Siciliano y el pú-
blico le silbó estrepitosamente, por creer 
ésta correspondía a Bruno. 
PROGRAMA D E L DIA 
Atletismo 
Prueba para neófitos de la F . U . E . 
A las once, en la Ciudad Universitaria. 
( i( lismo 
Prueba de veteranos del V. C. Porti-
llo. A las diez se dará la salida en el 
puente de la República. 
Football 
* Castilla F . C.-Valladolid F . C. A las 
once. 
*A. D. Ferroviaria-F. C. Malagueño. 
A las tres. 
• A T H L E T I C CLUB-C. A. OSASUNA. 
A las tres, en el Stádium Metropoli-
tano. 
Hockey 
• A T H L E T I C C L U B contra C L U B D E 
CAMPO. A las once y media. 
Pedestrismo 
Prueba de neófitos de la A. D, Fe-
roviaria. A las diez. 
Regatas a remo 
Concurso organizado por la Gimnás-
tica Española. A las 11, en el estanque 
del Retiro. 
v m k a i p i W s 
Esta tarde, a las tres, 
EN EL STADIUM NIETROPOUTANO 
partido de fútbol de LIGA 
A t h l e t i c C l u b 
contra 
O s a s u n a de Pamplona 
P A D A C A U D A L E S . U L T I H O S P E R F E C -
C I O N A M I E N T O S . N O C O M P P A D 5 I N 
P E D I D C A T A L O G O A L A F A B D I C A 
M A S I M P O D T A N T E O E E S P A Ñ A 
n ^ C R U B E R 
B I J L B A O m A D R I D 
A.S.MAME5,71 FE0HA2,l 












Partick-St Mirreu 3—1 
Hamilton-St. Jobuatone 1—i 
Quecn's P.-Rangers 0—0 
H o c k e y 
Athletic-Club de Campo 
Hoy domingo, y en el campo del 
Athletic, a las once de la mañana, se 
jugará el partido Athletic-Club de Cam-
po, correspondiente al campeonato re-
gional, encuentro que promete ser inte-
resantísimo por la buena puntuación de 
ambos equipos. 
E l Club de Campo alineará: Castillo. 
Almunia. Chávarri, Oriol. Escudero, G 
del Valle, Espinosa. Satrústegui (J. M.». 
Gancedo. Satrústegui (J.) y Coghen. 
Suplentes: Coghen (F . ) , Becerril y 
Gortázar. 
lato Púgil; 
Camera vence a Levinsky 
CHICAGO, 10.—El gigante Primo 
Camera ha vencido anoche por puntos 
A su contrario Klng Levinsky. 
E l público protestó ruidosamente fa 
decisión. 
Kid Chocolate vence a La Barba 
NUEVA YORK, 10.—Anoche se ce-
lebró un combate de boxeo entre el 
campeón de pesos pluma Kld Chocola-
te y Fidel L a Barb-.. 
Kld Chocolate fué proclamado ven-
N E R V I O S O S ! 
Basta de sufrir Inútilmente gracias a las acreditadas 
Grageas Potenciales del Doctor Soivré 
que combaten de ana manera cómoda, rápida y eficaz la 
NA i i r n c l - ^ n i » tmpotencla (en todas sus maní-C U ^ c t ^ L t ; ^ I d festaclones), dolor de cabeza. 
cansancio mental, pórtllda de memoria, vértigos, fa-
llirá corporal, temblores, dispepsia nerviosa, palpitar 
clones, histerismo y trastorno» nerviosos, en general 
de las mujeres y todos ios trastornos orgánicos, que 
tengan por causa u origen agotamiento nervioso. Las 
G R A G E A S P O T E N C I A L E S D E L DR. SOIVRE 
más que un medicamento son un alimento esencial del cerebro, medula 
v todo el sistema nervioso, regenerando el vigor sexual, propio de la edad 
conservando la salud y prolongando la vida; Indicadas especialmente a 
los agotados en su Juventud por toda clase de excesos, a los que verifican 
trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales; esportistas 
hombres de ciencia, financieros, a.rtistaa, comerciantes. Industriales, pen-
sadores, etc.. consiguiendo siempre con las Grageas potenciales del Dr, Soi-
vré todos los esfuerzos o elprololos Mollmente y disponiendo el organis-
mo para reanudarlos con frecuencia y máximo resultado, llegando a la 
extrema vejez y sin violentar aü organismo, con energías propias de la 
Juventud. 
Bosta tomar un frasm para convencerse de ello. 
Venta a 6,50 prsetas en todas las prlnrip^lea farmacias de España, Por-
tugal y Amérlea. 
NOTA.—Dirigiéndose y enviando fl.M ptas en sellos de correo para el 
franqueo a ()HHna« lARORATOKIO SOR ATA lUí. calle del Ter, 16, Bar-
celona, recibirán gratis un lihrito explicativo sobre el origen, desarrollo 
y tratamiento de esta» enfermedades. 
L I B R O S 
Dr. Garrido Lestache: " L a madre 
enfermera" 
Ciencia y experiencia, aliadas a un 
gran deseo de hacer el bien y de favo-
recer a la infancia, han producido este 
bello volumen en que el doctor Garrido 
Lestache derrama, a manos llenas, con-
sejos saludables para las madres y hace 
un gran servicio a la lucha contra la 
mortalidad infantil. 
En un prólogo breve y sustancioso el 
doctor declara sus intenciones y sus pre-
ferencias. No oculta que, pese a toda la 
admiración que pueda inspirarle la mu-
jer dedicada al estudio, la intelectual, 
él dirige todos sus amores y todos sus 
cuidados a la madre, que en el rincón 
del hogar vela por sus hijos, sufre con 
sus dolores, se encuentra recompensada 
con sus menores alegrías y mira hacia 
el médico como hacia el hombre que 
tiene en la mano la salud de los peque-
ñueloa. 
No la tiene siempre porque el hombre 
propone y Dios dispone; pero cuando se 
es como el doctor Garrido Lestache no 
se desoye este llamamiento maternal y 
se procura acudir a satisfacerlo antes 
de que suene de una manera angustio-
sa. A esto responde el hermoso libro "La 
madre enfermera". E l doctor Garrido 
Lestache, médico de niños, padre ejem-
plar de una crecida y turbulenta prole, 
se acerca a todas las madres y les acon-
seja lo que deben hacer. En las copio-
sas páginas del volumen todo está pre-
visto. L a inquietud que produce esa tos, 
o ese vómito, o ese respirar inseguro. L a 
falsa creencia que puede acarrear este 
daño o el otro. L a precipitación, la cal-
ma, todo lo que por este sendero o por 
el de más allá pudiera redundar en daño 
del niño y en dolor de la madre, io avi-
sa el doctor Garrido y señala las medi-
das oportunas que en el primer instan-
te se pueden tomar. 
Libro digno de ser mirado con grati-
tud. Si algo desea saber la madre con 
verdadera intensidad, es lo que ha de 
hacer cuando su hijo padece. ¡Cuánta 
incertidumbre pasa ella pensando si ten-
drá valor un síntoma, si no querrá de-
cir nada, o querrá desgraciadamente de-
cir mucho! L a madre quiere ser no sólo 
la más solicita enfermera del niño, que 
eso ya lo es sin indicación de nadie, 
sino también la más culta, la más en-
terada, la que mejor sepa lo que le con-
viene. En esta obra del doctor Garrido 
Lestache se atiende con amplia genero-
sidad a ese deseo. 
Sencilla, clara, al alcance de todos, la 
labor que ha llevado a cabo el doctor 
Garrido en "La madre enfermera", es 
digna de aplauso y está a la altura de 
la fama del ilustre especialista. 
S U P E R H E T E R O D I N O , 5 válvulas, diná-
mico para corriente alterna 
Ptas. 398 
Descuento proporcional 
F E L I X DUMENIEUX. — E I B A R 
1TURZAET4 
Por fin de temporada, liquida su ele-
gante colección de vestidos y abrigos. 
• • • • • • • v i H i i a v 
^ e a n h d o e | - "LA NIONÍROÜIA" 
Sensacionales informaciones de Benig-
no Várela desde Paris. Suscripción 15 
pesetas año. Administración: PASEO 
R E C O L E T O S , 5. 
• h n H' n • 
LEÑOLEUM, ARTICULOS D E LIMPIE-
ZA, LIMPIABARROS 
C a s a V e l á z q u e ? 
Especialidad en acuchillado y encerado 
de pisos Brillo "SOL". 
I I O R T A L E Z A SL — T E L E F O N O 1833̂  
Oposiciones y concursos 
Registros.—Número de plazas, 50; de 
opositores, 688; puntuación máxima, 50; 
mínima, 30; mayor obtenida, 42,35; pri-
mer ejercicio, segunda vuelta. 
No aprobó ayer ningún opositor. 
Para el lunes, del 513 al 600. 
Van aprobados 124. 
Oposiciones al Cuerpo de Correos to-
dos los años.—La "Gaceta" de ayer pu-
blica una ordpn del ministerio de la Go-
bemacftJir1 t*n'1 lá"1 qoe Bé* 'dlírptme que 'tas 
artículos 12 al 34, ambos inclusive, del 
Reglamento orgánico del personal de Co-
rreos, aprobado por real decreto de 11 de 
julio de 1909, sean sustituidos por los que 
se insertan. 
En el artículo 12 se dispone que el In-
greso en el Cuerpo Técnico de Correos 
se verificará, mediante oposición, con el 
sueldo inferior de la plantilla. 
Y en el 13, que las convocatorias se 
anunciarán, precisamente, en el mes de 
ahril de cada año, fijándose en ellas el 
número de opositores a los que, por or-
den de mérito, ae les reconocerá el dere-
cho a ingresar en el Cuerpo. 
Los carteros aprobados.—Cerca de 800 
aprobados en las últimas oposiciones de 
carteros han celebrado una Asamblea, 
en la que han acordado dirigirse a los 
Poderes públicos en protesta de que sólo 
se haya concedido el ingreso en el Cuer-
po a 150 de los aprobados. Se quejan 
al mismo tiempo de la creación de los 
Mensajeros urbanos, y piden su pronto 
ingreso en la Administración, con el 
sueldo anual de 3.000 pesetas, para re-
mediar de esta forma la falta de per-
sonal en las Carterías urbanas. Los in-
teresados pueden dirigirse a la Comi-
sión de Madrid: Rafael Jorge, Rober-
to Castrovido, 4, o a la de Bilbao: Eduar-
do Domínguez, Cortes, 22. 
E L SEÑOR 
Don Manuel Cosmen 
Y C A S T R O 
Liquidador oficial de Bolsa 
H a fallecido el d í a 
10 DE DIGIE1RE DE 1932 
a los 66 a ñ o s de edad 
R . I. P. 
Su desconsolada hermana, doña 
Agustina Cosmen; sobrinos, pri-
mos y demás parientes 
R U E G A N a sus ami-
gos se sirvan encomen-
darle a Dios en sus ora-
nes, y asistan a la con-
ducción de] cadáver, que 
tendrá lugar hoy, día 11 
del actual, a las once de 
la mañana, desde la casa 
mortuoria, calle de Rosa-
lía de Castro, número 10 
(antes Infantas) al Ce-
menterio de la Sacramen-
tal de San Isidro, por lo 
que les quedarán agra-
decidos. 
E l duelo se despide en el Ce-
menterio. 
No se reparten esquelas. 
"La Soledad", Funeraria. Desengaño, 10, 
Teléfono 13050. Madrid. 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Ayer, a las once y media de la ma-j Fueron padrinos, la madre del no-
ñaña, se celebró en la capilla del Pala- vio y el hermano m ^ ^ . de .e"a'rrdn0° 
cío ¿piscopal, lindamente adornada con Enrique y bend,J%,%,bof 
flores blancas, la boda de la bella seño- de la iglesia don Jesús de Torres Lo-
rita Ana María de Santos Cía y don sada. ^iphradn la boda 
Manuel de Bofaruli y Romañá. Bendijo " E n Burgos se ha celebrado ^ boda 
la unión el Prelado de la diócesis, que de la bella señonta Maria de^ Rosarlo 
pronunció una elocuente y sentida plá- ^ ^ ^ Z ^ ^ r ^ | € ^ ^ ¿ 0 ^ Ambrosio ̂ a r i a de 
Ochoa y FÜvas. . , . . 
Bendijo la unión, el diputado a Cor-
tes don Lauro Fernández, canónigo de 
Santander. Actuaron de padrinos doña 
Ofelia de Ochoa, viuda de la Torre, her-
mana del novio y don Ricardo Améza-
ga. padre de ella, y fueron testigos, por 
el novio, el diplomático señor González 
Amezua,' don Alberto Marfh Ochoa y 
tica. 
Apadrinaron a los contrayentes la se-
ñora viuda de Bofaruli, madre del no-
vio, representada por doña Mercedes 
Romañá y don Angel de Santos Cía, 
hermano de ella. 
Fueron testigos, por parte de la no-
via, su hermano don Ignacio, el mar-
qués de Tabuérniga y don Jacinto Be-
navente, y por parte del * 0 ™ ' s \ h £ - dQn A ^ t i n González Trujeda, y por 
mano don José, don Antonio Goicoechea d*n Luis Arrazola. don Enrique 
y el marqués de la Vega de Anzo. ella' don 1-'ms 'v-rwui- ' 
Las personas que tomaron parte en 
el acto se reunieron luego a almorzar 
en casa de don Ignacio Santos Cía. y 
el nuevo matrimonio salió por la noche 
para Zaragoza, Barcelona y Baleares. 
— E n la parroquia de la Concepción, 
que estaba primorosamente adornada 
con plantas y flores, se celebró ayer a 
las cuatro de la tarde, la boda de la 
encantadora señorita María Celina Fer-
nándee y G. Labattut, con el joven ar-
quitecto don Luis Casanova Vila. Ben-
dijo la unión el cura párroco. 
Fueron apadrinados por doña Dolo-
res G. Labattut, madre de la contra-
yente, y el general don Antonio Casa-
nova, padre del novio. 
Firmaron el acta como testigos don 
José Fernández Castro, don José Ma-
nuel Fernández, don Arturo G. Fleitas 
y su hermano don César, por parte de 
la contrayente; y don Pío Ballesteros, 
don Juan Trasserra, don Pedro Rivas y 
su hermano don Juan, por parte del no-
vio. 
Los concurrentes al acto, muy nume-
rosos, fueron obsequiados con una es-
pléndida merienda. 
Los recién casados salieron para Bar-
celona, desde donde seguirán al extran-
jero. 
—Se ha celebrado ayer, a las cuatro 
de la tarde, en el santuario del Perpe-
tuo Socorro, la boda de la encantadora 
sefioritá Alicia Fernández de la Regue-
ra y Ganilleri, con el abogado don Jus-
to José de Urquiza. 
L a señorita de Fernández de la Re-
guera lucía elegante vestido blanco y 
velo de tul, cuya cola cogían, capricho-
samente vestidos, ios niños María Al-
ba Llobet y Luisito Fernández de la 
Cano, don José Mira, don Amadeo Rl-
lova y don Ricardo Amézaga. 
— E n Oviedo, se han casado la bella 
señorita Lolina Carbajo con el joven 
don Manuel Cavanillas, hijo del ex 
diputado a Cortes don Manuel. 
— E l día 1 del próximo enero se ce-
lebrará en la capilla del colegio del 
Pilar de los padres Marianistas la bo-
da de la bellísima señorita Maribel de 
Miquel y Almech con el joven aristócra-
ta don Pedro Fernández de Córdoba y 
Fernández de Córdoba. 
L a señorita de Miquel pertenece a 
la nobleza catalana y es hija de loa 
marqueses de Blondel del Estanque, y 
el novio es el tercero de los hijos y 
único varón del marqués de Torre Al-
ta, vizconde de los Villares y de la fa-
llecida marquesa. Hermanas de él son 
doña Josefa, casada con don Pedro Sán-
chez Cantón y doña Carmen, que casó 
el año 1929 con don Manuel Berjón Ro-
mera. 
—Mañana, a las doce de la mañana, 
en la parroquia de San José, será la 
boda de la bellísima señorita María del 
Pilar Luisa Martin de Aguilera y Bas-
caran, hija del conde de la Oliva de 
Gaitán, con el abogado don Luis Vic-
toria de Lecea. 
=rHoy será en San Sebastián, el bau-
tizo de la hija recién nacida de los du-
ques de Montellano, a la que se le pon-
drán el nombre de María del Rocío. 
=Han celebrado sus bodas de plata 
en Bilbao, los condes de Superunda. 
Don Ignacio de Cortázar y Manso de 
Velasco, conde de Superunda, grande 
de España, casó el día 8 de diciembre 
de 1907 con doña Angela de Landecho. 
De este matrimonio de aristócratas y 
artistas, pues sabido es, que durante 
largas temporadas actúa en Bilbno y 
Reguera, hermano suyo; además, lu- las Arenas, una compañía de aficiona-
ciendo primorosos vestidos rosas, iban dos, con la denominación «Superunda-
de damas de honor María Luisa y María 
Antonia Fernández de lá Reguera, tam-
bién hermanas suyas. 
Fueron padrinos la madre de] novio, 
doña Asunción García-Gamba y Andra-
de, viuda de Urquiza, y el comandante 
Bolarque», nacieron varios hijos, entre 
ellos, don Manuel, ingeniero, que casó 
recientemente con doña Rosario de Iba-
rra y Bargé y doña Isabel. 
Viajeros 
Han llegado: de Galicia, el conde de 
de Infantería don Jorge de Latonda, t í o a c e d a , sus hijos, los vizcondes r> Fe-
de ella. Bendijo la unión el confesor dejfifianes y las hijitas de éstos; de Bia-
los novios, padre Pedrosa. rritz, el conde de Montalvo de Aragón 
Como testigos firmaron, por ella, sus Y marchó, a Villadompardo, el vizconde 
tíos don Luis Ganilleri y Ramón, don de Begijar. 
Juan Rellnque y Esparraguera y don 
Luis Gómez Mesa, y por el novio, su 
hermano don José, don Práxedes Zan-
cada Ruata y don Tomás Clorrieta Ar-
taza. 
Los invitados fueron obsequiados con 
una merienda, y el nuevo matrimonio 
salió en viaje de bodas para Andalu-
cía, Barcelona y Valencia. 
— E n la parroquia de la Concepción 
se ha celebrado la boda de la bella se-
ñorita María Luz Casal ChapI, hija del 
que fué Ilustre cronista "León Boyd", 
de grata memoria y nieta del maestro 
ChapI, con don José Tejedor y Sanz. 
Acaba de aparecer el tomo primero del 
M A N U A L D E L E G I S L A C I O N S O C I A L 
por CIPRIANO ARA CONCILLO S E V I L L A 
A b o g a d o 
P R O L O G O D E 
A n t o n i o F a b r a R i b a s 
Subsecretario de Trabajo. 
C O N T I E N E TODA LA L E G I S L A C I O N V I G E N T E E N MATERIA SOCIAL sis-
tematizada, con inñnidad de notas complementarias y aclaratorias, formularios 
e Índices alfabético, cronológico y de materias. 
UN VOLUMEN D E 1.500 PAGINAS: 12 P E S E T A S . 
Pronto aparecerá el tomo segundo 
(Un volumen de 1.000 páginas, aproximadamente: 8 pesetas.) 
Venta en Librerías 
PEDIDOS AL AUTOR: Calle de Luis de Velázquez, 3. MALAGA 
Nuestra Señora de Guadalupe 
Mañana es el santo de las marque-
sas de Donadlo y Los Arcos; señoras 
viuda de Ibarra y Urzáiz y de Saco 
del Valle, y señoritas de Castro y Sam-
pelayo, González Hontoria y Allendesa-
lazar, Urzáiz y de la Vega. 
Santa Lucía 
Pasado mañana serán los días de la 
marquesa viuda de Quintanar. 
Condesas de Limpias y de Romero. 
Señoras de Alvarez de Toledo, viuda 
de Botella y Donoso-Cortés, Crespi de 
Valldaura, Escrivá de Remaní y Roca 
de Togores, García Loygorri, Herrera 
Oria y Moral y Pérez Aloe. 
Señoritas de Alvarez de Toledo y Sil-
va, Casani y Losada, Rivero y Aguirre, 
Martínez y Ladrón de Guevara y Pele-
gri y Romero. 
Necrológicas 
Ayer ha fallecido en Madrid, don Ma-
nuel Cosmen y Castro, la conducción 
de cuyo cadáver será hoy, a las once, 
desde Infantas, 10, a la Sacramental de 
San Isidro. 
Sanatorio ~ 
Aparato digestivo. Diabetes. Sistema ner-
vioso. Toxicótnanos. Pensión completa, 
de 15 « 85 pesetas. 
Director: Dr. MORALES 
Charlas del tiempo 
L L U V I A S Y MAS L L U V I A S 
S O 
i ? 
Esta semana y quizá la venidera son 
de lluvias, de deshielos y, por consi-
guiente, de crecidas de los ríos. Inunda-
ciones en Orán; crecida de cuatro me-
tros del Ebro, que arrastró aperos de 
labranza y gran cantidad de remolacha 
y enorme subida de las aguas del Esla, 
que en la provincia de Zamora ha des-
trozado carreteras y se ha llevado gran 
número de árboles. 
Y ¿de frío? ¡Ah! de ese nada. Ya sos-
pechábamos nosotros que la ola llega-
da de Rusia no iba a bastar para pro-
ducirnos un invierno duro y, efectiva-
mente, sólo originó un descenso de tem-
peratura pasajero. Después han vuelto 
las temperaturas benignas, las compren-
didas entre limites muy soportables: los 
5 y 15°. Aun en ciudades muy frías co-
mo Soria, Teruel y Avila, apenas si han 
visto descender el termómetro a 3o so-
bre cero. Ni que decir tiene que Málaga, 
Alicante, Sevilla y otras han estado en-
tre los 10° y los 20°. y que Baleares han 
oscilado casi entre estos límites, que, un 
poco por encima, han superado las islaf-
Canarias. 
Las lluvias que han caído en loa me-
ses de octubre y noviembre, especial-
mente en este último, han permitido 
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- recientemente (1 y 9 de diciembre) ha 
\ D / C I £ M B R t / 9 5 2 recibido la región murciana han salva-
1 7 5 4 S 6 7 9 9 JO 1 9 i ^ 6 7 fi 9 10 do la situación de pertinaz sequía pade-
cida por esa tierra, una de las más ári-
das no sólo de España, sino de Europa. 
Las grandes lluvias de mediados de 
noviembre vinieron a continuación de las 
erupciones del volcán Krakatoa (Estre-
cho de la Sonda. Malaca), No queremos 
decir con esto que tuvieron por causa 
esa erupción, pero si debemos dejar con-
signado el dato. 
L a pasada semana ha sido de lluvia 
muy regular en cwl toda España. 
¿Qué ocurrirá en la próxima? Frente 
a las costas portuguesas se halla una 
depresión grande, amplísima, que svan-
za sobre España. Hacia el Norte no pue-
de caminar porque se io Impide una ba-
rrera de altas presiones. No le queda 
má^ camino que. como pueda- ¡que ya 
es difícil ¡ -atravesar nuestra Penínsu-
la, y mojarnos más... todavía un poco 
más de lo que estaraos. La temperatu-
ra puede ocurrir que baje por Aragón 
v Cataluña. 
M E T E O R 
10 diciembre 1932. 
* • * 
J . M.. (Nava, Asturiaa).—Tiene mu-
cha razón en lo que propone. Desde hace 
años, venimos luchando por que se rea-
llce; pero el espacio, el picaro espacio... 
En fin. creemos que pronto será un he-
cho. 
MADRID.—Aflo XXIL—Núm. 7.189 
E L D E B A T E Domingo 11 de diciembre de 1932 
L A V I D A E N M A D R I D 
E l Instituto Psiquiátrico 
Provincial 
Ayer por la tarde, conforme estaba 
anunciado, se celebró en Alcalá de He-
nares el acto de la colocación de la 
primera piedra del Instituto Psiquiátri-
co Provincial. 
Poco antes de las tres y media llegó 
el presidente de la Diputación, señor 
Salazar Alonso, y a continuación los 
diputados que integran la Comisión ges-
tora y el ministro de Instrucción pú-
blica, que ostentaba la representación 
del Gobierno. 
El presidente de la República hizo su 
entrada en Alcalá de Henares a las 
cuatro, acompañado de su ayudante, se-
ñor Rebolledo, y seguirlo del señor Sán 
física y natural, a saber, el territorio 
y la población, y otro de naturaleza ju-
rídica, que es el Poder público. 
Analiza las teorías formuladas sobre 
el territorio y la opinión de los grandes 
(Avenida de Pablo Iglesias, 24).—12 ma-
ñana: Dr. Pittaluga: "Función técnica 
y misión social de la enfermera." 
Masa Oral de Madrid (Teatro Calde-
rón).—6,30 t. Concierto en colaboración 
con la Orquesta Sinfónica. 
Otras notas viar su itinerario oficial, se transfor-
me en una de Madrid-Valencía-Barcelo-
na, lo que no representaría sino un c,a»e« especiales gratuita*. — Continúa' 
cuarto de hora más de tiempo en el re-|able,?a la matncula gratuita para lasi 
corrido total y reportaría grandes ven- ens!-nawas de C^ltura Taqui-1 
Los presupuestos Varios concejales republicanos anuncian su 
municipales 
'HAN LLEGADO A PUNTO 
SATURACION" 
DE 
Al tratar de la población examina la 
llamada cuestión de las nacionalidades, 
de la que hace un detenido estudio. 
Por último, estudia la naturaleza de 
la soberanía y los momentos históricos 
de la doctrina de la misma, mostrando 
cómo cada instante de la doctrina del 
Poder coincide con cada uno de loa ins-
tantes de la doctrina del Estado. 
Al terminar su documentada diserta 
ción, el señor Santaló fué muy felici-
tado por la numerosa concurrencia. 
La próxima lección del cursillo que 
chez Guerra, general Queipo^de'uanolestá a Carg^ 
y otros elementos oficiales de la Casait?ndrá' lu§:ar el martes. día 13, a las 
pensadores políticos en este respecto, t a ¿ - L T í L ^ 
celona, aparte la mayor belleza del pai-Un la calle Blanca de Navarr^e y Prin 
saje en su trayecto. Y propuso que se|cip€ de Vergara, 61 (Grupo escolar) de 
gestione esa variación, en beneficio de seis a ocho de la tarde, 
la región valenciana y de la meseta « 
central de Castilla. 
Conferencia del señor Madariaga 
oposición a la actual política 
Difícil situación de la Alcaldía. Se habló insistentemente 
de dimisión del señor Rico. Parece que habrá concurso de 
proyectos de reforma interior 
Presidencial. Al mismo tiempo llegó el 
jefe del Gobierno. 
El señor Alcalá Zamora fué recibido 
a la entrada de la ciudad por las au-
toridades locales y numeroso público 
que le tributó grandes aplausos. 
La comitiva se dirigió inmediata-
mente al lugar donde se levantará el 
nuevo edificio. Allí se había instalado 
una tribuna adornada con tapices, plan-
tas y follaje, al pie de la cual fué sa-
ludado el señor Alcalá Zamora por el 
presidente y vocales gestores de la 
Diputación, ministro de Instrucción pú-
blica y alcalde de Madrid. 
El jefe del Estado tomó asiento en 
la tribuna en medio del señor Azaña 
y del ministro de Instrucción pública, y 
acto seguido, el secretario de la Corpo-
ración dió lectura al acta, extendida en 
artístico pergamino, que fué firmada 
por los señores Alcalá Zamora, Azaña, 
De los Ríos, Salazar Alonso, vocales 
gestores de la Diputación, don Pedro 
Rico y los arquitectos provinciales se-
ñores Hernández Briz y Font, autores 
del proyecto del Manicomio. El acta, 
con varios ejemplares de diarios madri-
leños y algunas monedas, fué encerra-
da en una caja, sobre la que se hizo 
descender la piedra, a la que echó la 
primera paletada el Presidente de la 
República. 
Terminado el acto, las citadas per-
sonalidades y los invitados se traslada-
siete de la tarde, con el tema "Fines y 
funciones del Estado". 
" E l impuesto sobre la renta* 
Sobre este tema disertó ayer en la 
Casa Charra el catedrático de la Uni-
versidad de Zaragoza y gobernador del 
Banco de Crédito Local, señor Rodrí-
guez Mata. 
Expone primeramente la importancia 
del tema, pues que en la Mesa de las 
Cortes se encuentra ya ultimado un pro-
yecto de ley en que se crea, por fin, en 
España el impuesto sobre la renta, aun-
que en el proyecto sean sólo las rentas 
superiores a cien mil pesetas las gra-
vadas. 
Expone la dificultad de estas cuestio-
nes, pues es muy distinto opinar en un 
discurso sobre materias financieras a 
estructurar un proyecto en que tales 
doctrinas se realicen. 
Pasa a definir el orador los conceptos 
de impuesto y renta, en especial éste 
último, al cual se han dado significados 
y extensión tan distinta, desde aquellas 
teorías del fondo de consumo, hasta las 
más amplias que extienden el concepto 
de renta no sólo a lo que efectivamente 
produzcan los bienes, sino hasta lo que 
racionalmente explotados debieran pro-
ducir. 
Este último criterio ha sido el adop-
tado por la legislación española, que 
Revista de camiones 
Se nos envía la siguiente nota: 
«Ordenada por el gobernador civil la' 
revista de camiones y camionetas con 
permiso de circulación para Madrid y 
provincia, se recuerda a los propieta-i 
ríos de los mismos, la obligación ínelu-l 
díble de enviar los vehículos al Paseo 
de Coches del Retiro, el día y hora que' 
por oficio de la Jefatura de Industria,1 
se señala para cada coche, a fin de que 
los reconocimientos se hagan por el or-
den previamente determinado. 
La falta de asistencia no justificada 
Don Ramón de Madariaga, a través E L F E R R O C A R R I L D E E N L A C E Y L A AUTONOMIA MUNICIPAL 
del estudio sobre los presupuestos que 
ayer explanó en la «Acción Municípa-K | A O I HA I CT K l " T " / ^ C >  i o  l  cci  m i -
n i M O I IVI I E l rM | V J O lista Madrileñas fué examinando todos ^ actitud tomada por la agrupación(lista—superior en intensidad a la se-
HOBTALEZA, 9. MADRID. TeL 11497. ,os &randes problemas que pesan sobre madrileña del partido radical frente a guida en otras Corporaciones públicas Unica casa que presenta modelos 
propios en figuras artísticas. In-
menso surtido en todas clases y 
tamaños. Especialidad en bonitos 
y variados modelos de movimiento. 
¡ VISITEN SUS ESCAPARATES! 
sanción correspondiente 
miento de la orden del 




considera la renta de las fincas, no sólo 
ron a la Universidad de Alcalá, en cuyo por la cifra actual, sino por lo que pue-
Paraninfo se celebró el homenaje a los 
psiquiatras don José María Esquerdo, 
don Jaime Vera, don Rafael del Valle 
Aldabalde, don Ricardo Pérez Valdés, 
don Nicolás Achicarro y don José San-
chía Banús, médicos que fueron de la 
Beneficencia provincial. 
Hizo uso de la palabra en primer tér-
mino el presidente de» la Diputación, 
que explicó la significación del acto y 
agradeció la asistencia del jefe del Es-
tado y del Gobierno. 
A continuación, el doctor Marafión 
trazó la semblanza científica de cada 
uno de los doctores a quienes se dedi-
caba el homenaje, deteniéndose en re-
cordar al doctor Valle Aldabalde, que 
fué su maestro, retirado hoy de la pro-
fesión médica, y de quien señaló su fer-
viente catolicismo y su tolerancia para 
quienes profesaban ideas contrarías. 
Cerró el acto el ministro de Instruc-
ción pública. Comenzó dirigiendo un sa-
ludo a la viuda de Sanchís Banús,^all.í 
presente; dedicó grandes elogios a éste 
y a Achicarro, a los que conoció y tra-
tó, y se asoció al homenaje, en nombre 
del Gobierno. Terminó felicitando a la 
Diputación por haber elegido para cons-
truir el Instituto Psiquiátrico a Alca-
lá de Henares, ya que con él tendrá 
ésta un nuevo soplo de ideales. 
Finalizado el acto, los concurrentes 
fueron obsequiados con un "lunch" en 
el Ayuntamiento. « 
Academia de Ciencias 
La Academia de Ciencias Exactas, 
Fisicas y Naturales ha acordado que el 
plazo de admisión de solicitudes para 
aspirar a una de las cinco becas en el 
extranjero de la Fundación Conde de 
Cartagena, quede cerrado el día 15 del 
actual, a las diez y ocho horas. 
Academia Nacional de Medicina 
Presidida por el doctor Recaséns, ce-
lebró sesión científica esta Corporación, 
con asistencia de gran número de aca-
démicos. Discutióse en primer término 
la comunicación del doctor Carro so-
bre úlceras gástricas infantiles. E l doc-
tor Slocker señaló interesantes aspec-
tos del problema quirúrgico; cree que 
los enfermitos pueden resistir perfec-
tamente la intervención, que está indi-
cada en todos los casos en que exista 
estenosis pilórica. El doctor Hernando 
señala la importancia etíológica de la 
herencia y de las infecciones, y se ex-
tiende en consideraciones generales. El 
doctor Suñer manifiesta que tiene que 
rectificar su opinión acerca de la ra-
reza de la úlcera en el niño, pues en 
los últimos años ha observado casos 
frecuentes. Le parece que el tratamien-
to médico produce mejores resultados, 
más favorable que en el adulto. E l doc-
tor Carro responde perfilando sus pun-
tos de vista y contesta a las objecio-
nes con atinadas réplicas. 
E l doctir A. Vallejo Nájera expone 
su anunciada comunicación sobre 
menza precocissima". Revisa la 
de trastornos mentales que pueden pre-
sentarse en los niños y llama la aten-
ción sobre la importancia que tienen 
el fracaso en los estudios y la conduc-
ta extravagante, como síntomas inci-
pientes de graves perturbaciones psí-
quicas. Las esquizofrenias infantiles ob-
sérvanse con frecuencia en niños huér-
fanos por lo cual ha de concederse que 
en la'génesis de la enfermedad influye 
un medio ambiente desgraciado. Pre-
senta dos casos, cuya característica re-
side en los trastornos afectivos, espe-
cialmente el odio hacia la madre. Los 
trastornos mentales de la infancia no 
anticipan el porvenir psíquico, pero de-
terminan un menoscabo de la persona-
lidad que explica muchas extravagan-
cias de la conducta de los jóvenes. 
E l señor Santaló en la Casa 
de rendir, aunque se dedique exclusiva 
mente a usos suntuarios. 
Habló también del concepto subje-
tivo de la renta, y de cómo el impues-
to ha de absorber la riqueza no gana-
da, la que no es producto del trabajo 
de su dueño (unearned merement). Es-
ta es una reforma de un hondo sentido 
moral, pues con ella se persiguen las 
ganancias puramente especulativas. El 
proyecto español dice que los aumentos 
de valor, en plazos inferiores a tres 
años serán recogidos por el impuesto. 
Para la evaluación de la renta se 
adhiere el orador a la opinión de los 
teóricos alemanes (Molí, Eheberg), que 
han creado la teoría de los gastos ne-
cesarios, los cuales deben ser deducidos 
del producto integro de ingresos para 
la evaluación de la renta. Relata cu-
riosos hechos que prueban el casuísmo 
a que la Administración germánica lle-
va esta doctrina de los gastos nece-
sarios/ " •'> •<• uu^a* oc-to-..-. í-̂ -i 
Finaliza el orador describiendo la téc-
nica administrativa para la investiga-
ción de la renta, y expone el procedi-
miento que se utilizará en la ley espa-
ñola, que es el de averiguar la renta 
por medio de signos exteriores, proce-
dimiento algo imperfecto, pero el más 
rápido. 
Las escalas de imposición se exten-
derán del 1 al 7,70 por 100 y siempre 
sobre rentas superiores a 100.000 pe-
setas. 
Al final de su docta disertación fué 
muy ;iplaudido el señor Rodríguez Mata. 
Los estudiantes del Con-
Estado jreneral.—Están estacionarias, 
lo mismo la zona de altas presiones de 
Escocia que la borrasca del Oeste de 
Galicia. La nubosidad es abundante por 
todo el Continente, con algunas lluvias 
por el Norte de Francia. Los vientos 
soplan del sector Este por toda la Eu-
ropa Occidental y del Oeste por el 
Norte. 
Sigue España bajo el Influjo de la 
borrasca del Atlántico, y llueve por to-
da la Meseta Central y región de León 
y Cataluña, y además ha llovido du-
rante el día por toda la Península y 
Norte de Africa. Las lluvias han sido 
débiles por todas partes, salvo en las 
costas occidentales de Marruecos, don-
de la lluvia ha alcanzado 130 litros por 
metro cuadrado en Larache. 
Lluvias recogidas ayer hasta las se!» 
de la tarde: En Málaga, 12 mm.; Bae-
za, 11; Jaén y Cuenca, 10; Huesca, 7; 
León, Zamora, Barcelona, Tarragona, 
Granada y San Fernando, 6; Teruel, 5; 
Coruña, Santiago y Almería, 4; Valla-
dolid. Salamanca, Avila, Albacete, Cá-
ceres, Gerona y Tortosa, 1; Zaragoza, 
0,6; Madrid, 0,5; Guadalajara y Logro-
ño, 0,4; Falencia, Toledo y Vitoria, 0,2; 
Orense y Soria, 0,1; Gijón, Valencia y 
Alicante, inapreciable. 
Para hoy 
el Municipio de Madrid. |ia gestión de la mayoría municipal—en 'más elevadas—y apoyar la de las de-
, Expuso, en primer lugar, el proble- consonancia con la mantenida los últi-'rechas, dando de lado a reparos de nom-
ma de la elaboración de los presupues- . * , j Í T . L 
|tos que, con arreglo al Estatuto muni- mos dias Por los conceJales radicales—! bre que esgrimirían sus contrarios, co-
'cipal, se confeccionan precipitadamente! Parece ^e creará una situación difícil sas todas ellas inverosímiles, salvo que 
jen las postrimerías del ejercicio econó-i al actual Ayuntamiento y, muy espe-jello aconteciera, repetimos, no hay otra 
1 * te!^0 ^E,ntrand0. ya. d! 11*nV,nJV0n"iclalmeDte. a su alcalde. Se hablaba ayer1 solución posible con el actual Ayunta-n a n & a r%i-«¥ a r-v . r> tica del Ayuntamiento de Madrid re-l „ , ± ' , . . , . , „ . J , , P A R A A U L L G A Z A R saltó las dos observaciones que de ella|de la dimisión de éste; mas aunque elUv miento que la del predominio socialista. 
se deduce: La excesiva afición a las no parece que llegará a término, bien Ha sido predominio cuando la coalición 
republicano-socialista ha existido y den-
tro de ella han impuesto su política es-
tos últimos; será verdadero monopolio, 
dada la sicología de los distintos gru-
F A J A S C R U B 
Fuencarral, 15 (antes ?7). Tel. 17466 transferencias de crédito y la de los lí-;se puede asegurar que la Casa de la VI-
bramientos por cuartas partes. Ello im-L, . , . . . 
pone la necesidad de un remanente des-|1,a v,ve unas horas de esPec5al mterés 
del coche citado, será castigada con la H O T E L A S T U R I A S tinado a ^P^visto de diez o doce mi- político que trasciende de los ordina-
La mejor situación de Madrid. 
Habitaciones, desde ocho pesetas. Pen-
siones, desde 18 pesetas. 
H O T E L I N G L E S 
Echegaray, 12. MADRID 
Habitaciones, desde 6 pesetas. Pensión, 
desde 18. Grill Room. El mejor restaurant 
Mayor, L Puerta del Sol. 
J U G U E T E S 
F U E N S A N T A 
General Castaños, 3 y 5. Teléfono 34423 
S A S T R E P**CANAL&JA&6 
Anaquiños da tetra (3.30 t.).—Junta 
general ordinaria. 
Ateneo (Prado, 21).—6.30 t. Concierto 
por ©1 violoncelista don B. Gálvez Belli-
do, acompañado al piano por don Manuel 
Corona. 
Casa de Aragón (Príncipe, 18 y 20).— 
6,30 t. Festival. 
Para mañana 
Academia Médico Quirúrgica (Esparte-
ros, 9).—7 t. Sesión ©ientíflea. 
Ateneo (Prado, 21).—7 t. Señor Rome-
ro Otazo. Tercera conferencia sobre el 
ciclo "Pensamiento político de la España 
•de hoy". _ ; 
" Dispensarlo Central de' la Cruz Roja 
Beneficencia estatal y con la privadas-
las casas baratas, nutridas con el Im-
puesto de los solares, es decir, con la 
competencia que se hace a los cons-
tructores de viviendas cuando la edifi-
cación está en crisis; los veinte millones 
.destinados a enseñanza, que en este año 
fe^t a b H e o T ^ ^ miUón ^ medio más ^ 61 pa-
de Paríl 3 CaSaS|sado. En esta importante materia mos-
'tróse también partidario el señor Ma-
dariaga de la colaboración social. 
Finalmente, la política de obras pú-
blicas, que Merece especialisima aten-
ción de cuantos estudian los problemas 
municipales. A este respecto, y como 
el problema más grave de cuantos tie-
nen planteados los presupuestos, la re-
percusión de los presupuestos extraor-
dinarios en los ordinarios, pues, a las 
atenciones del pago de los intereses que 
únicamente se hayan previsto, hay que 
añadir las gravosísimas que acarrean 
el sostenimiento de los nuevos servicios 
instalados. 
Sintetizando la situación de los ac-
tuales presupuestos ordinarios, dice que 
«han llegado a punto de saturación». 
El salón de actos de Acción Muni-
cipalista estaba repleto de público, que 
aplaudió largamente al señor Madaria-
ga al final de su discurso y en varios 
pasajes del mismo. 
llenes de pesetas 
Señaló, después, sucesivamente, cuá-
les eran «los puntos de congestión» del 
presupuesto, es decir, cuáles los servi-
cios que, por disfrutar de créditos es- probable cambio en la gestión del Mu 
pecialmente favorables, revelan el ca-inicipio, ligada, como en pocas ocasio-
riño que merecen de la política muni-! ne a log lnterCseg generaleg de Ma. 
cipal. Son, la política del personal, que.! * * ^ 
como consecuencia de la reorganización,!"n"' 
lleva unos cuarenta millones; la polítí- La escisión de varios concejales re-
ca del material, que agrupa en concep-, publícanos moderados no conformes con 
tos globales a servicios diversos yi . ^ i r ^ ^ i * 
grandes sumas; es la Asistencia Social, la política actua1' Plantea Píamente 
que lleva en total once millones de pe-lun dilema a la Alcaldía: o la crisis de 
setas—el conferenciante señaló la acer- la presidencia municipal, si ella se re-
tada orientación de colaborar con la bela también contra el rumbo que im-
CARRAL propaganda, A T O C H A , 32. 
^iiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiHiiiiiiii^ 
CERCEDHIA (Madrid) 
Médico director: Dr. Manuel Tapia 
Médico consultor: Dr. Luis Sayé 
Pensión completa, Incluida asis-
tencia médica: de 28 a 40 pesetas. 
Oñcinaa en Madrid: 
Alcalá Zamora, 44. Teléfono 18704. 
rnmmmii imiimmimmmmimii i i i i i i inT 
servatorio 
Lo que dice la Prensa de Madrid 
Conmemora el "A B C" el aniversa-ilas elecciones deben celebrarse dero-
rio de la Constitución, alude a los diti-lgando la ley de Defensa de la Repú-
rambos que con esta ocasión se han dí-lblica. Dentro de esa ley hay al pare-
rigido al texto de la Ley fundamental, leer libertad. Para «Luz», 
y dice: "Cuanto más enaltecida la ley . . ^ Voz„ g€ entusiasma con el pro-
que no rige, más asombroso lo que se ha | to de reforma de ia primera y se-
hecho con ella, mayor el escarnio ae- gunda en3eñanza. "La política peda-
mostrarle al país lo que se le debe y no 
La Asociación profesional de Estu-
diantes del Conservatorio, ha elegido 
en Junta general a la siguiente Junta! 
directiva: 
Presidente, Manuel Lazareno; vice-
presidente, Tomás Slatter; secretario. 
Enrique Ros; vicesecretario, José La 
Rosa; tesorero, Antonio Paso; contador, 
Ataúlfo Martín; bibliotecario, Oscar 
Vargas; vocales, Enrique Casal Chap!, 
María del Milagro García Cotelo, An-
tonio Aznar, Eulogio Martín. Comité 
de Declamación: Presidente, José Fran-
co; secretario, Gustavo Bertot; vocales, 
Félix Corella, Ramona Campiña, Car-
gógica en el nuevo régimen girará en 
lo sucesivo en torno de esta gran re-
forma". 
se le da". 
También "El Liberal" dedica su ar-
tículo de fondo a la Constitución de la No siempre llueve a ^gto de todos 
República y en contraposición a lo que las eiecciones que a «Luz» le pa-
, afirma E L DEBATE, pero sin molestar-lrecen lntachabies a «La Tierra» le 
se excesivamente en la demostración de merecen egta 0pinión: «Tan solo a 
su aserto, concluye: "No, la Constitu-lbase de una pUerilidad infantil será 
ción de la República no es sectaria, a»no¡posibl€ atribuir a estas elecciones im-
antisectaria, no es partidista, sino na- p0rtancia alguna". Y más adelante: 
cional, por la transacción que supone MEso eg a de p€rder el tiempo y de 
pretender infantilmente entretener a la 
opinión". 
ríos límites madrileños, por reflejar ac-
titudes de los grandes partidos naciona-l pitos republicanos cuando la coalición 
les de la República y por implicar un; se rompa sin sustituirse por otra, de-
jando la presidencia, excesivamente in-
fluida ya por los socialistas, a la com-
pleta merced de éstos. 
Esla es la siutuacíón municipal, sin 
posible salida. Renunciando, pues, a 
buscar un apoyo sólido, y por culpa de 
sus mismos correligionarios republica-
nos, fuera de los socialistas, sólo dos 
caminos posibles se ofrecen al señor 
Rico: o entregarse en manos de éstos, 
o renunciar a su cargo por imposibili-
dad política de desempeñarlo debida-
mente, y dejando a los socialistas la 
responsabilidad del fracaso de la políti-
ca que han impuesto. 
Poco verosímil esto último, y esti-
mamos que la Alcaldía, eje de la polí-
tica municipal, quedará a partir de es-
te momento aun más adscrita a la que 
siguen los concejales socialistas, y, en 
especial, la de su jefe el señor Saborit. 
La autonomía municipal, 
pone la minoría socialista, o el mono-
polio de gestión pleno y absoluto de és-
ta, apoyada por la izquierda republi-
cana. 
Más, en realidad, y salvo que los con-
cejales republicanos tuvieran resolución 
para enfrentarse con la política socia-
IlliiiBillliniIlVllliBlllIlBiliiBillliB miBili. • • • a • I 
I n g e n i e r o s , E s t u d i a n t e s 
3.000 estuches de dibujo, de 6 a 250 pe-
setas. VEGUILLAS. LEGANITOS, L 
¿SCTBO 
TUBERCULOSIS. BRONQUITIS. CATARROS CRONICOS 
SOLUCION BENEDICTO 
FRASCO. I pesetas, timbres Incluidos 
"VERSALLES" 
Medias de seda natural, cuchilla 
7,50. Guantes para señora grandes 
novedades. Principe. 9. Alcalá, 98. 
con todo valor espiritual bien contras-
tado". 
Más claro y menos antisectario es-
tá "El Liberal" en un sueltecito que pu-
blica en primera plana para defender el 
aceite de ricino como arma política. A 
los alarmistas les daría "El Liberal" 
aceite de ricino. Es un recurso que no men G Renovales, José Jordá. , siquiera el mérito de la nove-
También fueron elegidos los sigulen- 4 
tes representantes en Claustro: 
Por Composición: José Castro, José Ocúpase "El Sol" extensamente del ar-
La Rosa. Por Piano: Manuel Lazareno tículo de "The Times" de Londres, cuya bre riegos en las provincias agrícolas 
y Oscar Vargas. Por Armonía, José traducción dimos hace unos días a núes-¡de Levante. El señor Prieto dice: "Con 
Franco y Wifredo Laiseca. Por Instru-itros lectores. El articulo le produjo tan-;ei señor Lorenzo Pardo en la Jefatura 
"La Epoca" dedica su articulo de fon-
do a aplaudir la proposición inciden-
tal presentada por el señor Gil Rebles, 
la cual examina en todos sus puntos 
y encuentra igualmente acertada en to-
dos ellos. 
El Heraldo" dedica el artículo de 
fondo a los planes del señor Prieto so-
sales extranjeros 
mentos: Tomás Slatter y Angel La-lto asombro que al principio creyó que 
pido. Por declamación: Antonio Paso, hablamos traducido mal. Pero, no. Nues-
_. . tra labor de traductores füé "íntacha-
hiesla de los correspon- b]e., No ^ el articulo del corresponsal 
inglés contra el cual cierra "Bt-Sol" vio-
lentamente y también contra su autor 
para el cual pide atención especial del 
Gobierno, de las Cortes. 
«La Libertad» se ocupa de la discu-
sión de los presupuestos y el procedi-
miento que se sigue en la misma no 
puede ser más condenable, según el co-
lega. Baste decir esto: «Es el procedi-
La Asociación de Corresposales de 
Prensa extranjera ha organizado para 
ie el sábado 17 del corriente una fiesta 
con cena fría. Al acto han sido Invita-
dos el jefe del Gobierno, el presidente 
de las Cortes, el ministro de Estado, 
la Asociación de la Prensa y los direc-
tores de los periódicos. Las invitaciones j miento que se seguía en los malos par 
pueden adquirirse, de 4 a 8 de la tarde, lamentos ' de los calamitosos tiempos 
en la Secretaria de la Asociación, Ave- monárquicos. 
nída del Conde de Peñalver, 8. Telé- También se ocupa este periódico de 
fono 12710. lias elecciones parciales anunciadas y 
, ' -Kñ j ' J „• cree que hubiera sido más sincero «apro-
L a linea aerea Madrid-Valencia!^ ¡?áp¡damente en las cortes la ley 
Organizada por la Casa Regional Va-|de Incompatibilidades y convocar unas 
lenciLa. se dió en el salón de actos defecciones con ^ ^ l ^ T * ^ 
la Económica Matritense, una conferen-ire™ltasen de la apl/cación de aquella 
cía sobre la comunicación aérea entre ley y las ^ existían». 
Madrid y Valencia. Presidió el acto el| • • • 
del Servicio de Planes de Obras Públi-
cas, he aprendido a calar hondo en el 
problema de la riqueza agrícola nacio-
nal y tengo la evidencia de que las 
provincias de Valencia, Alicante, Mur-
cia y Almería pueden ser, mediante un 
gran sistema de riegos, totalmente vía-
ble, el núcleo más vigoroso de la eco-
nomía española". 
E V I T A N S E 
T R A T A N S E - C U I D A N S t 
TODAS L A S E N F E R M E D A D E S 
DE LAS 
V i a s R e s p i r a t o r i a s 
coa «1 «mplw da I m 
Pastil las VALDA 
A N T I S É P T I C A S 
Pero d o se responde del éxito sino empleando 
LAS VERDADERAS 
P a s t i l l a s VALDA 
EXIJANSE PUES 
EN TODAS L E S FARMACIAS 
E n C A J A S 
coa «I «ombre VALDA eo la tapa 
f aaaea da oCia 
en peligro 
Aparte de los comentarios sobre la 
política interior del Ayuntamiento, que 
acabamos de recoger, discutióse mucjio 
en el Patio de Cristales sobre la tras-
cendencia de la nota facilitada por el 
Ministerio de Obras públicas. Y no se 
comentaban tanto las características 
técnicas del futuro ferrocarril, que en 
parte se acercan a las del de semicir-
cunvalación, aunque sin satisfacer to-
dos los fines a que éste responde, como 
aquellas otras intervenciones que el Mi-
nisterio revelaba respecto a la política 
de Extrarradio de Madrid. Decía la nota 
del Ministerio: 
«El señor Prieto expuso a la Comi-
sión su propósito de constituir un Ga-
binete técnico que estudiará el plan de 
acceso y Extrarradio de Madrid, plan 
que tajiLbi/nr^4)ropon,Q.j"!^hzar elH Go-
bierno como complemento del proyecto 
de enlace ferroviario.» 
Estimábase unánimemente—escucha-
mos la opinión de concejales de varios 
grupos—tal cosa como una ingerencia 
del Gobierno en los asuntos municipa-
les; pues, si bien la política del Extra-
rradio excede de las actuales posibili-
dades de acción del Ayuntamiento, se 
está elaborando una Carta municipal 
que en breve se presentará a las Cor-
tes y que le permitirá unirse o vincu-
larse económicamente con los pueblos 
cercanos, expropiar terrenos para efec-
tuar una política social del suelo, al 
amparo de la plus valía de los terre-
nos, etc. 
E l c o n c u r s o d e p r o y e c t o s 
d e r e f o r m a i n t e r i o r 
La Comisión de Fomento aprobó la 
proposición sobre proyectos de reforma 
Interior que ayer publicamos Integra en 
estas columnas, y que firma en cabez» 
el señor Barrena y con él, todos los 
concejales de la minoría liberal y el 
señor Buceta. 
Trátase, como bien se sabe, de auto-
rizar el estudio de cuantos proyectos 
de reforma interior se han presentado, 
para que después de efectuado y lle-
gar debidamente financiados al Ayun-
tamiento, escoger éste el más conve-
niente. 
Entre tanto que tales estudios de 'a 
técnica privada se realizan, el Ayunta-
miento, asesorado por la municipal, es-
tudiará las lineas generales de un plan 
de reforma Interior. El Municipio que-
da en libertad, bien de escoger el pro-
yecto que más se acerque a ideas ge-
nerales, bien de abandonar éstas y de-
cidirse por cualquiera de los proyectos 
presentados, bien, finalmente, de rer 
chazar todos los que se presenten, por 
juzgarlos Inadecuados. 
E l dictamen de la Comisión Irá, pro-
bablemente al próximo pleno. 
HBillBIliinilIlBIIIil 
del Estudiante 
Ayer pronunció la tercera lección del 
cursillo de Derecho Político, que viene 
dando en la Academia Ju^1™ de £ 
Asociación de Estudiantes Católicos de 
Derecho, el joven y culto letrado don 
José Luis Saitaló y R. de Viguri quien 
diseñó .obre el tema "Elementos del 
Estado". . . 
Empezó diciendo que después de es-
tudiar lo que es el Estado y antes de 
entrar a ocuparse del atributo funda-
mental del mismo, esto es la soberanía 
es menester examinar cuáles f an jos 
señor Pínazo (J.), y fué presentado el 
conferenciante, don Baldomero Víla, por 
el señor Sanchís y Zabalza. 
El señor Vila, ayudado por el apara-
to de proyecciones, hizo un ligero bos-
quejo histórico y descriptivo de la avia-
ción, recordando que en Alcoy y en Bar-
celona hubo en los albores de ella ani-
mosos entusiastas que ensayaron rudi-
mentarios procedimientos para volar y 
perdieron la vida en sus intentos. Dedi-
có también unas frases al aviador Bom-
bo, que hizo sus famosos experimentos 
en Santander, y con el cual ya enton-
ces se elevaron el periodista señoi 
Trompeta y el orador. 
Tras unas consideraciones Informati 
Sobre este mismo tema de las elec-
ciones «La Nación» que afirma haber 
pedido constantemente <una consulta 
amplía y sincera a la voluntad del país» 
cree que ahora se trata de «una bro-
ma electoral> y titula su artículo «Las 
derechas no deben prestarse al juego 
que se proyecta». 
Para "Luz" los socialistas han hecho 
muy bien votando el presupuesto de 
Guerra, porque «con ello demuestra el 
socialismo que no es un partido a ton-
tas y a locas revolucionarlo». Vamos, 
es revolucionario en serio. 
Este mismo periódico cree que las 
elecciones parciales que se anuncian son 
vas sobre la organización aviatoria es- verdaderamente Intachables, que "el Es-
pañola, el señor Víla demostró la con-!tado republicano es una democracia 
veniencia de que la actual línea Ma-|verdadera, no una ficcíón>. Y desde lue-
T ""XT^ntarantes de la sociedad drld-Barcelona, que a causa de los tem- go sin duda para corroborar esta idea 
f o m ^ ^ ^ ^ á0& de fcd0lelP0rale8 tlene í«cuentemente que dea-lrechaza nuestra «Insinuación» de que 
/ c u c c U i d c u L 
Al comprar uno móquino Mográf íco o é * tscribir, 
un piano o hojas de afeitar, paro juzgar o simple 
vista de su calidad, se guiará siempre per la marca. 
Con doble motivo deberá hacerlo cuando adquiera 
usted un articulo de primero necesidad, cama la 
es la l á m p a r a en nuestros d ías , caracterizados 
por el dominio del alumbrado eléctrico. La marca 
Osrom es incondicional garantía de calidad. En lo 
futuro también usted debe comprar lámparas Osram. 
D e v e n t o en l a s c a s o s d e e l e c t r i c i d a d . 
Domingo 11 de dloiembw» da iim 
Sin reparar en gastos, y con la dirección 
del señor Alba, que sabe crecerse inteli-
gentemente ante las dificultades, ha sido 
puesto en marcha la explotación del Cine 
Coliseum. Unánime el público en sus pon-
deraciones, las podemos resumir todas 
recogiendo una frase que escuchamos de 
más de un espectador: "parece que esta 
mos en el Palacio de la Música". Nada 
más ajustado a la realidad y creemos que 
no podía escuchar más halagador juicio 
a Empresa S. A. G. E . 
Sentimos no ser más extensos, porque 
el espacio de nuestras páginas lo limitan 
>T1 favor creciente de nuestros anuncian-
tes, pero aparte de que en las sucesivas 
seguiremos informando en la medida que 
se merece el nuevo y suntuoso Cine Co-
.iseum, queremos dejar sentada nuestra 
ieJicitación cordial y entusiasta a la Em-
presa y sus colaboradores por el triunfo 
inolvidable de anoche. 
(Foto W. B.-F. N.) 
a l i a 
M a ñ a n a lunes 
E S T R E N 
I L U S I O N 
J U V E N I L 
U n a comedia llena de gracia y 
de juventud, por 
A N I T A P A G E 
y 
M A R I O N M A R C H 
W A R N E R B R O S 
F I R S T N A T I O N A L 
E L D E B A T E 
MADRID.—AJio X X n — N ú m . 1.188 
U n maestro de la guitarra 
R a f a e l S o l é e n e l A s t e r i a 
L a Empresa del Astoria, atenta siem-
pre a la mayor brillantez y novedad del 
espectáculo que ofrece a su selecto pú-
blico, nos notifica haber contratado n 
Rafael Solé, el famoso guitarrista que en 
América es conocido con el sobrenom 
bre de "Guitarrista de las estrellas". La 
forma de presentación de este notable 
artista, que ha llevado a través del mun 
do, con gran éxito, la exhibición de su 
espectáculo y su dominio del difícil Ins 
frumento con que se ha hecho famoso 
constituirán, de manera innegable, un 
triunfo más dentro del refinado progra 
ma a que nos tiene acostumbrados o1 
Astoria. 
E l debut de este formidable maesfi 
de la guitarra tendrá lugar mañana h 
nes. alternando con el gran "film" •? 
horas", que interpretan Clive Brook, M 
riam Hopkins y Kay Francis. 
E s decir, un programa digno del "cinc 
Astoria. 
Mariam March, protagonista de 
"Ilusión juvenil", graciosa come-
dia que mañana se estrena en el 
aristocrático Callao 
C I N E 
A C T U A L I D A D E S 
Con el nombre de Actualidades se 
inaugurará muy pronto el "cine" del 
tipo hoy tan en boga en las principa-
les poblaciones del mundo, que cultivan 
la actualidad palpitante, curiosidades, di-
E D G A R W A L L A C E 
"EL PAÑUELO I N D I O " 
L a mejor pel ícula de crimen y misterio 
A T L A N T I C - - F I L M S 
Una escena de ' ' E l sargento X", 
"film" que se estrena mañana en 
la Opera 
C I N E B A R C E L O " L a l o t e r í a d e l d i a b l o , , 
Un momento de "Hampa'', sen-
sacional "film? que se estrena 
mañana en el Cine de la Prensa 
(Foto Filmófono.) 
Debido a los resonantes éxitos de tres 
de sus recientes programas, que obliga-
ron al Barceló a otras tantas prolon-
gaciones, tiene sus compromisos retra-
sados y en pleno éxito retira. d«íi cirtel 
"Da condesa de Montecristo", para dar 
lugar al también riguroso estreno de 
"Conducta desordenada" (Policías fres-
cos). Esta bellísima comedia Fox encie-
rra un asunto atrayente y simpático, en 
Según la opinión de los ingleses, al 
que una vez tiene suerte en la Lotería 
de Calcuta, le persigue la desgracia. Tal 
creencia, generalmente admitida, hasta 
el punto de haber conquistado para di-
cho juego el temoroso remoquete de "La 
I N A U G U R A C I O N D E L 
C I N E C O L I S E V M 
Un alarde de organización, coronado 
con un éxito sin precedentes. Esto h; 
sido la inauguración del Cine Coliseunr 
E l Palacio de la Música tuvo que ir 
terrumpir su brillante campaña por la. 
causas que conocen nuestros lectores. A 
cerrarse las puertas del maravilloso Cinr 
de la Avenida, de Pi y Margall, su pro-
pietaria la Empresa S. A. G. E . , se en 
contró, entre oíros, con el grave proble 
ma de no disponer de un teatro aüdecua 
EL 
bujos, etc., en secciones rápidas e inte 
resantísimas. 
E n otra página de "cine" escribimos 
del confort, buen gusto y la moderni-
dad y riqueza de todas sus instalacio-
nes; hoy queremos anticipar a nuestro 
público que los programas, aparte otras 
sorpresas, que prepara la dirección del 
S.A.O.i 
JUllO-CIIAI 
A petición del 
P a l a c i o d e l a M ú s i c a 
/ de su publico, esta película, anun-
ciada para dicho local, se estrenará 
L U N E S 
en la 
O P E R A 
Hoy ultimo día de 
E l C o n g r e s o s e d i v i e r t e 
Actualidades, la Empresa ha contrata-
do con carácter de exclusiva los famo-
sos noticiarios "U. F . A." (alemán), " E l 
Ecler Journal", reconocido como el me-
jor noticiario francés; "Elducacional Pie-
A S T O F U A 
r T E t c c O N O 138401 
Mañana, lunes 
Una escena de " C a m p e ó n " 
(Champ), interpretado por Jakie 
Cooper y Wallace Beery, con que 
inauguró anoche el suntuoso Co-
lisevm 
(Foto M. G. M.) 
" H A M P A " 
P R E S E N T A 
a 
D O L O R E S D E L R I O 
en 
AVE DEL PARAISO 
R O S I T A M O R E N O 
aparecerá en la pantalla del 
CINEMA 
B I L B A O 
mañana lunes, en su única pelícu-
la de este año 
E L H O M B R E Q U E 
A S E S I N O 
con R I C A R D O P U G A 
Un melodrama de emotiva 
e intrigante anécdota 
Un "film" español PABAMOUNT 
Mañana, en Astoria, se estrena "24 horas", un soberbio "film" que 
interpretan Clive Brook, K a y Francis y Miriam Hopkins. E n esta es-
cena aparecen los dos primeros, 
(Foto Paramount.) 
C L I V E B R O O K 
K a i ^ F r a n c i s 
M i r i a m H o p k i n s 
R e g i s í b o m e ^ 
e n 
H O R A S 
Un "film" PARAMOUNT 
7 presentación de 
R A F A E L S O L E 
Procedente de Hollywood 
<E1 guitarrista de las "estrellas") 
Un programa definitivo 
Hoy, último día de 
R e m o r d i m i e n t o 
donde se demuestra lo difícil que es en 
muchas ocasiones ser un hombre hon-
rado, debido a las conveniencias socia-
les y al sin número de intereses crea-
dos. L a simpática figura de Spéncer Tra-
lotería del diablo", hace que el propie-
tario de un caballo ganador del Derby 
inglés, en combinación del cual se jue-
ga aquella lotería, sienta la tentación 
de reunir en su castillo a los favoreci-
dos de aquel año, para conocer sus his-
torias. 
"Hampa" (Berlín, Plaza de Alejandro) 
es un "film" dirigido por el célebre 
"metteur en scéne" Phil Jutzi y prota-
"¿QUE VALE EL DINERO?", ES LA QBfiA 
CUBRE DE BANGRDFT 
"La ley del hampa", "La redada", "Los 
muelles de Nueva York", etc., son todas 
ellas memorables por el trabajo que en 
las mismas ha desarrollado George Ban-
croft, considerado como el actor más vi-
ril y sincero de la pantalla mundial. No 
coinciden en afirmar que esta obra es, 
no solamente la mejor creación de Ban-
croft, sino una de las cintas más dulce-
mente emotivas que nos ha legado la 
pantalla. 
E l argumento de "¿Qué rale el dine-
ro?" se halla basado en la novela "La 
locura de los hombres", original del gran 
literato inglés Carlos Dickens, cantor in 
superable de las ternuras del alma, y el 
director, John Cromwell, interpretando 
fielmente el espíritu del original, ha sa-
la lotería del diablo 
por ellissa landi, se 
estrena el lime en el 
c i n e a i K a z a r 
RV. E D U A R D O D f l T Q 3 ^ 
• T E L 1 4 - 4 4 2 • 
E Í Í I P R E S P S . P . G . E 
ELLOCflLITlflS SUÍlTUO 
SO DE (TlflDRID Y EL 
ÍTIRVOR EXITODELññO 
gonizado por Heinrich George y María 
Bard. Un "film" de bandera. 
Ha sido hecha su adaptación del li-
bro que con el mismo título escribió Al-
fred Doblin... 
RW9 
M A Ñ A N A 
E S T R E N O 
UN " F I L M " D E S E L E C C I O N E S FILMOFONO 
P R E N 
M A Ñ A N A 
E S T R E N O 
S A 
DE K I N G V 1 D 0 R , 
inTERPRETflDO POR 
W P L L P C E G E E R Y 
Y J f i C K I E G O O P E f i , 
SUPERPRODUCClOn 
fllETRO - GOLDWYfl-fílflYER 
obstante, con ser muy notables las cin- bido llevar al celuloide todos los matices 
tas antedichas, ninguna de ellas ha pro- delicados que el autor infiltró a su crea-
ducido la impresión que está llamada a ción, y así ha salido la obra bien logra-
producir "¿Qué vale el dinero?", ultimada. Valga decir también que la Para-
creación del genial actor yanqui. • mount no ha omitido esfuerzo alguno pa-
E n "¿Qué vale el dinero?" resplande- ra dotarla de escenarios gigantescos, co-
T I V O L I 
Presenta mañana 
E l e x p r e s o 
de S h a n g h a i 
eoo M A R L E N E D I E T R I C H 
7 C L I V E BROOK 
do para estrenar producciones contrata-
das, por cierto un conjunto de películas 
que por su calidad representan una cifra 
fabulosa de coste. Solamente el material 
Metro-Golwyn y las siete adquiridas en 
FIGARO 
Exito sin Igual del gran-
dioso espectáculo naval 
L A F L O T A 
S U I C I D A 
Una película de calidad 
Exclusivas: CINAMOND 
C o n d u c t a 
d e s o r d e n a d a 
( P o l i c í a s Frescos) 
Por 
S P E N C E R T R A C Y 
y 
E L B R E N D E L 
M a ñ a n a lunes 
R I G U R O S O E S T R E N O 
BARCELO 
Tipos s i m p á t i c o s 
Asunto de creciente i n t e r é s 
E s una comedia 
F O X 
H O Y 
L O S C O L O S O S 
I R I G O Y E N 
A B R E G O 
cy (Donay, en "Sangre joven") da gran Y estas historias, habilísimamente en̂  
realce al "film", y el saladísimo E l Bren- Relazadas, forman »! armazón dramáti-
del se encarga de la parte cómica. Es- , 11T , . • ^ . J. L, .. . . . . 
cenas bellísimas tiene la película, que 00 de ^ lote"» d»! diablo", en cuyo ce, como en todas las anteriores, la la- mo es el arsenal, ni de audaces técnicas y, 
avalan su artística fotografía, como la tupido cañamazo van bordando los in-f01,116,1 art^ta, enérgica, rotunda, símbo- por lo tanto, "¿Qué vale el dinero?" se-
lo de la virilidad y del poder, pero todo rá recordada por los amantes del buen 
esto viene adornado con una trama de "cine", no solamente como la obra más 
una emoción indescriptible. Una emoción 
P r ó x i m a 
i n a u g u r a c i ó n 
C I N E 
E . DATO. 4 
Todo cuanto ocurre en España y en el mundo entero, reflejado en la 
pantalla del local más confortable de Europa. Espectáculo permanente 
desde las once de la mañana. 
En las secciones especiales, además del programa de actualidad, se pro-
yectará una película titulada "Emilio y los detectives", maravillosas aven-
turas que emocionarán a chicos y grandes. 
tares" de tan enorme popularidad en 
loe Estados Unidos, y "Mikey-Mouse", 
km d«licio«o« dibujos en colores, verda-
dera maravilla de expresión y gracia. 
propiedad por la mfsma S. A. G. E. , cons-
tituyen lo que en el argot Cinematográ-
fico se llama un lote de alto moéi. 
Anoche hemos sido teetigo« de cómo 
ha resuelto la S, A. G. E . este problema. 
Una obra de la cual se han vendido 
sólo en Alemania medio millón de ejem-
plares. 
Vea usted "Hampa" (Berlín, Plaza de 
Alejandro), de S E L E C C I O N E S FILMO-
FONO. 
persecución de un coche por una "moto", térpretes una maravillosa creación artís-
y tiene, sobre todo, el gran mérito de ., , , T j . , . 
las buenai películas: mantener en el pú- tica' culmina en Elisa Landl, la in-
blico un interés que sigue en crescen- superable actriz de la mirada serena y 
do hasta el final de esta interesante pro- , 
duoción Fox, SeBto procer. 
SAN MIGUEL 
M a ñ a n a , lunes, 
E S T R E N O 
A f r i c a indomaHr 
U n a pel ícula de fieras rea-
lizada sin trucos de ningu-
na clase 
Warner Bros. First National 
CINE SAN CARLOS 
Mañana lunes, 12 diciembre 
ESTRENO EN MADRID 
de la película corta 
M u s a s A r g e n t i n a s 
Tres ranclones por Carlltos Gardcl 
Y 
París - Mediterráneo 
Gran éxito del 
PALACIO D E LA MUSICA 
por ANNAREM.F 
v I KAN MURAI 
sin truculencias, dulce, penetrante, tier-
na, que se infiltra lentamente hasta los dulcemente emotiva d e 1 "cine", sino, 
mas profundos recovecos del alma. Lo? también, como una de las más inlere-
onticos yanquis, ingrleaes y franceses santes realizaciones técnicas del "cine". 
MADRID.—Año XXII.—Núm. 7.189 
E L D E B A T E ( ? ) Domingo 11 de diciembre de 1982 
I n f o r m a c i ó n comerc ia l y f inanc iera 
B O L S A D E P A R I S | elementos azucareros en cuanto a la res-
PARIS, 10.—Fondos del Estado fran- tricci<to de producción y a la fijación de 
oes: 3 por 100 perpetuo (75,70), 76,50; U1i precio común, tuvo la virtud de cor-
3 por 100 amortizable (81,70), 80,50; Va- tar en flor un movimiento alcista que 
p X ( U 3 n ¿ f % y i 6 y " c 0 ; ^ 1 1 ? de Es Parecia iniciarse en las Azucareras or! 
1.094; Paris-Lyoñ-MediterránL (9W) ^ ^n realldad. apuntar más de los 
976; Midi (885), 835; Orleáns (920) 937.'^alados, ya que los que pudiéramos 
Electricité del Sena Priorite (690), 690; a continuación ir sefiialando, afectan 
Thompson Houston (381), 380; Minas más bien a uno u otro valor en par-
Courrieres (354 ) 359; Peñarroya (299),|ticular, por lo cual es más propio el 
r ^ ^ n H T 1 ^ ' 6 ^ 6 " ^ . (515).icomentario y la noticia, cuando reseña-
^ • ^ I ^ Í S ? . l S ; Fon- reg3 la SÍtUaCÍÓn de 6303 ^ ™ ^ 
dos Extrajijeros: Russe consolidado, al ' 
4 por 100, primera serie y segunda serie T * 
(4,65), 4,57; Banco Nacional de Méjico 08 fondos PUbbcos han mantenido 
(171). 174; Valores extranjeros: Wagón durante toda la semana—quizás con la 
Lits (79,50), 80; Ríotinto (1.447), 1.415- excepción del último dia—un tono gene-S^FV^SÍÍ» (1¿466)• 1-500; Minas Thar: ral de firmeza y sostenimiento que les 3̂ ÍSPHJSS' ̂%gûs: L'Abeille (acoî  convierte quizás en uno de los corros 
atlántica (20), 19; M Z A (457) 466 iq de los alores se vea do-
BOLSA m r TnvTmTre' ' mmado Por factores bajistas, sino que 
Ü » ,a , S ese alza y ese sostenimiento general de ^ r ^ l ^ / ! - ifh16; ^ " T ' 83 5/16; dó- los fondos públicos tiene como causa 
lares, 3,251/4; hbras canadienses, 3 781/4; eficiente, uní de los motivos más sa^os belgas, 23,455; francos suizos, 16,92- flo 
riñes, 8,095; liras, 63,50; marcos, 13 675-
coronas suecas, 18.325; ídem danesas 
19 9/32; ídem noruegas, 19,40; chelines 
no-
y así la Deuda re-
y más sólidos que darse pueden, y este 
motivo no es otro que la presencia de 
_ abundante dinero que afluye al corro 
austríacos, 27,50; coronas checas, 109 75"1 buscando una inversión segura un re-
^f/cTc3 iSln"^365' 228: feudos portu- fugio en los agitados tiempos bursáti-
gueses,107,50; dracmas, 595; leí, 550; mil-.les que corremos. Dentro del corro de 
^ i T p e r q ^ s r i h a 3 2 ^ T c \ a ^ ^ r 3 e-xisten'sin 
lín 8 15/16 penique!; Hongkong 1 che- tableS dlferencias. ' 
hn 4 1/16 peniques; Yokohama, 1 chelín 
3 5/16 peniques. 
BANCO D E ESPAÑA 
Situación del día 9 de diciembre 
Activo.—Oro en Caja, 2.258.392.995,34; 
Corresponsales y Agencias del Banco en 
el extranjero, 292.766.876,32; P l a t a , 
596.895.634,50; Bronce por cuenta de la los Amortizables existen algunas dife-
f n ^ e ? d í a ' ^ S f Á o i ? 0 1 ^ a rencias de unos a ^ros. aunque el tono ? ° ^ f t L * ? ! . _ 18̂ 022.432,85; Descuentos, HP mpinra raci tnHnc t*—*i,M~. 
guiadora retrocede en la sesión del vier 
nes, las ventajas adquiridas en el resto 
de la semana, permaneciendo al cierre 
más bien sostenidos. 
E l Exterior cuatro por ciento, abre la 
semana al cambio de 79,10 y cierra a 
80, con alza de 90 céntimos. Dentro de 
1.013.047.568,57; Pagarés del Tesoro, ley 
de 2 de agosto de 1899, 87.235.898,31; Pó-
lizas de cuentas de crédito menos los 
créditos disponibles. 256.015.657,70; Póli-
zas de cuentas de crédito con garantía, 
m e n o s l o s c r é d i t o s disponibles, 
1.461.355.037,04; Pagarés de préstamos con 
de ejora en casi todos es innegable; 
uno de los favoritos en esta mejora es 
el Amortizable 1927 sin impuesto, quien 
muy bien orientado gana un entero en 
el transcurso de la semana desde 95 a 
96. Cede algún terreno en el transcurso 
de la semana el Amortizable de 1900, 
al 4 por 100 de 1928. 344.474 903 26- Ac-i 6 ' E1 resto de los amortizables SÍ-
ciones de la Compañía Arrendataria del̂ 116 en b.uena situación con ligeras me-
Tabacos. 10.500.000; Acciones del Banco 
de Estado de Marruecos, oro. 1.154.625; 
Acciones del Banco Exterior de España' 
6.000.000; Anticipo al Tesoro público ley 
de 14 de julio de 1891, 150.000.000; Bie-
nes inmuebles, 48.968.793.06; Tesoro pú-
blico, 29.303.216,47. Total: 6.641.096.561,60. 
Pasivo.—Capital del Banco, 177.000.000; 
Fondo de reserva, 33.000.000; Fondo de 
joras, aunque insignificantes. 
* * « 
Los Bonos oro se han visto afecta-
dos en esta semana por una modifica-
ción del Reglamento, que les ha favo-
recido extraordinariamente, ya que me-
diante ella se han visto realizadas las 
aspiraciones-de los que deseaban ver 
g g f e g y g a g g f r a ^ i H í 1 " en(este va,or' ^ „ o p . e r r i o n e a 
diciembre 1921, 15.799.499,73; Billetes enia PIazo; esta nueva modalidad de con-
ciroulación. 4.829.693.975; Cuentas Co-1 tratación ha sido autorizada por la Jun-
rrientes, 955.689.856,25; Cu«ntas corr¡en-|ta Sindical en cantidades de diez mil 
tes en oro, 780.876,01; Depósitos en efec- pesetas nominales. Tal medida produce 
tivo, 10.366.366,61; Dividendos, intereses'una contratación mucho más animada 
y otras obligaciones a pagar, 64.985.904,73; I que unida a cierta fiojedad de la pe-
Ganancias y perdidas, 76.020.767,58; Di-I^ta ürovoca una meiora de est^ va 
versas c u e n t a s . 459.759.315,69. Total: w ^ ™ ™ ' ^ ^ 
6.641.096.561,60. 
• * • 
E n comparación con el balance de la 
semana anterior, presenta éste las si-
guientes diferencias: 
Activo.—Oro en caja aumenta 59.700 
pesetas; plata, diamínuye 2.284.270 pese-
tas; los descuentos disminuyen en 
21.9>56.607 pesetas; pólizas de cuentas de 
crédito, menos los créditos disponibles, 
disminuyen en 393.986 pesetas; los crédi-
tos con garantía de valores disminuyen 
en 14.822.170 pesetas y la cuenta del Te 
soro públicb figura en el activo por 
28.303.216 pesetas. 
Pasivo.—Disminuyen los billetes en cir-
culación en 20.740.225 pesetas; las cuen-
tas corrientes aumentan en 28.097.752 pe-
setas; los dividendos, intereses y otras 
obligaciones a pagar disminuyen en 
672.886 pesetas; las ganancias aumentan 
en 2.284.154 pesetas y las cuentas diver-
K A B disminuyen en 7.659.745 pesetas. 
E l balance del Banco disminuye en su 
totalidad en 1.546, 383 pesetas. Esto es 
ana oonseouencia de la deflación que se 
Verifica en la mayoría de las partidas del 
lor de casi dos enteros, con un cierre 
además claramente orientado al alza, 
pues a la liquidación llegan a hacerse 
a 206. 
Las Deudas ferroviarias son los fon-
dos públicos mán tranquilos, que se li-
mitan a mantener la línea general de 
la semana, y a experimentar un lige-
ro alza de sus cotizaciones; terminan 
con muy buena orientación. Las obli-
gaciones del Tesoro, son los únicos fon-
dos públicos que cotizan sobre, la par, 
y aunque este hecho no parece favo-
recer alegrías alcistas, sin embargo, 
durante la semana mejoran de cotiza-
ción y terminan muy firmes. 
De los fondos municipales, poco pue-
de decirse; han sido uno de los valo-
res más castigados por la inercia del 
mercado durante la semana, hasta el 
punto de que algún día ni aun llegaron 
a operarse. En estos cinco días de co-
tización, el Erlanger. al que se le apro-
ximan los días de su amortización con 
prima, mejora de situación y alcanza la 
tuvieron un mercado muy animado; en-
tre los valores mineros, Minas del Rif, 
que hacia tiempo no se cotizaban, ce-
den algún terreno, principalmente las 
acciones al portador, y algo menos las 
nominativas. Las Azucareras ordina 
rías, que parecían próximas a experi-
mentar un alza importante, permane-
cen tranquilas ante la falta de unión 
de los elementos azucareros; cotizan los 
Altos Hornos, una sola vez en la se-
mana, al cambio de setenta y tres, y 
los valores de Monopolio apenas expe 
rimentan variación. 
Los ferrocarriles experimentan du 
rante la semana el juego de tendencias 
muy encontradas. En el conjunto de la 
semana parece predominar la tenden-
cia bajista, que se. compensa rápida-
mente con el alza del viernes, aunque 
cierra a cambios más bajos que los de 
la semana pasada. A estos valores les 
Hk causado gran daño el Congreso fe-
rroviario de la C. N. T., celebrado en 
esta semana, y los acuerdos de huelga 
ferroviaria en él adoptados. 
Los Explosivos continúan con su ac-
titud expectante, y quizás un poco en 
guardia acerca de las medidas que la 
tan anunciada Junta del día 17 acuerde 
en lo relativo al aumento de capital. 
Este aumento ha de ser algo mayor de 
lo que al principio se dijo; no de 20, si-
no de 30 millones, y como el capital so-
cial es de 60 millones, es lógico supo-
ner que se dará una acción por cada 
dos. Se ignora todavía si éstas serán 
dadas a la par o con prima, aunque se 
supone—suposición nada más—que se-
rá lo primero. 
Durante la semana se mantienen en 
actitud expectante, siempre con ten-
dencia al alza, y tras ganancias más o 
menos firmes, retroceden nuevamente 
para terminar, sin embargo, con alza 
da casi 10 enteros. 
E l corro de obligaciones no tiene en 
realidad matiz propio, pues se limita a 
seguir la tendencia marcada por la Bol-
sa; en las obligaciones ferroviarias, 
aparece como matiz propio la abundan-
te oferta de papel que continuamente 
presiona las cotizaciones. 
* * • 
E n moneda extranjera las alteracio-
nes de la libra son las que dan la nota 
de actualidad de la semana, y una lige-
ra mejora de la peseta que se inicia al 
principio de la semana queda neutrali-
zada posteriormente, retrocediendo a los 
cambios de origen. 
L o que d e v e n g a r á el maíz e x ó t i c o 
En la "Gaceta" de ayer se inserta una 
orden del ministerio de Agricultura, por 
la que se dispone que, a partir del día 11 
del corriente, el maíz exótico que se de-
clare para el consumo devengará por 
derechos d e importación, cualesquiera 
que sean sus procedencias y fechas de 
embarque, la cantidad de ocho pesetas 
con cincuenta céntimos oro por quintal 
métrico. 
G A R C I A M U S T I E L E S 
O R N A M E N T O S 
D E I G L E S I A 
P Mayor, 2 1 . T e l é f o n o 95417 
Valance en especial en los descuentos en ¡par. E l resto de los valores municipa-
les sigue esta tendencia, aunque no la 
continúe con la misma intensidad, pero 
algunos experimentan mejorías, y el res-
to se mantiene con bastante firmeza 
sostenidos. 
Las Deudas Hipotecarias se ven fa-
vorecidas en la semana por motivos fun 
• * * 
Ppr lo que toca a las acciones prin-
cipalmente cotizadas en Bolsa, tenemos 
en el corro bancario el hecho de que 
jl activo y en los billetes, como contra-
partida, en el pasivo. 
Resumen semanal de la Bolsa 
de Madrid 
L a característica general de la con-
tratación bursátil durante la pasada 
semana en la Bolsa de Madrid, ha sido damentalmente económicos, que en der-
la de una gran desanimación en el mer-jto modo vienen a ser los mismos, ana-
eado, y su consecuencia natural: el es-ilizados ya al tratar de los fondos pú-
caso número de operaciones realizadasJblicos. Estos motivos no son otros que 
Son numerosos los motivos que justifi- la tendencia del dinero a invertirse en 
can esta falta de actividad de la Bolsa colocaciones seguras, y de ahí el que es-
madrileña, pues en los cinco días de tos valores gocen de una fuerte deman-
contrataci'ón hemos tenido dos, quepue-'da. Las favoritas del corro son las cé-
den ser considerados como plenaraen-dulas 6 por 100, que en el transcurso 
te anormales. Uno de ellos, el martes, ¡de la semana obtienen apreciables ga-
en que el cierre de la Bolsa de Barce-jnancias, que no son compartidas con 
lona, ordenado por el presidente Maciá,1 tal intensidad por el resto de sus com-
para festejar la apertura del Parlamen-^an61"»3- „ r • 
i * 1* n- îx ^mf^-nAamonf* Las cédulas del Banco de Crédito Lo-
to catalán, alteró proftmdamente el afectadas por un factor psi-
equilibrío bursátil, que necesita impres-^^ eg la ^ ita de ^ 
cindiblemente del libre ^fSo áe 3 ^ - , ^ ¿m.si6n parecen, sin embar-
celona y Madrid para la fijación de co- * egtog valores n0 amilanarse por esa 
tizaciones precisas; el otro factor 10¡competencia presunta, pues ganan en-
vimos aparecer en la sesión del jueves, ¡tero y med.o en la semana y se preSen-
que si oficialmente fué día laborable, en tan bastailte bien orientadas al cierre, 
la realidad dejó bastante que desear, y 
los centros bancarios y bursátiles pre-
fieren en gran parte, dar libre expansión 
a sus sentimientos antes que cumplir 
r̂lní̂ VT.nl'̂ Iinnner la sesión bolamente se han cotizado durante la Como es fácil de suponer, ^ se3i6ii o de E el Exte. 
del miércoles-incluida entre ambas-1 se ^ erag ha^ tenido vaive. 
no pudo ser tampoco una sesión Plena-nes de 51{ & 520, según predominara 
mente normal, y de ahí el que las se- ^ ^ o{eTt&t y ios segundos invaria-
siones de Bolsa realmente eficaces du- bleg en su cambio de 35. 
rante la semana, hayan sido solamente 1 Log valoreg eléctricos han tenido du-
las del lunes y viernes. 'rante la semana muy escasa animación. 
Hubo durante la semana, no podía de- en m coti7,ación han destacado l&s 
Jar de haberlos, noticias o siniplementei^I.drop'léctricnfl Españolas, valor al que| 
rumores, que ejercieron influencia cla-;ia próxima junta general y el aumento 
ra sobre las cotizaciones; rumorea y no- de e8LpiiSL\i de que en ella se ha de tra-: 
ticias de dos clases: políticos y econó" tar han creado una favorable atmósfe-! 
micos. Los primeros fueron, especial-lra 'en Bolga< E l otro valor de este co-j 
mente, los temores a movimientos re-jrro qUe durante la semana tiene con-
volucionarlos, a los que parecían auten-¡centrado el interés de los bolsistas ha| 
tificar las precauciones policíacas; la po- s.do ja compañía Telefónica. Sus ac-i 
sible huelga general ferroviaria y el cioneS( en especial las preferentes, han 
pequeño conflicto diplomático con los sufrid¿ ias 0ias de rumores y "bulos". 
Estados Unidos sobre la Telefónica, del en torn0 al confiictos con los Estados 
que la impresión a fines de semana es Unid0Sf hasta que las buenas impresio-
la de un pronto acuerdo. nes de un pronto arreglo de la cuestión 
Las noticias de índole económica fue- hicieron recobrar a este valor el terre-( 
ron las ya conocidas sobre la Telefóm-no perdido; cierran la semana con el¡ 
ca, el dividendo de la Chade, y las con- cambio a ia par, aunque poco sosteni-
ferencias de los- productores azucare- dag Lag ordinarias sufrieron menos que 
ros; del primero ya conocemos su efec- lag accioneS preferentes el embate de 
to, y del segundo, hemos de añadir que ̂  rumores, cosa en verdad ilógica, 
los temores de que no se repartiera di- g que las primeras no tienen un di-
videndo alguno contribuyeron harto efl- videndo garantizado como las segun-
cazmente a introducir fermentos ae ^ pero n0 ea p0sible que la Bolsa, 
anormalidad, en las primeras sesiones al parccer> sea lógica, 
de la semana, alterando, principalmen-
te, el corro de Explosivos. L a t€rcer 'I ^ vaiores mineros e industriales no 
la posibilidad de un fracaso entre los 
Hemos sabido con agrado que MINER-
VA, S. A. COMPAÑIA ESPAÑOLA, que 
ha de dedicarse a los Seguros en todos 
los ramos, ha constituido el depósito pre-
vio exigido de 500.000 pesetas efectivas, 
y sometido sus tarifas y pólizas a la 
aprobación de la Inspeción de Seguros 
y Ahorro. . ^ 
«iiiiniiiiHiiiiiBiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiii!Hiii!iniiiiniiiiBiiiiniiin»' 
COMPAÑIA FRANCO-ESPAÑOLA DEL 
FERROCARRIL DE TANGER A FEZ 
Suscripción públ ica 
de 20.000 Obligaciones de 500 pesetas, 
6 por 100, amortizables en cuarenta y 
cinco años, desde 1933, con cupón l." 
julio próximo. 
TIPO D E EMISION: 87 por 100, o 
sean pesetas 435, que se pagarán en 
el acto de la suscripción, que se ce-
rrará el 15 del corriente. 
Los intereses se abonan semestral-
mente en 1.° enero y 1.° julio. Es -
tos y la amortización están garanti-
zados por el Estado español. (Ley 17 
julio 1914.) 
E l interés líquido de estos títulos 
resulta a 6,50 por 100, contando con 
la prima de amortización y que la 
Compañía abona el timbre de nego-
ciación. 
La suscripción ha sido tomada en 
firme por el BANCO URQUIJO, BAN-
CO D E BILBAO, BANCO C E N T R A L , 
BANCO SAINZ, BANCO HISPANO 
AMERICANO, B A N C O ESPAÑOL 
D E CREDITO, BANCO HISPANO-
COLONIAL, S. A., ARNUS-GARI, 
BANCA ARNUS E HIJOS D E MANUEL 
RODRIGUEZ ACOSTA, de Granada, 
quienes admiten suscripciones en sus 
cajas y en las de sus sucursales, agen-
cias y afiliados. 
L A P I D A S MOLINERO Progreso. 10. 
Sanatorio CREDOS 
Tuberculosis. — Pensiones módicas 
Arena* de San Pedro (Avila) 
LA V I D A REL IGI0SARa ' ) i » " ' « fo I ' i a 
DIA 11.—Dominica III de Adviento.—Santos Dámaso, p.; Sabino, ob., y Da-
niel Estilita, cfs.; Trasón, POnciano, Vitórico, Eutlquio y Genciano, mrs. 
L a misa y oficio divino son de la dominica, con rito semidoble y color rosa, y en 
defecto violeta. 
Epístola de San Pablo a los Fillpenses (4, 4-7).—Hermanos: Alegraos en 61 
Señor siempre: otra vez os digo, alegraos. Vean nuestra modestia todos los hom-
bres: el Señor está cerca. Por nada oa acongojéis, sino en toda oración y súplica 
con acción de gracias dense vuestras peticiones a conocer delante de Dios. Y la 
paz de Dios, que sobrepuja todo sentido, custodiará vuestros corazones y vuestras 
inteligencias en Cristo Jesús. 
Secuencia del Santo Evangelio, según San Juan (1, 19-28).—Los judíos enviaron 
desde Jerusalén sacerdotes y levitas a Juan a preguntarle: Tú ¿quién eres? ("Poi jñales horarias. Recital oe 
judíos suele entender SSJI Juan el Sanhedrín y los príncipes y sacerdotes de Je ' " E l rubí negro o E l corazón de la diosa 
rusalén.") Y confesó y no negó; confesó y dijo; Yo no soy el Cristo. ("Vosotros| yogowla". Fernando Cortés y la Orques-
3, el Cristo; no lo soy.") Y le pregun-, ta gakuska: "Marta", "Is the land of my 
Programas para hoy: 
UNION RADIO. Madrid (E . A. J . 7). 
—De 8 a 9 "La Palabra". Dos edicione3:-
de treinta minutos. — 14, campanadas.. 
Señales horarias. Información teatraL, 
Orquesta Artys: "Polo gitano", "La cor-, 
te de Faraón", "Cantos asturianos , 
"Quo vadis?", "La vida breve", "La Do-
l0res"._l6, fin.—19, campanadas. Con-
ferencia sobre ganadería. Música de bai-
le.—20.30, fin.—21,30. campanadas. Se-
violoncello. 
acaso pensáis qu« yo pretendo ser el Mesías 
R A D I O 
W A R N E R P E T E R P H O N 
P}da catálogo. Teléfono 13398 
P E D R O R A N Z . A T O C H A , 37 
niiBiiiiniiiiiiiiniiiiiniiiiniiiBi 
Automóviles SPORT 
S O L I D O S - B U E N U S O 
Ofertas sit intermediarios por 
carta al n ú m e r o 1 
A P A R T A D O 466 . M A D R I D 
A P O P L E J I A 
— P A R A L I S I S — 
•5| Angina de pecho. Vejez prematura y 
' demás enfermedades originadas por la Arte- ^ 
rioeacleroila c Hipertenelón 
8* curan de un modo perfecto y radical y •» 
•vitan por completo tomando 
R U O L 
Los síntomas precursores de estas, enfermeda-
des: dolores de cabeza, rampa o calambres, zum-
bidos de oídos, falta de tacto* hormigueos, vahí-
dos fdesmayosj, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, etc., desapare-
cen con rapidez usando Rnol. Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentina; 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madrid, f. Oaytso, Arenal, 2; Barcelona, 
Segalá, Rambla de las Flores, 14, y principales lar 
macias de España, Portugal y América. 
taron: Pues qué ¿eres Elias? Y dijo: No lo soy. ¿Eres el Profeta? Y respondió:, onew vomain&\"t "La Casita", "Whistle 
No. ("Querían decir el gran Profeta esperado y anunciado.") Dijéronle, pues-, RIow vour blues away", "Manise-
¿Quién eres? para que llevemos la reapuesta a ¡os que nos han enviado: <.Quf I L , , . , ^ ,.HO L,,.,- nf thp'nlst" "A 
dices de ti mismo? Dijo: Yo soy voz que clama en el desierto: preparad el cami- ro i ^wnere uie Dlue,iül ^ c ^,sl'T' 
no del Señor, como dijo Isaías. ("Yo soy un hombre que en el desierto avisa que litle kiss cach moming , Marta . imcr-
veresnción de Ramón Gómez de la ber-
na. Música de baile.—24, campanadas. 
Cierre. 
Radio España ( E . A. J . 2.)—De 17 a 
19, sintonía. Concierto variado. Peticio-
nes de radioyentes. Cosas de Ninchi. 
Música de baile. Cierre. 
va a venir el Mesías y que preparéis el camino, el alma.") Y le preguntaron, y 
dijeron: ¿Cómo, pues, bautizas, si tú no eres ni el Cristo, ni Elias, ni el Profeta? 
Respondióles Juan, diciendo: Yo bautizo en agua; pero en medio de vosotros ha 
estado uno a quien vosotros no conocéis. ("Habla de Jesús, que estuvo poco antes 
allí, a ser bautizado.") Ese es el que había de venir en pos de mí, el que fué en-
gendrado antes que yo, a quien yo no soy digno de soltar la correa de su san 
dalia. 
f*i«1f-/-tc> MAMA IkAvr «r » » i De 7 a 11, misas de media en media ho-
^ultos para hoy y mañana ra y en la de 1%t plática catequística. 
Adoración Noctuma.-San Juan Bau-L Antonio de Padua (Duque de Sex-
Itista.-Lunes, San Francisco de Borja yl*0- 7>--De 7 a 12- misas cada medla 
San Juan Berchmans. J^* « . , „ J 
Ave María. -A las 12. misa, rosario y .?uen Suceso.-A las 8, misa de comu-
Icomida a 40 mujeres pobres costeadas!"1011 general para las Hgas de Mana 
Programas para el día 12: 
U N I O N R A D I O , Madrid ( E . A . J . 7.) 
—11,45, sintonía. Calendario astronómi-
co. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
campanadas. Bolsa. Bolsa de trabajo. 
Programas.—12,15, señales horarias. Fin. 
—14, campanadas. Señales horarias. Bo-
por la testamentaría de doña Julia Lam-1 ̂ ^ ^ ¡ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m i s a TZt letin" meteorológ.co. Información teatral e ez. 
Cuarenta Horas (Iglesia de San Pe-
dro).—Lunes, Iglesia de San Pedro. 
Corte de María.—Del Milagro, iglesia 
de las Descalzas (P.). De Belén, iglesia 
de San Juan de Dios. De la Fuencisla. 
sición del Evangelio, y a las 10, misa con 
plática apologética. 
Consolación, PP. Agustinos (Valver-
Urquesta Artys: "Amina", "Luz Ray -
da". "Nocturno", "Um-tcha, Um tcha, 
Da-da-da", "Last Ilussion", "Winter 
posición, estación, rosario, novena y re-
Santiago. De Lourdes, San Martin y San serva. 
de, 25).—A las 5,30 t., continúa la nove-Song", "La reinadora".—15,55, conferen-
na a Nuestra Señora de la O, con ex- Cla¿.—16. ftn.—19. campanadas. Bolsa. 
Fermín de los Navarros. Del Amparo 
San José.—Lunes, Del Pilar, Escuelas 
Pías de San Fernando, Comendadoras 
de Santiago y Parroquias del Salvador 
y San Nicolás (P.), San Andrés, Santa 
Cruz, San Ildefonso y Nuestra Señora 
del Pilar (P.) (Guindalera). 
Parroquia de las Angustias.—A las 12, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Descalzas.—A las 8, misa de comunión 
general para la Asociación de Nuestra 
Señora del Milagro; 10, misa solemne 
t'rograma del oyente.—20, Información 
deportiva.—20,15, noticias.—20,30, cierre. 
Radio España ( E . A. J . 2).—De 17 
a 19, sintonía. Concierto de violín y pia-
con exposición, no 'reservándose hasta no. Peticiones de radioyentes. Música de 
los ejercicios de la tarde. baile. Cierre.—De 22 a 0,30. sintonía. 
Encarnación.—A las 10, misa cantada Programa sorpresa. Crítica taurina. Mú-
y sermón por don José Valdés. sica de baile. Noticias de última hora. 
San Fermín de los Navarros.—A las ,^erre 
8,30, misa de comunión general para la | J J ^ R C E L O N A . — 1 1 , Campanadas ho-
— 13, 
O P O S I C I O N E S 
C O N V O C A D A S 
Y P R O X I M A S 
Convocadas 40 plazas de Oficiales del 
Ministerio de Marina, con 4.3U0 pesetas. 
No se exige titulo. Edad, 18 a 24 años. 
Instancias hasta el 31 diciembre.—57 pla-
zas de Celadores de Mercados con 3.000 
ptas. Edad, 23 a 45 años.—40 plazas con 
3.000 ptas. en la Tabacalera para Ba 
chilleres universitarios y Peritos mer-
cantiles. Edad, 17 a 26 años. Instancias 
hasta el 31 diciembre. Exámenes febre-
ro.—PROXIMAS CONVOCATORIAS: Co 
rreos, Telégrafos, Radio, Policía, Adua 
ñas. Hacienda, Secretarios de Ayunta 
miento categoría) y Secretarios de 
Juzgados municipales (menores de 30.000 
almas),. Interventores de. Ferrocarriles doctrina]. 
Para programas oficiales, "Contestado- \ -¿Z ,«„ T 
nes", preparación en sus clases o poi 
correo, con Profesorado de cada Cuer-
po, presentación de Instancias y obten 
ción de documentos, diríjanse al "INS-
TITUTO REUS", PRECIADOS, 23, y 
PUERTA D E L SOL, 13, MADRID. Te 
nemos "Residencia - Internado". Regala 
mos prospectos. Unico centro en Espa 
ña que ha obtenido el número 1 en más 
de 50 oposiciones y miles de plazas para 
sus alumnos. 
V. O. T. de San Francisco de Asís; a las . _ , , • „ 
Parroquia de San Antonio de la Fio- 5,30 t, exposición, corona franciscana, ranas. Servicio meteorológico 
rida.—A las 9. comunión para las Marías plática por el P. Director, bendición, re- Discos. — 13,30, Información teatral y 
serva, himno y adoración' de la reliquia cartelera. Discos.—14, Sección cinema-
del Santo. tográfica. Actualidades musicales: "Ta 
Jesús Nazareno.—A las 8,30," misa de bouche", "Los bebedores de manzani-
Parroqula de Nuestra Señora del Car- comunión general para la V. O. T. de na" "Danzas montañesas", " L a vente-
men.—8,30 misa de comunión para la San Francisco de Asís. A las 6 t., expo- ¿e Ansó.. "Oriental", " E l carro del 
Archicofradia de la Santísima Trinidad. |gición, estación, rosario, sermón por e l ; , , , Rnlc.,, dp1 t r á b a l o - 1 5 Sesión ra-
A las 6 t, manifiesto, estación mayor, ro-!padre Director, motete, bendición, re- f ^ ^ S ífi A Telefotografía - -
sario, sermón por don Inocencio Romo ;serva> himno. diobenéñca. — 16,15, Teiefotograna. — 
absolución, trisagio, reserva y procesión pontificia de San Miguel.—A las 10,30, 16>30' F^ri-—18' "Humoresca , Divertl-
solemne función religiosa presidida por mentó en re", "Parsifal', Polonesa en 
el M. I. señor don Rafael Martínez Ve- re menor".—19, Programa del radio-
ga, arcediano de la S. L Catedral Pri-lyente.—19,30, Cotizaciones de monedas, 
mada de Toledo. Conversa de catalá. Información depor-
Santtiario del Corazón de María.—A tiva. Noticias.—20, Discos selectos. — 
las 8,30, misa de comunión general para 2^ Campanadas horarias. Servicio Me-
la Congregación de Nuestra Señora de teoroló ico Mercancías, valores.—21,05, 
Zurdes, en el altar de la Virgen Semana cómica.-21,15, "Miss Catalu-
San Pedro (Cuarenta Horas).—A las 8, ,, r f-. ^ , ' „ Aa •_(ylil., 
aposición y a las 10, misa solemne. J u ! f ° V F(0ArS de ̂ l ^ ' 
K 3 "L'Aplec d'Alfau", "Anyoranga", A 
F I E S T A S E N HONOR D E L A I N M A C U - E n pau casáis". — 22, "Rigoletto". 
L A D A CONCEPCION ! "Tannhauser", "Carmen".—22,20, Reci-
Parroquia de San Andrés . -A las 10,30. tal de árgano.—23, Noticias. "Escenas 
Parroquia de San Marcos.—A las 8, misa soleóme con panegírico a cargo de aiSacianas", "La oración del torero", 
misa de comunión para la Asociación de|don Rafael Sanz de Diego y solemne (1Der Fre¡schutz" —24 Fin. 
Hijas de María y Visita a Nuestra Se-jSaly. ^ ^ c l ó n _ A las RADIO P A R I S . - 1 9 Libros. - 1 9 20, 
Parroquia de San Martin.-A las ll.'función solemne con exposición. A l < * f e ^ ^ ^ 
misa en la capilla de la Archicofradía 5.30 t., exposición, estación, rosar^. no- Dos piezas pequeñas . - 19 50 Horti-
de la Inmaculada y a continuación santo vena, sermón a cargo del R. P. Toma.^cultura.—20, Concierto.—20,45, L a no-
rosario. Perancho. ^ i a vendida", "Almas de niños , "En-
Parroqula de San Miguel.—A las 8, 9. Parroquia de San Marcos.-8, misa de sueño melancólico", "Serenata humorls-
10, 11 y 12, misas; 8, explicación 'del comunión general; a las 10.30, misa so-tica"-_2ij30, "Payasos".—20,40, Cróni-
Evangelio; 10. misa mayor; 11, para losilemne con sermón. A las 5 t., exposición. ca cierre. 
colegios; 11,30, para los obreros con ex- estación, rosario, sermón por don Jesús L A N G E N B É R G . — l é , 'Conferencia.— 
••ación doctrinal. ¡García Colomo, ejercicio, bendición con ^ . . ^ m r n t o ^ & V M * ^ * * L * & t 
Parroquia del Purísimo Corazón de;61 santísimo. 'Conferencia 18 55 Noticias 19 
María.-A las 6,30. 8, 9, 10 y 11, misas; en Parroquia del 'Pilar. A las 9,30. misa ..Una noche en Granada" "Escenas de 
la de 8. explicación del Evangelio, y enlde los catecismos, predicando don An-1 u"a„ n°<;ne ?n ^ a ^ a a , , escenas ae 
la de 11 la doctrinal. ¡tonio López. A las 10. explicación del boda - Canciones y bailes rusos , L a 
ParroquladeSantlagoy San Juan Bau-! santo Evangelio y sermón por don Ma- vid 
tlsta.—Continúa la novena a Nuestra Se-
ñora de la Esperanza.—A las 5,30 t.. ex 
del Sagrario y ejercicio de desagravios 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11,30, misas cada media hora. 
del Santo Escapulario 
Parroquia de Nuestra Señora del Car-
men (C. Aragón, 40).—A las 9 y a las 
11, misas. 
Parroquia de Covadonga.—A la hora 
de costumbre, comunión general para las 
Hijas de María y por la tarde, ejercicio. 
Parroquia de los Dolores.—Solemne tri- Lourdes, i , 
dúo a Santa Lucía, con exposición, esta-
ción, rosario y reserva. 
Parroquia de San Ddefonso. — A las 
8,30. misa de comunión para la Asocia-
ción Catequística. A las 5 t.. santo ro-
sario y novena a Santa Lucía 
\ 
posición, santo rosario, sermón por don 
Hipólito Vacchlano García, novena, re-
serva y salve. 
Agustinos Recoletos (P. Vergara. 85). 
H E R N I A D O S 
CURENSE COMO ESTOS SEÑORES 
riano Benedicto; a las 12. sermón doctri-¡sa.—21,05, Noticias. Información depor-
nal por el señor Benedicto, y a las 5.'tiva.—21.20, Coros religiosos.—22; Mú-
rosario. Isica ligera.—23, Cierre. 
Parroquia del Salvador y San Nicolás. | ROMA, ÑAPOLES. — 18,10, Crónica 
A las 5,30 t. exposición, estación mayor. idei hidropuerto. Noticias deportivas.— 
13 18,15, Noticias agrícolas. Periódico ha-
blado. Discos.—19, Señales horarias.— 
sermón por don Jesús 
García Colomo, novena, motetes, reserva 
y salve. 
Capilla de la V- O. T. (San Buenaven-
tura, 1).—A las 8,30, misa de comunión; 
19.20, Libros y autores.—19,30, Noti-
cias.—19,45, Música ligera.—21,55, No-
a las 10. misa cantada. A las 4 t.. ma-i ticias. Cierre, 
nifiesto, estación, c o c o n a franciscana. TOULOUSE. —19, Turismo. —19.15, 
sermón por el R. P. Fray Juan R. de Informaciones.—19.30, "Werther", "Mi-
Legísima, bendición, reserva, letanía can- reya".—19.45, Orquesta vienesa.—20.15, 
tada. salve. ' | Recital de acordeón.—20.30, Melodías.— 
Calatravas.-A las 11. fiesta solemne a 20,45, Algunos solos.—21, Gran concier-
la Inmaculada, con sermón por don E n 
rique Vázquez Camarasa. 
Carmelitas de Maravillas.—A las 11, 
misa solemne y sermón por don Manuel 
Rubio Cercas y procesión por el interior. 
Concepcionlstas Franciscas, vulgo de 
to: "Peer Gynt".—21,30, "Tannhauser", 
"Los cuentos de Hofmann", "Fausto". 
Recital de órgano.—22, Películas sonó-* 
ras.—22,15, Periódico hablado. — 22,30, 
"Los maestros cantores", "Lakmé", 





Suizos 236.20 236,30 
39.95 39 Libras 



























COMÍ HISPANO AMERICANA DE 
ELECIRIGIDflO, S. A. 
E l Consejo de Administración, celebra-
do en esta fecha, en virtud de la autori-
zación otorgada por la Junta general ex-
traordinaria de 1.° de diciembre de 1923, 
ratificada por la de 11 de diciembre de 
1924, ha acordado repartir a los adonis-
tas de esa Sociedad la cantidad de 20 
pesetas oro a las acciones A, B y C, y 
cuatro pesetas oro a las aciones D y E , 
a cuenta del dividendo correspondiente al 
ejercicio 1932. 
E l dividendo se hará efectivo en pe-
setas al cambio del oro en el día del 
pago, quedando facultados los tenedores 
extranjeros para optar por recibir en pa-
go de sus dividendos oro antes Indicados, 
otras divisas equivalentes. 
Una peseta oro se considera equiva-
lente a un franco suizo y para efectuar 
su conversión se aplicará el cambio que, 
en relación con el franco suizo, tenga en 
el dia del pago, la moneda en que se ha-
ga efectivo .el dividendo. 
Para percibir el dividendo referido, los 
señores accionistas deberán presentar, a 
partir del dia 20 de diciembre de 1932. el 
cupón número 23 de las acciones de esta 
Compañía en los Bancos nacionales y ex-
tranjeros de costumbre. 
E n España, los Bancos autorizados es-
pecialmente para el pago de este cupón, 
son los siguientes: 
MADRID: Banco Español de Crédito, 
Banco Urquijo, Banco dfe Vizcaya. 
BARCELONA: S. A. Arnús Garí. 
BILBAO: Banco de Vizcaya. 
Madrid. 5 de diciembre de 1932.—El se-
cretarlo del Consejo de Administración, 
¡Miguel Vidal y Guardiola. 
o • • • P n • a • • • • • > 
Caja de Ahorros Popular 
IMPOSICIONES 
con interés del 6, 7 y 8 % 
por medio de libretas y títulos 
con facultad d» reintegro discrecional 
Reglamentos S Instrucciones gratis. 
Montera, 12, primeros 
Ibiza, 22 noviembre 1932. Señor don C. A. BOER, Pelayo, 38. Barcelona. Muy 
señor mío: Curado ya de la hernia que sufría y como prueba evidente de ello 
declaro que hace ya más de un año que no llevo ningún aparato, le autorizo a 
publicar tan feliz resultado que debo al excelente método C. A. BOER. De usted 
agradecido amigo y s. s. QUININO CERON, subalterno de la Estafeta de Ibiza 
(Baleares). 
Vlllena, a 17 de noviembre. Señor don C. A. BOER, Pelayo. 38. Barcelona» Mi 
distinguido amigo: Le escribo muy agradecido por haber obtenido con los exce-|^u¿^rez"Faura A las 6 t exposición es 
lentes Aparatos y Método C. A. B O E R la curación completa de la hernia, de la|tació sermón por el mismo orador sa- ^ 
cual sufría tantos anos. Usándolos no tuve molestia alguna y pido al Señor que, do novena fgserva procesión por el t vuef,-1ras oraenes • — ^ media 
pueda continuar usted haciendo bien a tantas personas que sufren hernia, auto- ¡nteri¿r saive v despedida ñora del radioyente inglés.—24, Boletín 
rizándole a publicar esta carta. Suyo afectísimo y agradecido amigo y Capellán. 
JOSE G I L , Santuario de Nuestra Señora de las Virtudes. Vlllena (Alicante). 
| L a Latina.—8, misa rezada; a las 10.30.^'Melodía Española". — 23, "Werther", f 
lia solemne con panegírico por don José " "La canción de los trigos de oro", "La 
italiana en Argel". "Bolero", "Princesa, 
a vuestras órdenes".—22,30, L a media 
H E R N I A D O : Su caso no puede ser más grave que el que acaba de leer; no vacile más y cuide su HERNIA como debe. Visite al emi 
nente ortopédico en: 
VALLADOLID, lunes 12 de diciembre. Hotel Inglaterra. 
PALENCIA, martes 13 de diciembre. Central Hotel Continental. 
L E O N , miércoles 14 de diciembre. Hotel París. 
B E N A V E N T E , jueves 15 de diciembre. Hotel Mercantil. 
ZAMORA, viernes 16 de diciembre. Hotel Suizo. 
SALAMANCA, sábado 17 de diciembre. Hotel Comercio. 
M A D R I D domingo 18 y lunes 19 de diciembre, Hotel Inglés, Echegaray, 8 y 10. 
TOLEDO, martes 20 de diciembre. Hotel Imperial. 
Un colaborador del señor Boer recibirá en: 
GUERNICA, lunes 12 de diciembre. Hotel Comercio. 
SAN SEBASTIAN, martes 13 de diciembre. Hotel Europa. 
V I L L A F R A N C A ORIA, miércoles 14 de diciembre. Hotel Urteaga. 
VITORIA, jueves 15 de diciembre. Hotel Frontón. 
LOGROÑO, viernes 16 de diciembre. Gran Hotel. 
PAMPLONA, sábado 17 de diciembre. Hotel Quintana. 
T U D E L A , domingo 18 de diciembre. Hotel Unión. 
ZARAGOZA, lunes 19 de diciembre. Hotel Universo. 
Un colaborador del señor Boer recibirá en: 
Y E C L A , lunes 12 de diciembre. Fonda España. 
V I L L E N A , martes 13 de diciembre. Hotel Alcoyano. 
A L I C A N T E , miércoles 14 de diciembre. Hotel Palace. 
ALCOY, jueves 15 de diciembre, Hotel Comercio. 
VALENCIA, viernes 16 de diciembre. Hotel Inglés. 
SAGUNTO, sábado 17 de diciembre. Hotel Continental. 
T E R U E L , domingo 18 de diciembre, Aragón Hotel. 
CASTELLON, lunes 19 de diciembre. Hotel Suizo. 
BURRIANA, martes 20 de diciembre. Hotel Comercio. 
V I L L A R R E A L , miércoles 21 de diciembre Fonda la-Torre. 
TOBTOSA, jueves 22 de diciembre. Hotel Slboni. 
C. A. B O E R , especialista hemiario de París, Pelayo, 38. BARCELONA. 
Santísimo Cristo de San Glnés . -A l a s i^A6^1^^^ 
8,15. misa de comunión con motetes; al' MILAN, GENOVA, TURIN.—18, Dis-
las 10,30, la solemne con panegírico por!003-—18.25, Comunicados.—18,30, Seña-
don Angel García Peña y después ex-¡les horarias. Discos.—18,30, Transmi-
posición de S. D. M., que permanecerá'sión del Café Dante.—19, Periódico ha-
expuesto todo el día. Por la tarde, a las blado. Boletín meteorológico.—19,20, L i -
cuatro, estación mayor, rosario, comple-¡bros y autores.—19,30, "Sonata' en re 
tas y reserva, terminando con salve. mayor", "Improvisación", "Rondó", "La 
muchacha de los cabellos de ílno", 
"Danzas húngaras". — 20,20, Comedia. 
"Las alegres comadres de Windsor", 
"La feria de Sorotchintzi", " E l voto", 
"Suite pastoral", "Luisa Milleer".—22,' 
Periódico hablado. Cierre. 
DIA 12.—Lunes. — Nuestra Señora de 
Guadalupe. Santos Sinesio, Alejandro, 
Hermógenes, Donato, Constancio, Cres-
cencio y Justino, mrs.; Santas Amona-
ría, vg.; Mercuria y Dionlsia, mrs. 
La misa y oficio divino son de la In-
fraoctava de la Purísima, con rito semi-
doble y color azul. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de San Ildefonso.—A las 8.30. 
Misa de comunión general para la Con-
gregación de Nuestra Señora del Pilar 
Parroquia de San Martín.—Empieza la 
novena a Santa Lucía.—A las 5,30 t., es-
tación, rosario, sermón por don Enrique 
MUEBLES 
E l mayor surtido en Arte Moderno. 
L a mejor cal idad y precios. 
Aduanas exclusivamente 
posición, a las 10, misa solemne y a las 
6, estación, santo rosario y procesión de 
reserva. 
Santísimo Cristo de San Ginés.—Al. 
anochecer, piadosos ejercicios de rosa-
rio, meditación, sermón y preces. 
Santísimo Cristo de la« Salud.—De 10 a 
12 y de 6 a 8, exposición de S. D. M. 
BENDICION D E UNA BANDERA 
Hoy domingo, día 11, a^ías 9 de la ma-
Vázquez Camarasa, n o v e n a , motete, ñaña se celebrará en el convento de Es-
"Tántum ergo", himno y adoración de la flavas del Sagrado Corazón, de la calle 
reliquia. de Cervantes, la bendición de la bandera 
Parroquia de Santa Teresa.—A las 8. de Acción Española de Palabra Culta y 
misa de comunión con acompañamiento Quenas Costumbres, acto que será pre-
de órgano y ejercicio con preces. |cedido de una misa de comunión general 
San Pedro (Cuarenta Horas).—8, ex- en honor de la Purísima Concepción Pa-
trona de Palabra Culta. 
Por la tarde, a las 4, celebrará dicha 
Asociación una velada literaria en su do-
micilio social de la Casa Social Cató-
lica, plaza del Marqués de Comillas, 7. 
E N HONOR D E NUESTRA SEÑORA 
D E GUADALUPE 
L a Asociación de Nuestra Señora de 
Guadalupe, de Méjico, celebrará la fies-
ta anual en honor de su excelsa Patrona. 
en la iglesia de los Jerónimos mañana 
lunes, dia 12, a las once y medía de la 
mañana. 
Se ruega la asistencia de los asociados 
y devotos de Nuestra Señora de Guada-
lupe de Méjico. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
N A V A R R O . Valverde, 
Antigua Academia Cela. Preparación todo el año Cuerpos Pericial y Auxiliar 
Enviamos a reembolso textos propios ajustados programas. FERNANF1X)R, 6 
Oposiciones a Taquígrafas Mecanógrafas del Ministerio de la Guerra 
Próxima convocatoria. Sólo para señoritas. 150 plazas. No se exige título. 3.000 pesetas de sueldo. Edad, 16 a 40 
años. Profesores especializados. , . i r _ „ » n . 0»™™*™ 
Horas de matricula: de 7 a 9 de la noche. VENTURA D E LA VEGA, 2—ACADEMIA. 
i í i i i i i i i i i i i i i i i iIí i i i i i i i í i i i i í i i i i i i i i:» 
O P O S I C I O N E S A P O L I C I A , T E L E G R A F O S . R A D I O Y C O R R G S 
nido varias veces el número 1 v centenares'de olazas;' en Radio, varias veces el número l e ingresados casi todos los alumnos; en I V l é ^ f u s última opo-
siciSn ^ de nuestras "contestaciones" éxito, en proporción con los presentados NO SUPERADO POR 
NADIE, y en Correo* lagresamos el 40 por 100 de aueatroa alumnoa. Loa números y nombres de estos éxitos definitivos se publican en los prospectos que regalamos 
DuaUaeo n é.t dlcif-mbre d- 1932 
E L D E B A T A 
MAüRLD.—Año XXU.—Num. -i.ISU 
l e t i n f i n a n c i e r o - - No v i e m b P R E C I O S A 1 _ K ) R M A Y O R l'"1"»'' noviembre 
El sistema dejas jarifas ferroviarias 
^ 0 u S J 2 ] pre*!ntf' sino muy anti- lona a Sarriá. 0,115 pesetas. Las dife-
fiua, id. p.o es a ü; la opmióu españo- renciac. como puede aoreciarse, son im-
la c j j a - el s.s.tma de las lan ías ie- portantes, y aunque no en grado tan 
rrovianaa. Enttndí.mo¿ por m t ma el considerable, se dan también entre las 
conjunto que rormau la clasiücac.on de grandes líneas. L a tasa kilométrica de 
las mercancas, las tasas kilométricas Madrid a Irún es de 0,1868 pesetas, y 
y^los principios que hs sirven a ma- de Madrid a Zaragoza, 0,258 pesetas 
n3ra de aglutinan-e. Permi.ásenos cier^ Por añadidura una misma mercancía 
ta licencia en el concepto. No nos re- está inscrita en distinta clase, según 
ferimos, pues, abora al nivel de las las bneas. Asi las "sardinas saladas en 
tarifas, sino al concierto de unas con barriles", por ejemplo, figuran en la 
D i n e r o . B a l a n c e d e l B a n c o 
d e E s p a ñ a 
Promedio 




Cuentas crédito 1.712 
Cuentas corrientes.. 942 
otras, formando el todo de su compo 
s ción. Ya en 4 de junio d3 1863 se uic 
to una L?y autorizando la "unificación" 
de tantas, de acuerdo con las Compa-
ñías. D:sde en'.onces, con raras solu-
ciones de continuidad, la protesta con- ^ J ^ V 
tra el sistema no ba casado, mantenida 
por los usuarios y aun por plumas de 
primera clase de Medina-Salamanca-
Frontera portuguesa; en la segunda pa-
ra el tráfico Madrid-Irún; en la terce-
ra, para el de Madrid-Zaragoza, y en la 
cuarta, para el de Zaragoza-Barcelona 
Esta variedad de tasas y de clasifica-
ción según las líneas, tiende a veces 
a compensarse, pero aun con todo los 
v Pe o * precios resultantes son también muy 
e=ión nn* ^ J l ^ u ^ F ™ * ™ 1™' dispares. Un solo ejemplo: el transpor-
te de la tonelada-kilómetro de patatas, 
en pequeña velocidad, cuesta de Mon 
valor técnico. 
Y es que, e_ 
presión que queda grabada"" en el áni 
tir>n A j r\ ador la origina la muí ^ 
tipi cidad verdaderamente asombrosa forte a Orense, 0.0625 pesetas; por el 
ae tas tarifas. Dejemos a un lado las Central de Aragón, 0,103; de Barcelona 
correspondientes al tráfico de viajeros, a San Juan de las Abadesas, 0,120; de 
En mercancías, cualquier p3rsona ha- Madrid a Irún, 0,143; de Valladolid a 
b tuada a manejar las tarifas fiscales, Ariza, 0,158; de Almansa a Valencia, 
inciusive las de Aduanas, se ve mará- 0,181, y de Malpartida al Arroyo, 0,25 
villada ante la gran variedad de las ta-. Otro defecto evidente dé las tarifas 
rifas ferroviarias. Constituye una ex- consiste en gravar con igual tasa ki-
cepción la uniformidad sx'.endida a va- lométrica, unidades ponderales de muy 
rías redes, por las tarifas de gran ve-distinto valor, por deficiencia de la cla-
locidad X. 2 y X. 4. sificación. Así, por ejemplo, la tasa to-
Tencmos a la vista la compilación nelada-kilómetro, es la misma para los 
publicada en 1928 por el "Anuario de tejidos nacionales que no sean de seda. 
Ferrocarriles Españoles". En cada li- Que para la "lana sucia", dentro de cada 
nea férrea las mercancías se dividen en una de las siguientes líneas: Valladolid-
seís clases; conforme su valor en re- Ariza, Córdoba a Málaga, Bobadilla a 
lación con el peso va descendiendo, tien- Granada, Bobadilla a Algeciras, Torral-
den . a pasar de la clase primera a la ba a Soria' Malpartida al Arroyo y Cá-
sexta; la clase primera es, pues, la que ceres a la frontera portuguesa, Plasen-
pudiéramos llamar básica.'La clasifica- cia a ^jitorgaí Alcantarilla a Lorca y 
ción de mercancías varía de línea a IJ. Santander Mediterráneo, 
nea. L a tasa tonelada-kilómetro de ca-1 Las comparaciones que anteceden son 
da clase, suele asimismo ser diferente'de ^discutible interés. No queremos 
según las líneas. Por regla general es-iinferi^ de las mismas. Y menos de modo 
ta tasa kilométrica es independiente irotundo, una censura tajante. Siempre 
del recorrido total de la mercancía. Ihay a^una razón en estas cosas, por 
Dados estos principios fácilmente ¡ge'escasa que sea. Además, de las tarifas 
comprende la cantidad de vanantes iferroviarias P^ría decirse "en parte", 
que encierra la compilación que nos sir- 'lo (lue de las fiscales se dice, habida 
ve de fuente. Y aunque de buena gana;cuenta del mecanismo de la difusión y 
ahorraríamos al lector cifras, los ejem-|de la amortización del impuesto; que 
píos parecen en esta ocasión inexcusa- se hacen buenas con el transcurso del 
bles. tiempo. No obstante, podemos concluir 
Veamos en primer término la varié- (iue existen síntomas suficientes para 
dad de tasas kilométricas para las mer-iestablecer razonablemente la presun-
cancías de la primera clase, en pequeña ción de clue eso ^ al comienzo llama-
velocidad, según las líneas: bien en- mos con licencia, sistema, más debe te-
tendido que en este y sucesivos ejem- ner de conglomerado que de sistema; y 
píos, prescindimos del recargo del 3 por!*!116 se impone una lenta, inteligente y 
100 votado recientemente por las Cor-iPenosa revisión. 
tes con destino a los obreros. L a tone-1 E1 Estatuto de 1924 al terminar su 
lada-kilómetro se transporta por el ra-iBase décima, señalaba normas para 
mal de enlace en Torrelavega (F . C. una mas perfecta tarificación, tendien-
Cantábrico), a razón de 1,22 pesetas;!do a uniformar clasificaciones y tasas 
por la linea de Ubeda a la Yedra y ¿ ¡y a generalizar en España la tasa de-
Baeza, a 0,69 pesetas; por el ramal de1 creciente muy aplicada en el extranje-
Segunda aguada a Puntales (Andalu- ro- pero prácticamente no hemos pasa-
ees). Ripoll a Puigcerdá y Andoain a do de la letra de la Ley. 
Plazaola, a 0,57 pesetas. Estos son losj Tal es uno de los temas más princi-
máximos. He aquí los mínimos: Mon-jPales de la cuestión ferroviaria, 
forte a Orense, 0,081 pesetas y Barce-' J . L . 
C a m b i o d e l d ó l a r 



































C r é d i t o a l a r g o p l a z o 
Fondos públicos: 
Interior 4 % 
Amortizable 4 % 1908. 
Amortizatale 5 % 1900. 
Indice del grupo 
D O L A R 
Cédulas y obliga-
ciones: 
Hipotecario 5 % 
Crédito Local 6 % 
Chade 6 % 
Norte 3 % 1.» 
M. Z. A. 3 % 
Azucarera 4 % s. c... 
Altos Hornos 6 % 






















" septiembre ... 
" octubre 




























CEDULAS Y O B L I G A C I O N 
9 
1 1 I D 
A J j A 5 0 N D 
O B S E R V A C I O N 
n 
Todos los números Indices es-
tán calculados sobre la base 
enero 1929 = 100 
186.60 100 k g s Aceite corriente bueno 
Trigo candeal Castilla 
Arroz Benllocb O 
Azúcar míe! 
Cafe Moka "ex 
Carbón cribado 
Vino Mancha tinto 
46,23 N E G O C I O S 56,50 
137.50 
Promed. lildlc Promed. Inchc 137.2 940 00 
117,3 54,50 Tonelada 
Orado j Hl Monopolios BléntHcos: 
Petróleos (M.) I 103,53 
Tabacos (M.) \ 178,33 
Fósforos (M.) | 10C 
Indice del erupo . . i 
M O N O P O L I O S 185.9 Telefónica prefs. (M.) 
Chade (M.) 
Hidro Ibérica (B.6) 
Sevillana Electricidad (M.) 
U. E . Madrileña (M.) I 






A C E I T E 
129 2 
B I L L E T E S 
Co ostra cclna 
Minero Mptalurgicos 
Altos Hornos (B.0) 
Duro Felguera (M.) 
Sid. Mediterráneo (B. 
Guindos (M.) 
Potll*» ! r '.rM • R.» i 
Sierra Menera (B.0) 
Hullera Española (B.*) 
Indice del grupo 
43,0 A u x i l i a r 
54.3 ÍB.») 
22,0 Asland (B») 
57.6 Kucnento Obras (B.4) 
M Constructora Ferrov. (1 ' 
17.4 Valderribas (M.» 
41,0 Cnnsts. y Pavimente 












E F * A * J J A 5 0 N 0 Construrciñn Mecánica 
Transportes 
Construcción Naval (M.) 
Baboo^k VVilcox (B.") 
Exiliar F. C. i M » 
Maquinista Terrestre 
.Hispano Suiza (B.') 
Ku^kal'luna (8.°) 
E. C. Elect rióos (B/ 







(M.) I 210,08 







W) i l'rans'ii^rtiterránea (M.) 
MS,»i Madrileña Tranvías (M.) 
70.4 Tranvías Barcelona (B.*) 
Sota Aznar (B.0) 
Autobuses Barcelon 
Indice del grupo 
ALI MENTACION 
Alimentación 
Azur1 a re ra 
(M.) 
Industrias agrícolas (B.5) 
A£li<,a'rera Mn'lnd (M.) 
águila, S. A. (M.) 
Bodegas Bilbaínas (B.0) 
Indice del s t u d o 
Lreneral O r d . 




86.3 Banco de España (M.) . . . | 512 
77,1 ¡Tispann Americano (M.).l 164 
Bilbao (B.0) 11.064 
'Vntral (M.) | 78 
Vizcaya (B.0) I 940 
Español Crédito fM.) 205 
Cataluña (B.1) I 




82 | I + + 4 E F W A N U J A S 0 R f 132,00 
BCH 4 + I + 






Fabra Coats (B.') 
España Industrial (B.') 
ruídras Prim l B.*) 














30,9 Unión Fénix (M.) 
112, i .a Estrella (M.) 
>?7 Hi Indice del grupo 







Indice del grupo 
385,60 
108.00 I 5. 0. M 
T R a n S P Q Q T E S 
CONSTRUCCION 9B 
L F W A M J j A S O N O 
7U CAP 
F E M A W J ,J A S 0 N 1 
C U E N T A S C R E D I T O 
E F W A. M J J A S 0. N D 
m _ _ s e c í u r o ^ 
10? 
100,7 
t F M A K J J S 0 N 0 
BANGOS 
E E W ̂  ^ J s o n r 
J. A S. 0 . H. 0 f M A ^ 
F M A J. J A. 8 . 0 . N. D 
C U E N T A S C O R R I E N T E S ^ Ñ E R O - M E T A L U R G I C O S 
0 6 
CARBON 
E F ^ A. W J J A. S 0 N 0 
F K A M J A s 0 N 
t F ^ A l A j j ^ S O N O 





t F W A ñ J J A S [ F K A W J J A S . 0 N ü 
* E F M A ^ j j , A S. 0. N A W J 
4 
l F M A M j J A S O N O . 
4 
M A D R I D . — A ñ o X X I T N ú m . 7.189 
I I I I I I 
E L D E B A T E d i ) Dsrniníro 11 de diciembre de 1952^ 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
i l i l i l l i l l l III l i l i l í III111 Mil I l i l i Mil MllirilllIIMI M iii IMI ii i i i i i i i ii i i i i | ¿ 
i 
Hasta diez p a l a b r a » . . . , . 0,60 pta». 
Cada palabra más . . . . r . 0,10 w 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre. 
i w i i m i i i i r i m i i i i ^ ^ 
4 
J 
A B O G A D O S 
ABOCADO, señor Durán. Cava Bala 18 
Horas 15 a 17 y 20 a 22. (7, 
S E S O K Cardenal, abogado. Consulta ires-
siete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
AGENCIAS 
D E T K C T I V K S privados. Vigilancias reser-
vadísimas. Informes garantizados, divor-
cios Carmen. 30. principal. Teléfono 
13252 (5, 
V K í I I . A N r i A S secretas, informes reserva-
dísimos, garantizados Investigaciones 
Marte. Hortaleza. 116. moderno (5) 
ALMONEDAS 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo 8 
(V) 
CAMA dorada, 45 pesetas. Lavabo placa 
16. Puente. Pelayo, 35. ('i<) 
LUÍ 1!I»ACION muebles, comedores, de--
pachos, alcobas, armarios, sillerías, pia-
nos, espejos. Se traspasa el comercio con 
edificio propio. Leganitos. 17. (20) 
¡NO olvide! Las mejores canias y más oa 
ratas La Higiénica. (FAbrica). Bravo Mu 
rillo, 48. (5, 
M U E B I . K S todas clases, baratísimos; ca 
mas doradas. Valverda, 26. (8) 
M U E B L E S (;amo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. (4) 
M U E B L E S , cuadros antiguos, modernos 
altar, librería, cinco metros. Puebla, 19' 
(10) 
G R A N D E S rebajas en diciembre. Liquida-
mos. ¡ ¡Lujoso comedor, aparador, trin-
chero, mesa, seis sillas, 325!! : j Estu-
pendo comedor jacobino, 450! i Santa 
Engracia, 65. Losmozos. (8) 
¡ ¡ N O V I O S ! ! Alcoba, armario, dos lunas, 
cama dorada, dos mesillas, 350. Alcoba 
jacobina, 450. Santa Engracia, 65. Los-
mozos. (g) 
CAMAS, armarios, colchones, mitad precio. 
Matesanz. Estrella, 10. (7) 
D E S C A L Z A D O R A S tapizadas, todos colo-
res, 6 pesetas. Luna, 27. Trigueros. (5) 
D E S P A C H O español, seminuevo, ocasión, 
comedor moderno, tresillo ganga, perche-
ro, jamugas, lámparas, armarios. Pue-
bla, 4. (5) 
OCASION; Máqu:na para hacer cigarrillos, 
cincuenta pesetas (costó 125). Goya, 77, 
preguntar portería. (3) 
V E R D A D E R A ocasión, marcha urgente, 
comedor, alcoba, despacho, seminúevos. 
Almirante, 16. (2) 
POR ausencia, recibimiento, despacho, co-
medor y alcoba en 3.000 pesetas. Telé-
fono 44497. (8) 
U R G E N T E , deshago casa, comedor, jaco-
bino, cama plateada, otros. Hermosilla, 
73, (5) 
U R G E N T E , vendo comedor, varias cosas. 
G arda Paredes, 35, entresuelo izquierda. 
(T) 
M A R C H A forzosa, magníficos muebles tí-
tulo ; despacho, comedor, alcoba platea-
da, bargueño, arcón, cuadros, "cine". Hoy, 
mañana. Gómez Baquero. 31; antes Rei-
na. (2) 
A L Q U I L E R E S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
J U N T O Gran Vía, mediodía, confort, porte-
ro librea, 300 pesetas. Pelayo, 3. (A) 
PIANOS de alquiler, perfecto estado, pre-
cios módicos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
CASA nueva, 90-105-120-140. Calefacción 
central, baño. 8 piezas. Metro Ríos Ro-
sas. Tranvías 17-45. Alenza, 8. (T) 
M A G N I F I C O piso, todos adelantos, propio 
para Embajada, Banco o industria. Mar-
qués de Cubas, 21. (T) 
B A L N E A R I O de Santa Teresa (Avila). Se 
alquila hotel amueblado con seis camas 
Teléfono número 88 de Avila. (T) 
A L Q U I L A S E magnifica tienda, almacén, 
eran Industria. Concepción Jerónima, 8. 
(3) 
S E alquila piso principal. Mediodía y Sa 
liente 17 habitaciones. Todo confort. Ca-
lle de Atocha, 135. (T) 
H O T E L , calefacción, en Alto Perdices, al-
quilase. Castellana, 10. Teléfono 50234. 
H ( E ) 
V A L L E HERMOSO, 84 (antes 90). Casa 
nueva, sol, ascensor, baño, mirador. Cin-
co habitables, 100 pesetas. (3) 
A S C E N S O R , teléfono. Hermosilla, 51. In 
tenores muy ventilados, desde 60 pesetas 
(E) 
E S P A C I O S O hotel, 3 plantas. Mediodía, 
calefacción, gas. Duque Sexto, 11. Fren-
te Tívoli. (20) 
C U A R T O S , 235-350, exteriores. Concepción 
Arenal, 6, próximo Gran Vía. (16) 
E X T E R I O R E S amplios, familiares, 55 pe-
setas. Tiendas económicas. General Oráa, 
29, esquina Castelló. Ut>) 
T I E N D A S , 300-400-500, con sótano. Concep 
clón Arenal, 5-6, próximo Gran Vía. (16) 
O F I C I N A S , luz y limpieza incluidas, 75 
pesetas. Pi Margall, 18. (<) 
PIANOS alquiler, diez pesetas. Plazos. San 
Bernardo. 1. ^ 
18 hermosísimo; 14 cuatro balcones, gas 
Cartagena, 9. Martínez Izquierdo, 10 
(Metro Becerra). ^ ) 
E X T E R I O R , 6 piezas, 18 duros. María Mo 
lina, 50. (Esquina Velázquez). (3) 
P R I N C I P A L , con calefacción y baño, 250 
pesetas. Lope de Vega, 8. (3) 
C U A R T O exterior, 14 piezas, 40 duros. L a 
gasea, 12. %*) 
PISOS todos adelantos, confort, amplios 
4.500 y 6.000 pesetas. Diego de León, 22 
y 24. <T> 
C I U D A D Lineal, hotel Giralda, calefacción 
central, baño, garage, tennis, aljibe. San 
chez Díaz, 9. ( r 
C U A R T O S desalquilados, facilitamos in 
mediatamente. Costanilla Angeles, 8, pri 
mero. Antigua Agencia. (2) 
I N M E J O R A B L E S exteriores nuevos, lodo 
confort, céntricos, rebajados. Martín He-
ros, 7 (final Gran Via) . 
^ i í ICOs Pisos luJ0- orientación Me 
diodía, todos adelantos, confort. Precios 
rebajados. Abascal, 27 y 25. (3) 
A L Q U I L O cuartos exteriores, próximos 
vanas lineas tranvías, y cerca del Mer-
cado de L a Paz. Lagasca. 64. (3) 
A U T O M O V I L E S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo. 8. 
(V) 
¡ ü C U B I K K T A S ! ! ! Reparación y recau 
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes. Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
K K C A l CHUTADOS Akron. Los mejores 
de España. Alberto Aguilera 3. Neumá 
ticos ocasión, todas medidas. (21) 
NEUMATICOS, ocasión, los mejores. San-
ta Feliciana. 10. Teléfono 86237. (21) 
G A KA (i Ks Aivarez. Los mejores, ios mas 
amplios jaulas desde 50 pesetas. Doctor 
Castelo, 10. B-avo Murlllo, 28. Príncipe 
Vergara. 26. (V) 
AliONO coche pequeño, barato. Carlos 
López. Espoz y Mina. 7. entresuelo de 
rjoha. (T) 
F I A T 519, siete plazas. 32.000 kilómetros 
2.800 pesetas. Garage. Príncipe Pío. (T) 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo-
• • • • • • • • • • • • I t n T f i l f m i T I T I T I T 
D E N T A D U R A S (especialidad en), Aivarez, 
dentista. Magdalena, 28. primero. Telé-
fono 11264. (5) 
C L I N I C A Dental. Atocha, 29. Trabajos por-
celana, imitación perfecta naturales. 
(21) 
E N S E Ñ A N Z A S 
SEÑORITA francesa (París) , diplomada. 
Lecciones: Alcalá, 98, moderno, principal 
izquierda. (T) 
I ' R O F E S O R A de Londres (diplomada), da 
lecciones. Alcalá, 183. Teléfono 59170. (T) 
M E C A N O G R A F I A , siete pesetas mes. Ta-
quigrafía, ortografía contabilidad, diez 
pesetas "Híspanla". Puerta Sol, 6. (V) 
t .MSESANZA domicilio, dibujo, pintura, 
escultura. Escribid Arte, L a Prensa. 
Carmen, 16. (2) 
a u l a N AS exclusivamente. Antigua Aca-
demia Cela. Textos propios. Fernanflor, 6 
Madrid. (4) 
iNúLlfi8A da lecciones económicas, pre-
para para exámenes. Hermosilla, 73. Te-
léfono 50981. (5) 
1 KAN C E S A , inglés, lecciones económicas. 
General Oráa, 12 (ático 10). ( E ) 
C L A S E S alemán, Inglés, francés, ruso, ita-
liano, por profesorado nativo muy esco-
nos viajes, excursiones con autocar. Aya- gido. Tres días prueba gratis. Academia 
la, l i moderno. (20) San José. Relatores, 4 y 6. Teléfono 
i n m r m m m i i m m i T r r r r n n i rn m u n m i n rnn i n n 111 n i í i i i i i i m 111111 i t i i l i r m i r n if i t i i i i i i i i í i í i t i i n i t i 11 u m n n i m rn i rrnn 11 m n n m i m n m u m i m 1111 m 11 m m 11 m m m m n m Biua 
V E N D O tierra diez fanegas carretera ge - iTAMILIA honorable cede gabinetes exte-
neral, diez y siete kilómetros Madrid. rlores, atmueblados, con, sin, a señoras 
propio fábrica o granja. Cambio casa cristianas. Torrijos, 34, tercero Izquierda, 
millón cien mil pesetas, por dos más frente Metro Ramón Cruz. ( E ) 
pequeñas, abonando diferencia. Escribid : . , „ , . . , „ , . , . . „ 
Señor Gordillo. Atocha. 93. K C ) I ^ l ^ " 1 * 0 .**P¥l<te I «Joob» g ^ " 1 ? ! ^ . P ? ? 
M O N T E sin reforma produce el 8. cámbia-
se por casita y terreno. Vallehermos'j 66. 
Julián. IV) 
A G E N T E Préstamos para Banco Hipote-
cario. Administración Fincas. Quesada. 
General Porlier, 42; 11-1. . (7) 
C O C H E S lujo, abono, bodas, viajes. Ris-
cal. 6. ( i i ) 
VENDO Packard. 8 cilindros, conducción 
interior, excelente estado. Teléfono 34466. 
(9) 
" C A R T I L L A de Automóviles". Arlas y Ote-
ro, segunda edición 1933. Acaba de salir. 
(6) 
G A R A G E para dos coches. Calle Delicias. 
21. (6) 
.* L E L A choferes "La Hispano". Conduc 
clón mecánica, Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia. 
4- (2) 
A U T O M O V I L I S T A S : Accesorios, lubriti-
cantes, neumáticos, taller recauchutado. 
Marsan. Castelló, 14. Madrid. (T) 
• ; . \SESANZA conducción automóviles, me-
cánica, cincuenta pesetas. Escuela Auto-
movilistas. Alfonso X I I , 56. (6) 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! E l más barato de E s -
paña. Casa Codes. Carranza, 20. (21) 
VENDO Roadster, baratísimo, por ausen-
cia. Doctor Castelo, 18. Señor Araujo. 
(2) 
V E N D O camioneta Furgón Ford, matrícu-
la 41.641. Carretera Valencia, 75. Vaque-
ría. (T) 
U R G E N T I S I M O alquilo, vendo hotel mi 
tad valor, y Citroen conducción, siete 
plazas. 32242. (V) 
ONDUCCION, siete plazas, europeo, in-
mejorable ocasión. Montserrat, 4. (4) 
V E N D A su coche rápidamente, compre sin 
intermediarios. Listas Autocasión. Prin-
cipe, 1 (5) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
c a l z a d o s 
( 'ALZADOS crepé. Los mejores. Se arre 
glan fajas de goma. Relatores, 10. Tele-
fono 17158. (T) 
C O N F I A D vuejtras composturas en gene-
ral a Vicente Donoso y conseguiréis ple-
na satisfacción en cuanto a duración, 
confort y buena presentación. Especiali-
dad calzado de lujo. Taller: Travesía Be-
lén. 2. (T) 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus-
to Figueroa, 22. Junto al estanco. (T) 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten 
cia embarazadas, económicas, ínyeccio 
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
COMADRONA practicante. Francisca Ra 
mírez. Hospedaje embarazadas. Hermo 
silla, 44. (6) 
PAZ Iscar. Hospedaje embarazadas. Telé 
fono 95181. FuencaTal , 28. (8) 
PARTOS Estefanía Raso, asistencias em 
bar izadas, económicas. Mayor. 42. (11) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedaje embarazadas. Autoriza 
da. Carmen, 33. Teléfono 96871. (2) 
a s i NCION García, profesora acreditada 
consultas, hospedaje autorizado embara 
za^as. Consulten provincias. Felipe V, 4. 
(2) 
C O M P R A S 
E S T O S anuncios se admiten en Agencia.-
Saplc. Peligros, 5. (3) 
COMPRA y restauración vajillas plata. Al 
mirante. 8. Platería. Teléfono 14553. (7) 
COMPRO muebles, objetos, paso domicilio 
rápido. Teléfono 52816. (5) 
MAQUINAS de coser, pago bien, aunque 
estén empeñadas. Velarde, 6. Teléfono 
90743. (22) 
PAGAMOS mucho objetos oro, plata vie-
jos. Pez, 15. Antigüedades, 17487. y Pra-
do. 3, 94257. (21) 
L A Casa Orgaz: Compra y Vende alhajas, 
oro. plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
P A R T I C U L A R , compra muebles, objetos, 
ropas, libros. Teléfono 71267. Miguel. (8) 
S E R N A (Angel J . ) . Compro antigüedades, 
pañuelos Manila. Fuencarral, 10. (3) 
COMPRO colección completa obra "Tesoro 
Juventud". Razón: Arlabán, 5, principal. 
(2) 
C O M P R A V E N T A , alhajas, ocasión, anti-
guas y modernas, oro. plata, platino, pie 
dras finas, la casa que paga más. Dol-
dan. Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 
17353. Ul> 
( OMPRO muebles, objetos, ropas, máqui 
ñas coser, bicicletas, plata, oro. porcela 
ñas y bastones. Teléfono 72056. Guillén. 
(7) 
95108. (11) 
COMPRA-venta, permuta administración 
fincas. Ernesto Hidalgo, agente colegia-
do. Torrijoi, 1. (3) 
F I N C A S rústicas, compro y cambio por 
casas en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Ma-
drid. (2) 
pío para oficina. Carmen, 22, entresuelo. 
De 7 a 8. ( E ) 
PENSION en familia, seria, confort, cinco 
pesetas. Postas, 34, primero. (T) 
D E S E O hospedaje cuarto exterior, todo in-
cluido, 200 pesetas. Escribid detalles: D E -
B A T E , 25.105. (T) 
H E R M O S A S habitaciones, para dos o tres 
amigos. Arrieta, 8, segundo. (D) 
V I U D A cede dos habitaciones, con, sin, 
económicas. Lombia, 5, tercero, escalera 
cuarto piso. (T) 
H O T E L dos plantas, veinte habitaciones, P E N S I O N familiar, económica, confort. 
26.000 pies de terreno, barrio Guindalera, Fuencarral, 141, quinto izquierda. (T) 
^ 1 22?:áS)ydu5r1¿ŝ  f ^ f S ***** P * - ^ - _ c a s a distinguida, confort, buen barrio. Escr i 
bid al D E B A T E , número 1.000. (T) DemanJag 
C A L E F A C C I O N central, baño, dos amigos, 
cinco pegetaa pensión completa. Alberto 
Aguilera, 5, portería. (T) 
F A M I L I A distinguida, ofrece persona es-
table, buenas referencias, habitación ex-
C L A S E S taquigrafía opositores y especia-
les Escuela Comercio (8 pesetas). Tres 
días prueba gratis. Academia San José. 
Relatores, 4 y 6. Teléfono 95108. (11) 
C L A S E S castellano para extranjeros, quie-
ran conocerlo bien. Tres días prueba 
gratis. Academia San José. Relatores, 4 
y 6. Teléfono 95108. (11; 
C L A S E S particulares y colectivas de Latín 
para Universidad e Institutos. Tres días 
gratis. Academia San José. Relatores, 4 
y 6. Teléfono 95108. (11) 
C L A S E S anális is gramatical completo para 
opositores. Enseñanza por corresponden-
cia. Tres días prueba gratis. Academia 
San José. Relatores, 4 y 6. Teléfono 
95108. (11) 
IDIOMAS. Examine en cualquier librería 
eficacísimos Métodos "Parejo". Innecesa-
rio Profesor. (T) 
A C A D E M I A Palmes. Bachillerato, Derecho, 
Magisterio, Policía, Estadística, Catas-
tro, etcétera, internado católico, 6 pese-
tas. San Bernardo, 2. Teléfono 19236. (5) 
COR TE y Confección "Gascón". Enseñan-
za rápida, económica. Goya, 49, segundo. 
(24) 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán, italia 
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
á, primero. Teléfono 43488. (21) 
A C A D E M I A Colegio Domínguez, Prima-
ria, Bachillerato, Comercio, Agricultura, 
Estadística, Marina, Policía, Taquimeca 
nografía. Contabilidad, Idiomas. Aivarez 
Castro, 16. (20) 
i'K.NSION y enseñanza para niños estu 
diantes, bachillerato. Estrella, 3. Colegio. 
(20) 
C L A S E S castellano hasta saber redactar 
lo perfectamente. Enseñanza por corres 
pondencia. Tres días prueba gratis. Acá 
demia San José. Relatores, 4 y 6. Telé 
fono 95108. (11) 
P R E P A R A R E de Matemáticas, facultad 
escuelas especiales, Obras públicas. Ka-
zón: Aduana, 4, principal derecha. ( E ) 
L I C E N C I A D A Filosofía Letras, da clases 
primaria, bachillerato, magisterio, casa, 
domicilio. Alamo. 5. tercero izquierda. 
(A) 
B A N C A , comercio, por funcionario Banco 
España. Idiomas, contabilidad, taqulme-
canografía, cálculos, economía, finanzas. 
Chinchilla, 4. (5) 
l D 1 O M A S, práctica, peifeccionamiento, 
graduación, técnica, gramática, conver-
sación correspondencia comercial. Chin-
chlÍl^L4. , (5) 
A C A D E M I A Milagrosa. Taquigrafía diaria, 
7 pesetas. Alberto Aguilera, número 43 
(T) 
E S T U D I E por correspondencia la tenedu-
ría de libros. Dirigirse a: C. Schmide 
Bucherstr, 151. Nuremberg, Alemania. 
(T) 
M A T E M A T I C A S clases particulares y poi 
correspondencia, ingreso Ingenieros, Pe-
ritos, Ayudantes por Ingeniero señor 
Aceytuno. E n último curso de siete alum-
nos, dos ingresaron en Ingenieros de 
Montes y tres aprobaron en otras escue-
las ejercicios presentados. L i s t a 91. Te-
léfono 55145. (3) 
C O L F G I O Anglo Español. Alcántara, 22 
(chalet), niñas, niños. Kindergarten, pri-
maria, bachillerato, especialidad comer-
cio. (3) 
N E C E S I T O Profesora Francesa, experi-
mentada, 100 pesetas hora. Apartado 944. 
(T) 
MR. Gerald Kearsted, Profesor de inglés, 
precios económicos. Marqués de Cubas, 
25. (V) 
T A Q U I G R A F A , económica, lecciones en ca-
sa y a domicilio. Infantas, 23. (8) 
N E C E S I T O profesor piano. Latín, maestra 
estuiiase Instituto Escuela. Escribid: Pa-
cífico, 47. Pastelería. (T> 
L A T I N , francés, inglés, clase diaria, 15 
pesetas. Abtao, 55. Hotel. (T) 
IN ( i L E S A , da lecciones, acompañarla se-
ñoritas. Hermosilla, 13, segundo. (T) 
A P R E N D E R Taquigrafía no roba tiempo 
a otros estudios. García Bote (Congre 
so). (24) 
F R A N C E S A , Joven, referencias, conversa 
clón, clases. Disponibles, 10 a 12; 3 a 5. 
Precio económico. Parisetto. Alcalá, 2. 
(2) 
ESPECIFICOS 
>.M l i R I C I N A Pelietiei. Purgante delicio 
so para los niños. Expulsa las lombrices. 
(6; 
D E N T 1 C I X A , primera, más antigua, 60 
años, original Pablo Fernández Izquler 
do. " E l Niño", cura dentición. Laborato-
HERMOSA habitación exterior, elegante-
mente amueblada, matrlnjonlo o dos 
amigos, aguas corrientes, fría, callente, 
misma habitación, baño, ducha, teléfono, 
calefacción, inmejorables comidas, todo 
comprendido, 7,50. Belén. 4. tercero. (21) 
S E alquila un cuarto propio para tienda, 
todo confort. Buen Suceso. 11. (D) 
L I B R O S 
A L C U B I L L A . Diccionario legislación sex-
ta edición deséase ofertas. Morgado Va-
lladares, 17. Vigo. (T) 
A L Servicio de la Religión. Narraciones 
Filosóficas. Propio premios escolares Na-
vidad. (T; 
¡APOSTOLES por escrito! Hojitas propa-
gandistas católicas Zaragoza. Coso, 86. 
Ravos Sol, Mensajero Bilbao. Muy bara-
tas. (T) 
Vl .MANAQUE popular de Cultura Religio-
sa para 1933, una peseta Librerías. (T) 
C A R T I L L A de Automóviles Arias y Otero, 
segunda edición, 1933. Acaba de salir. 
(6) 
MAQUINAS 
des de pago. Razón: Calle Recoletos. ¡ 
(3) 
OCASION única; vendo casa. Alcalá, 81 
(moderno). Vlllota. Hermosilla, 5 (mo-
derno). (T) 
V E N D O en 60.000 pesetas garage, con 
16.000 pies, dando facilidades. Teléfono 
13316. (24) 
CASA céntrica, vendo en buenísimas con-
diciones. Verdadera ocasión. Apartado 
12.215. (6) 
H I P O T E C A S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
H I P O T E C A S , nago primeras y segundas 
Señor Brito. Alcalá, 94. Teléfono 56321 
Madrid. (2) 
N L ( h s l T O 70.000 pesetas segunda nipote-
ca, sobre casa en Madrid, detrás de 250 
en el Banco. Teléfono 13346. (24> 
A G E N C I A préstamos Banco Hipotecario, 
Agencia Oficial, compra-venta finca. Se-
riedad. Reserva. Rapidez. Blanco. Dato, 
10. (Gran Vía) . (5) 
COMPRO créditos hipotecarios sobre casas 
Madrid, hasta 200.000. Apartado 7.045. 
(A) 
C O L O C A R I A 100.000 pesetas para primera 
o segunda finca centro. Teléfono 43556, 
2 a 4. (3) 
H U E S P E D E S 
H O T E L Cantábrico, recomendable a sacer-
dotes, familias y viajeros. Pensión desde 
7.50 pesetas. Restaurant. Abonos. Cruz. 
3. (20) 
PKN8ION Domingo. Aguas corrientes, te-
léfono, baño, calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor. 19. (20) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pe-
setas. Todo confort. Espoz y Mina, 17. 
(23) 
P A E L L A auténtica, preferida inteligentes, 
plato máximo alimento. Compruébelo. 
Comedor Valencia. Cruz, 5. Encargos hos-
pedaje. Cubierto 2,50. (21) 
PENSION Ellas, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. 
Palacio de E L D E B A T E . (T) 
P E N S I O N Vizcaína. Confort, precios mó-
dicos. Plaza Santa Bárbara, 4. (23) 
F A M I L I A Hispano-Alemana, alquila ha 
bitaciones exteriores, calefacción, todo 
confort, pensión comolcta. Teléfono 59753 
(T) 
E S T A B L E S , habitación exterior soleada 
calefacción, baño. Lagasca, 97, precio 
económico. I T ) 
ASOMBROSO. Pensión desde cinco pesetas, 
tres platos. Montera. 33, primero. (2) 
P E N S I O N en familia para uno o dos ami-
gos .estables. Gobernado^ 33, segundo iz-
quierda. (3) 
VIUDA honorable da pensión señorita, ma-
trimonio, dos amigos, únicos. Corredera 
Baja, 19. principal. (3) 
D E S E O estable. Daño, teléfono 31420. Cen-
tro Chamberí. "Metro", tranvías. (4) 
C E D O nabltactón Conde Peftalver, 15. (4) 
LUJOSA pensión baratísima. Dirigirse 
Apartado Correos 903. (16) 
PENSION señoras, matrimonios, confor-
tabilísima desde 7 pesetas. Santa Engra-
cia. 5, principal derecha. Teléfono 35228. 
(16) 
H A B I T A C I O N , ropa, desayuno, 50 pesetas. 
Manuel Fernández González. 17, entre-
suelo. ( ID 
SEÑORA alquila en Oarrlo Salamanca lin-
da habitación •conómlca con todo con-
fort a caballero estable o señorita con 
o sin, absoluta Independencia. Casa tran-
quila y limpia. General Pardlñas, 16 du-
plicado. ( E ) 
LUJOSISIMA pensión, en casa particular, 
máximo confort, calefacción central, te-
léfono, baño, ascensor, etc., espléndidas 
habitaciones con balcones. Avenida Con-
de Penal ver, para estables (matrimonios 
c individuales), pensión completa 9, 10 y 
12,50. Informes: Teléfono 96043. (T) 
C E N T R I C A S , excelentes pensiones, desde 
ocho pesetas. Miguel Moya, 4. Concep- NOVIAS: Al lado de E l Imparc al 
cion Arenal, 3. (2) 
A L Q U I L A S E habitación, todo c o n f o r t . 
Apodaca, 18, primero derecha. (9) 
MONTEMAR. Pensión confortable, 12 pe-
setas. Avenida Eduardo Dato, 31. (9) 
100-150 semanales trabajando mi cuenta, 
(.ropio domicilio Pueblos, provincias. So-
licito representantes. Apartado 9.097. (3) 
G E S T I O N A M O S colocaciones inclusive con 
fianza. Apartado 12.019. Madrid. (3) 
N E C E S I T O cocinera y doncella catól icas: 
Inútil presentarse sin buenisimos infor-
mes. Hermosilla, 5, moderno. (T) 
H O M B R E S , mujeres. Sin fantasías, seria-
mente, ofrecemos modesta, pero segura 
retribución, trabajando por nuestra cuen-
ta, sin dejar vuestra ocupación. Descon-
fiad anuncios similares, prometiendo ga-
nancias fantásticas. Apartado 259. Gijón. 
(6) 
POR traslado cedo negocio 5.000 pesetas, 
pudiendo ganarse 2.000 por ciento, pre-
císase inteligencia y voluntad. Doctor 
Castelo, '18. Señor Arango. (2) 
M E C A N O G R A F A , modestas pretensiones, 
falta. Presentarse: Telemadrid. Montera, 
15; once-una. (5) 
A T E N C I O N : Compro muebles, ropas, od-
E S P A C I O S O local 22.000 pies, propio para 
industria, alquilase. Razón: Cervantes, 
2. (7) 
N E C E S I T O plslto amueblado, dos dormito 
ríos, sala, despacho, casa nueva, todo 
confort, pagare 500. Fuencarral, 88. Te-
léfono 95225. ( ID 
A L Q U I L O amplio local para Industria, al-
macén. Zurbano, 48. (T) 
C U A R T O S grandes, dos fachadas, baño, te-
léfono, ascensor, confort, 50 duros. Cas-
telló, 43, duplicado. (2) 
P I S O S amueblados en hotel. Miguel Angel, 
19. (A> 
P I S O entresuelo, propio oficinas o comer-
cio, sitio céntrico. Cruz, 18. (6< 
A L Q U I L O hotel, 23 habitaciones, calefac-
ción, jardín, garage. Castellana. 65. (T) 
PISO segundo. Mediodía, cuarto baño, ter 
mosifón. Prlm, 9. (8) 
C U A R T O S desalquilados, pisos amueblados 
locales despachos, verdadera informa-
ción. Fuencarral. 88. (V) 
P A R A despacho se alquila gabinete exte-
rior, sitio céntrico. Razón: "La Prensa^ 
Carmen, 16. MH 
V E L A Z Q U E Z 65, sencillo. Modernos cuar 
tos, 160-165.' Calefacción central, baño, 
gas, teléfono. 
S E R R A N O , 51 Casa lujo, doce grande.-
habitables, calefacción central, gas, telé 
fono piso, escalera alfombrada, liorca 
económico. 1 
P I S I T O amueblado, confort, terraza, 40971. 
Castellana, 11. 
T I E N D A vivienda, dos huecos, cueva, 75 
pesetas. Porvenir. 14. Kt•, 
C U A R T O bajo para depósito. 40 Pesetas 
Abades. 6. u u ' 
B O N I T O S cuartos exteriores, baño termo 
sifón. Calle Olivar, 4, esquina Magdale-
na. 
A L Q U I L O magnífico piso amueblado, fren-
te Retiro. Teléfono 56534. ÍT) 
mando, voy a domicilio. Teléfono 75993. 
Gullón, ip 
r o M P R O trajes usados, americanas, pan 
talones, erabanes. muebles, objetos, por-
celanas, etcétera. Velázquez. 20. Teléfo-
no 52776. Jaime. (3) 
T R A J E S usados, muebles, objetos, paga 
inmejorablemente. Recoletos. 12. Teléfo-
no 55788. Adolfo. (3> 
COMPRO oro, plata, papeletas del Monte, 
muebles. Valverde, 26. Muebles. Telefo-
no 13166. 
COMPRO muebles, objetos y mobiliarios, 
completo. Hermosilla, 73. Teléfono 50981. 
(5) 
SI quiere mucho dinero por alhajas y pa-
pe etas del Monte, E l Centro de Compra 
paga más que nadie. Espoz y Mina, á, 
entresuelo 
COMPRO muebles, ropas, toda clase ob-
jetos, antiguos, modernos. Epifanio. .te-
léfono 70510. (á) 
COMPRO muebles, ropas, caballero, espe 
jos cajas caudales, obletos. Teléfoni) 
74155. 17' 
CONSULTAS 
M A T R I Z . Embarazo. Esterilidad. Médico 
especialista. Jardines, 13. principal. (A) 
{ O N S U L T O R I O enfermedades piel, secre-
tas. San Bernardo. 56, entresuelo, telé-
fono 18795. (*> 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias venéreas, sífilis, blenorragia, estre-
checes. Preciados. 9. Diez-una. siete-nue-
ve. (3) 
K K T A S . urinarias, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza, 30, 
moderno. W 
E N F E R M O S crónicos desahuciados, com-
probadas curaciones sin medicamentos 
en pensiones adecuadas. Oficinas. Celen-
que; L Morcillo. Teléfono 19498. (3) 
E S P E C I A L I S T A venéreo, sífilis. Once-una, 
cuatro-nueve. Obreros, ocon6mica. Fuen-
carral, 59. (Entrada: Emilio Menéndez 
Pallarés, 2; antes Santa Bárbara). (10) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A . Cristóbal. Plaza Progreso, 10. 
I T ) 
(V) 
L A S personas que padecen de vértigos, ma, 
reos y pesadez o tienen arterioesclerosis 
deben usar la lodasa Bellot. que fluidifi-
ca la sangre, la purifica y evita las con-
gestiones. Venta en farmacias. (22) 
G L U C O S U R I A . Mejora el enfermo con 
Glycemal. Gayoso. Monreal. Fuencarral, 
40.' IT) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E sellos diferentes. Pidan usta 
gratis. Gálvez. Cruz. 1. Madrid. (21) 
FINCAD 
Compra-venta 
COMPRO tlncao 1.000.000 de pesetas, pa-
gando con crédito hipotecarlo, bien ga-
rantizado. Teléfono 13346. (24) 
F I N C A S rústicas y urbanas, solares com-
pra o venta "Hispania". Oficina la más 
Importante y acreditada. Alcalá. 16. (Pa-
lacio Banco Bilbao). ('¿> 
P A R T I C U L A R , directamente compradoi 
vende fincas rusticas, urbanas, céntricas, 
comercial renta revisión con sentencia 
Escribid 186. Apartado 40 . (6) 
FINCA rustica. Deséase adquirii linca 
rústica sita en provincias Burgos. Ma-
drid, Valladolid, Soria o Segovla. Ofer-
tas a señor Echevarría. Procurador. Vi-
toria. (T) 
(•OI I I espacioso, confort, muy próximo 
calles Alcalá, Torrijos, Goya. Teléfono 
50358. (T) 
A M E N T E casa nueva, cinco pian 
tas. capitalizada, nueve por ciento reba-
jando el 33. Mitad contribución. Razón: 
Ayala, 86. (B) 
¡; P R O P I E T A R I O S ! ! Defended vuestras 
fincas con "Da Unión Urbana". Abonos 
a cuota fija mensual para la conserva-
ción garantizada de loa servicios de Al 
cantarlllados. Fontanería. Fumistería. 
Calefacción y Tejados. Avenida Pi y Mar-
gall, 18. Teléfono 18750. (T) 
EN Toledo, vendo hotel con jardín y ca-
sitas guarda y jardinero, corral, otras 
dependencias, agua abundante. Escribid 
a Benita Pulgar. Valdecaleros, 5. Tole-
do. (T> 
O F R K C E S F señorita española, muy acos-
tumbrada, para niños, cocinera y donce-
lla. Centro Católico. Hortaleza. 72. Telé-
fono 96200. (T) 
i D O N C E L L A S , cocineras, niñeras, amas, et-
tenor. soleada, todo confort, baño, cale- cétera facilitamos Informadas. Agencia 
facción, ascensor, te éfono. Acuerdo, 29.1 CatóiIca. Fuencarral. 88. Teléfono 95226. 
primero centro derecha. Metro San Ber-i / y ) 
nardo. (T) 
s K S O R A compañía, niños, institutriz, me 
MAQUINAS de escribir y coser, "Wer-
theim". Reparaciones y abonos. Casa 
Hernando. Avenida Conde Peñalver. 3. 
(21) 
CASA Ygea. Concesionaria exclusiva má-
quina escribir "Regina", superjoya téc-
nica moderna. Montera, 29. (T) 
CASA Ygea. Academia de Mecanografía, 
amplios salones, máquinas superiores. 
Montera, 29. (T) 
c a s a Ygea. Gran taller de reparaciones, 
abonos de limpieza. Montera, 29. (T) 
CASA Ygea. Venta de máquinas recons-
truidas, todas marcas. Montera, 29. Su-
cursal: Cruz, 16. (T) 
CASA Ygea. Venta máquinas ocasión pro-
cedentes cambios. Montera, 29. Sucursal: 
Cruz, 16. (T) 
OCASION: Las mejores máquinas Singer, 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 
MAQUINAS Singer. E l mejor taller de re-
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 
MAQUINAS escribir, contado, plazos, al-
quileres, abonos, reparaciones. Morell. 
Hortaleza, 23. (21) 
T A L L E R E S , reparación toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa Americaiia. 
. Pérez.. Caldos, 9. , ». , ,(.T> 
M O D I S T A S 
M A R I E , vestidos, abrigos. Especialidad 
trajes bodas y épocas; admite géneros. 
Marqués de Cubas, 3. (5) 
V E S T I D O S , abrigos y arreglos. T. 56623 
(T) 
P E P I T A , alta costura 6 pesetas a domici-
lio. Te'.éfono 34705. (16) 
O F R E C E S E costurera económica, a domi-
cilio. Divino Pastor. 20. tercero izquierda. 
(D) 
P E L E T E R I A pieles desde dos pesetas; ca-
pas desde 30; abrigos, chaquetas ¡bara-
tísimos ! Bola, 13. (11) 
MODISTA hechura sastre y fantasía, ofré-
cese a domicilio. Cervantes, 1. (T) 
O R S E T E R A S acreditadas, hermanas Sán 
chez, especialidad fajas hacen, reforman. 
Hernán Cortés, 7, tercero. Avisos. Telé-
fono 33326. (3) 
E S T A B L E S ; pensión. 5 pesetas; calefac-
ción, teléfono, baño. San Mlllán. 3. prin-
cipal. (13) 
utiti I H U A S habitaciones, todo con-
fort, calefacción central, baña ascensor, 
teléfono, con. sin. Inmediato Puerta Sol. 
Teléfono 14394. (3) 
P E N S I O N Congo. Fomento. 6. Estables, 
todo confort, desde 7 pesetas. (3) 
. .. >siON céntrica, recién inaugurada, co-
mida casera, todo confort, habitaciones 
a 6 pesetas. Felipe V, 4. Lado Opera. (3) 
C E D O habitación dormir caballero. Núñez 
de Balboa, 22, segundo. (Llórente). (T) 
PENSION confort, precios módicos, inme-
diato Metro Goya. Narváez, 19, primero. 
(TJ 
MATRIMONIO desea piso confort, 250 pe-
setas. Escribid: Prensa. Carmen, 16. Suá-
rez. (2) 
M E C E S 1 T O gabinete o despacho particular, 
confortable, seriedad. Escribid: Somoza. 
Da Prensa. Carmen, 16. (2) 
TENSION Begoña. Amplias habitaciones, 
matrimonio, individuales, estables, pre-
cios económicos. Calefacción. Concepción 
Arenal, 3. Esquina Gran Vía. (2) 
1«ÍV.I*«« w. . I L I B R O perdido Intitulado "Documentos 
A L Q U I L O gabinete exterior, matrimonioj inéditos de España". Se gratificará la en-
único. con. Trujillos, 6, segundo derecha.! trega a Velázquez, 50 (T) 
ONO automático, tocando 30 discos por 
las dos cajas, accionando por moneoa, 
gran potencia, hasta 4 altavoces. Cam-
bios plazos, alquileres. Aeolian. Conde 
Peñalver. 24. 
L I Q U I D A M O S 200 abrigos caballero. Lega-
nitos, L (20) 
PIANO Erard, magnifico. Ocasión verdad. 
Fuencarral, 43. Hazen. tV) 
A U T O P I A N O Kastner Ronisch. Verdadera 
ganga. Fuencarral. 43. Hazen. (V) 
F I A N O S , muy buenos, alquiler 10 pesetas. 
Unica casa. Fuencarral, 23. (10) 
P E L E T E R I A Los Italianos. Cava Baja, 
16. Pieles para adorno desde 0,75. (7) 
P A R A anunciar en periódicos con descuen-
tos, hijos Valeriano Pérez. Progreso, ^ 
F O N O G R A F O S automáticos. Cambios, pla-
zos, alquileres. Aeollan. Conde Peñalver, 
22, moderno. (6) 
E S T E R A S , terciopelos, tapices coco, tapi-
ces yute, limpiabarros "autos" y porta-
les. Enorme liquidación. Santa Engracia, 
61. Teléfono 40976. 
R A D I O Saivifón, construcción americana, 
blindada, mando graduado luminoso, con-
trolador especial volumen, altavoz Inte-
rior, dispositivo pick-up. Modelos lujo: 
Continua, dos válvulas, pentodo, 170 pe-
setas y tres válvulas, pentodo 190. Alter-
na, tres válvulas, pentodo, 240. Modelos 
Baby. Precios propaganda. Continua, 100 
pesetas. Alterna, 160. Garantizamos todos 
los receptores. Leganitos, 47. (4) 
lAti N n ' l c A gramola ortofónica, con mo-
tor eléctrico, urge venta. 300 pesetas. 
Goya, 77. Razón: Portería. (3) 
PIANOS garantizados, desde 500 pesetas. 
Contado, plazos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
l N D E R W O O D , 600 pesetas; Remington, 
550; Yost, 400. Marqués Cubas, 8. (3) 
L I B R O S de ocasión. Casa bien surtida por 
ser la que mejor los paga. Catálogo gra-
tis. Librería Universal. Desengaño, 29. 
(2) 
P E L E T E R I A . Pieles para confección, cla-
ses finas desde una peseta piel. L a Da-
lia. Fuencarral, 56. (2) 
V E N D O salamandra legítima, semlnueva. 
Barco. 9, triplicado segundo. (2) 
S E liquida colchones lana, todos tamaños, 
precios baratísimos. Espíritu Santo, 24. 
Tienda. (20) 
M U E B L E S nuevos, económicos. Torrijos, 
2. (T) 
CAMAS nuevas, preciosas. Torrijos, 2. (T) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés , 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
POR derribo liquidación muebles. Tapice-
ría. Tresillos, 350. Tabernillas. 2. Talle-
res. (V) 
L I N O L E U M , tapices, alfombras. Gran sal-
do. Enormes rebajas. Fuencarral, 9. Po-
lo Hermanos. (8) 
\ EN DO máquina escribir Remington por-
table, muy buen uso, plano alemán cuer-
das cruzadas, buen estado. Santa Tere-
sa, 2, entresuelo derecha. (T) 
s O B L R B I A gramola, mueble alto, lujoso, 
gran sonoridad. Ldquido 250 pesetas (va-
le 600). Leganitos. 47. (4) 
CAMAS del fabricante al consumidor. L a s 
mejores Da Higiénica. Bravo Murlllo, 48. 
(5) 
F L E C T R I C I D A D . Instalaciones y material 
elé-itrico Otie. Plaza de las Cortes, 9. Te-
léfono 17471. Descuentos presentando 
anuncio. (T) 
P A J A R E R I A Moderna. Todos ios días, 
ejemplares nuevos. Conde Xiquena, 12. 
(24) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. (T) 
POR veinticinco pesetas tendrá contenida 
su hernia sin molestias. San Joaquín, & 
Madrid. (22) 
A S T I L L A S de pino, quintal 4 pesetas. 
Alonso Cano. 60. Teléfono 35850. (T) 
l iL R L E T E S invisibles, desde 0,25 metro, 
colocado. Teléfono 96733. Principe, 17 
(antes Cruz, 21). (T) 
PIANOS y armonlums, varias marcas. 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
bios. Rodríguez. Ventura Vega 3. (24) 
CUADROS. E l mejor surtido "Casa Roca". 
11. Colegiata, U . (T) 
MEJOR surtido turcas, 20 pesetas, som-
miers "Universal", acaro, 30 pesetas. E n 
fábrica. Rafael Calvo, 4. Teléfono 35084. 
(T) 
E S T E R A S , terciopelos, tapices coco, lim-
£tabarros medida, baratísimos. Enrique lartínez. Magdalena, 15. Teléfono 95514. 
(7) 
L E S A encina, pino calefacción. Tajos ála-
mo. Vallehermoso, 10. Teléfono 35624. 
(10) 
G R A B A D O S antigüedades, libros, abani-
cos, muebles. Vindel. Plaza Cortes, es-
quina Prado. (21) 
OCASION, objetos plata, Monte Piedad. 
Almirante. 8. Platería. Teléfono 14553. 
(7) 
V E N D E N S E 160 pertenencias mina antra-
cita, en Bélmez, baratísimas. Escribid: 
Telmo. Carretas. 3. Continental. (V) 
S E vende en el kilómetro 11 de la ca-
rretera de Extremadura, bonito chalet 
con agua y electricidad con otras varias 
edificaciones y patios, todo rodeado de 
pared, propio para restaurant, merende-
ro o industria. Informes: Mayor, 14; de 
11 a L¿ o a don Agustín Lucas en el mis-
mo chalet. cp) 
E S T E R A S , terciopelos, pasos, tapices coco 
baratísimos. Hortaleza, 76, moderno, es-
quina Gravlna. Teléfono 14224. (3) 
DISCOS modernos, completamente nuevos 
liquido mitad precio. Leganitos, 47. (4) 
V E N D E S E abrigo pieles señora. Arroyo 
Ramón de la Cruz. 68, de 2 a 4. (T) 
R E A L I Z O baratísimo, 5.000 almendros 
fructificando, 20.000 Casuarinas, Eucalip-
tus. Granados, Membrilleros. Naranjos. 
Olivos Arbequines legítimos, norias bom. 
ba rustica. Casa Hermosa. Burguillos. 
(Badajoz). • (2) 
pinas. Sari Bernardo, 40. Teléfono 9!fe83. D E P I L A C I O N por cera. Dlscípula de Mme. l " m 1̂ m ^ W ^ c o m n í e t o ^ 
(V)¡ Cunlll. Masaje facial. Mercedes. Torrijos, 2. portería. pesetas. Keloj, 
canógrafas, etcétera, informadas, las en-
contrarán Centro Femenino. Mendizábal, 
19. Servicio gratuito. (5) 
S E Ñ O R I T A católica, ofrécese interna 
acompañar, cuidar señora, niños, sabe 
labores. Redondilla, 4, triplicado. (7) 
V I A J A N T E que visita periódicamente prin-
cipales plazas España. Solicita represen-
taciones de casas serias. Escribid Falcón. 
Da Prensa. Carmen, 16. (2) 
C A L E F A C C I O N E S modernas y de vapor. 
Reparaciones, arreglos, conservaciones. 
Montador económico (Moreno). Teléfono 
r5993. (T) 
SUIZA, alemán, francés, colocarlase fami-
lia, niños. Marqués Riscal. 5, ático. (T) 
R A P I D I S I M A mecanógrafa, pocas preten-
siones. Escribid: Sta. María. Santa Brí-
gida, 31, primero Izquierda. (T) 
AMA seca cuidarla niños, señor, señora 
sola. Teléfono 32463. (T) 
SEÑORITA católica, o f r é c e s e interna 
acompañar, cuidar señora, niños, sabe 
labores. Redondilla, 4 triplicado. (7) 
J E U N E dame frangalse accepterait situa-
tion an pair dans famille espagnole, com-
me gouvernante. Mme. Delbourz. Lis ta de 
Correos. Madrid. (T) 
O F R E C E S E muchacho católico, buenos In-
formes, instruido en servicio de casa, 
calefacción y portería. Fuencarral, 26 
Portería. Escribid: Laureano. (Ti 
I N G L E S A desea colocación interna; fami-
lia culta, señoritas. Francés . Experien-
cia, referencias. Escribid 49. Goya. (T) 
O F R E C E S E planchadora, repasadera. 
Asunción. Alcántara, 32, principal dere-
cha. Teléfono 57306. (3) 
J O V E N instruida necesita colocación mo-
ral, Informes María Luisa Martínez. Bra-
vo Murlllo. 165, segundo número 3. (3) 
O F R I O C E S E cocinera, doncella, chica para 
todo. Agencia Católica. L a r r a , 15; 15966. 
(3) 
C A B A L L E R O , 29, solvente. Informado, 
ofrécese para estanco, cosa análoga. Te-
léfono 51765. (V) 
O F R E C E S E señorita educar niños, bien In-
formada. Escribid: M. J . L . Carretas. 3. 
Continental. (V) 
M E C A N O G R A F A meritoria, práctica re-
dacción con referencias. Apartado 559. 
( E ) 
TRASPASOS 
T R A S P A S O droguería. Razón; 
44703. De 14 a 16. 
M U E B L E S 
CAMAS metal matrimonio, sommier Vic-
toria. Pesetas, 150. Torrijos, 2. (T) 
MI K B I . E S , camas doradas, sastrería, te-
jidos, 10 meses plazo. San Bernardo. 89. 
(22) 
Du-
que de Alba, 6. Muebles baratísimos. In-
menso surtido en camas doradas, made-
ra, hierro. (24) 
A M l1 KBI .ADOS, muebles nuevos, casas 
nuevas todos precios. Detalles: Marqués 




sIN traspaso, tienda calle Barquillo, ca-
pacidad a escoger. Teléfono 94242. (3) 
T R A S P A S O acreditadísimo taller de me-
dias, 30 años establecido. Marqués de 
Santa Ana, 33. Tienda. (T; 
L E C H E R I A económica. Serrano, siete, en 
Tetuán de las Victorias. Palomeque. (T) 
S E traspasa taller de carrocerías, esplén-
didamente montado, facilidades. Infor-
marán : L Castro. Ronda de Atocha, 37. 
(T) 
T R A S P A S O negocio mayorista, venta lu-
brificantes, acreditada marca. Escribid: 
"Aivarez". Apartado 12.145. (3) 
T R A S P A S O magnífica pensión Gran Vía. 
Escribid: Caballero. Carretas, 3. Conti-
nental. (V) 
V A R I O S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
C H O C O L A T E de la Trapa, fabricado en el 
Monasterio Cisterciense en Venta de Ba-
ños. Depósito para Madrid y su provin-
cia; Segundo íñlguez. Almacén de Colo-
niales. Zorrilla, [. Teléfono 12465. (V) 
JO RDAN A. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (22) 
«5 pesetas, traje o gabán, forro seda. Sien-
tan muy bien. Postas. 21. (3) 
S L N O R A S : Llegaron nuevos modelos de 
zapatos desde 12 pesetas, zapatillas, 2,90. 
L a Horma Ideal. León, 17 (proveedora 
de importantes Cooperativas). (3) 
E X P E D I E N T E S matrimoniales, certifica-
dos asuntos oficiales, gestión rápida, eco-
nómica. Mendizábal, 19. (5) 
S O M B R E R O S fieltro 8 pesetas; reformas, 
cuatro. Al momento sobre cabeza. Fuen-
carral 28; Caballero Gracia, 20. (5) 
B A I L E S , maletas, cajas viajantes, arre-
mientes. Apartado 937. (5) 
E B A N I S T A a domicilio, 1,50 hora Teléfo-
no 18634. (T) 
O P T I C A 
G R A D U A C I O N vista gratis. Técnico espe-
cializado. San Bernardo, 2. (5) 
G R A T I S graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (11) 
JUAN Miró, graduación de la vista gratis, 
la mejor surtida. Carrera de San Jeró-
nimo, 29. entresuelo. Teléfono 12528. (V) 
O P T I C A S Arnau. Proveedor Clero, Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal competen-lClRU.IANO callista Cano. Abonos, 3 pe-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones,1 setas. Manicura, 2. Mayor, 27. Teléfo-
3. Madrid. (V) oo 95628. (22) 
o r í iw-w IITDI A c ' T 1 N " r o R E R , A Católica " E l Mosquito". Glo-
r C - L U V ¿ U t - K I A o rieta Quevedo, 7, antiguo (4 moderno). 
P E R M A N E N T E completa, cinco pesetas;! í a d f ^ E l S a ü í o " ' Fijense rótul0 ^ 
garantía, perfección. No se admiten pro- ' ^ Mos(lulto • (22) 
P E L U Q U E R O Gonzalo, señoras. E x oflclal| ^ Teléfono 52034- O ) 
de Marcóte. Torrijos, número 12. Teléfo- | P A R A G U A S , medias, bolsos, perfumería, 
regalo esencia, cupones. Arroyo. Barqui-
llo, quince. (T) 
no 53418. ( T ) , 
P E R D I D A S 
PRESTAMOS 
U R G E préstamo sesenta mil pesetas, ga-
rantía piedras preciosas. Apartado 3.009 
(B) 
S A S T R E R I A 
(2) i 
L I N D O exterior, pensión dos caballeros, 
matrimonio, 5 pesetas. Clavel, 6, segun-
do. (3) 
P E N S I O N Pérez. Peñalver, 14. Estables, 
desde 9 pesetas, aguas corrientes. (3) 
MATRIMONIO desea pensión, casa todo 
confort, familia honorable, únicos, preie- . , . _ „ _ _ _ . _ . 
rible barrió Argüelles, dando referencias | SAsTRERJIAA Peinado. Hechura, traje o 
satisfacción. Contestación. A p a r t a d o ] ?aban, 40 pesetas, se reforman trajes 
12.075. López. (3)1 Almagro. 12. ( T ) ' 
P E N S I O N Areneros, confort. Alberto Agui-
lera, 5. (8) 
A.MDIARIA por asuntos convengan casa 
cerca tranvía con dos pisos, solar, ár-
boles, departamentos bichos. Cava Baja 
30. Teléfono 75079. 
P I N T O habitaciones desde 4 pesetas, res-
pondo trabajo. Teléfono 34979. 13) 
MAÑANA 7 tarde, interesante subasta mo-
nedas y medallas. Coleccionismo. Duna, 
21-23. (y ; 
C A L L I S T A . Precios módicos, viuda de Me-
rino. FuencarraJ, 60. Horas, 3-8 tarde 
Servicio domicilio; 8 a 12, mañanas. ( E ) 
V E N T A S 
H E C H U R A traje o gabán. 40 pesetas, vuel- CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
ta, 25. Arrieta, 9 
P A R A señoras o matrimonio, magnifica! 
pensión exterior, soleada. Fuencarral, 92. i 
(8) Ofertas 
(23) 
T R A B A J O 
C E D E S E habitación, sin, con calefacción, 
baño, ascensor. San Bernardo. 71. (10) 
E S T A R L E S 5,50 a 8,75, confortabilísimos, 
frente Palacio Prensa; estudiantes, fami-
lias, gabinete, dos, tres amigos, calefac-
ción. Hotel Baltymore. Miguel Moya, 6, 
segundo. (11) 
P A S E O Recoletos, 14; habitaciones, cale-
facción, teléfonos, ascensor baños, aguas 
corrientes, cocina esmeraaíslma. econó-
mico, (V) 
PENSION Arenal, desde seis pesetas, baño, 
ascensor. Mayor, 16, primero. (2) 
( a r n A L I S T A y técnicos. Por no poderlo 
atender su dueño, se necesitan hasta tres 
roclos para constituir Sociedad anónima 
en negocio eléctrico, que Junta o separa 
Jámente suscriban 150.000 pesetas. Pro 
luce del 9 al 11 por 100. Informes: Augus 
io b'lgueroa, 32 (Pasaje). Esteban Oca 
(6) 
ENSEÑANZA conducción automóviles, me-
cánica, cincuenta pesetas. Escuela Auto-
movilistas. Alfonso X l l . 56. (6) 
850-5(10 pesetas mensuales trabajando mi 
cuenta, propio domicilio (localidades pro-
, , , , , vlnclas), sollcltr representantes. Aparta-
FAM1LIA honorable, cede habitación, gran de 544. Madrid (5) 
confort. Alberto Aguilera, 36, entresuelo i . . . . . 
izquierda. (2) '!,'sX A'S'A Mutua Precisa nombiu.-. subdi-
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo. 8. 
(V) 
Al E s Pinillos, chocolates Pinillos. tloi 
taleza. 40 (58 antiguo). Teléfono 12UU2 
(£i) 
iiUOS, antigüedades, objetos de arit 
Exposiciones interesantes Galerías Fe 
treres. Ecbegaray. 27. (^j 
(2) 
R A D I O R R E C E P T O R alterna, tres lámpa^ 
M J 0 O P*11*0̂ 0 completo, 195 pesetas. 
Reloj, 2, portería, (2) 
j - i ^ 1 » 0 ^ vitri!]La Propia confiterías, ba-res, tabernas. Cava éa ja , 30, principal. 
(3) 
(3) a í r l r ™ * especiales, escribir, cal-
' - h - - i * nuevo- véndese, 125 pe-setas. Montesa, 55, segundo A. (7) 
F O T O G R A F O S reportajes Prensa Barata 
4-a. Ortega. Gonzalo Córdoba, 9. (4) 
OCASION: Elegante abrigo piel Nutria 
ar^sss Psgs* p"i 
. . \ U biaiu iiiagiiiiivi 
uencarral, 43. Hazen. 
I NORA sola cade alcoba económica a se-
ftora única. Limón, 14. (4) 
rectores partidos provincia Jaén, sueldo, 
comisión, preferibles conozcan Seguros. 
Narváez, 46: 3-5. (T) 
Ocasión verüdu 
(V) 
.» iH i LAü venue venos muebles Ciau 
dio Coello, 39. Teléfono 53464. (T) 
. i t E R B I O chai armiño legitimo Rusia 
otro martas Canadá abrigo peMgrts 
Apartad.- 3 00». ( E ) 
. ONOURAFOS 40 por loo descuento ca 
tálogo. Ramón Cruz. 56. (3) 
M O L D E S para fábricas de hielo. Manuel 
Oneto. Gral. Zabala, 43. (B) 
( E ) 
M A G N I F I C A vitrina silloncitos. iniflese 
tM™1"0 p0.r exceso de existencias camas 
turcas, siete; armarios, 50; descalzado 
ras, 6; mesas. 20; aparadoras a l arma 
(V) 
V I E N A 
RICOS píateles , pastas, dulces. Viena c» 
pellanes. A r e n a d ; Alarcón. 11 (f)" 
11 AN dtj Vlena Integral. Wena Capellanes 
S E liquida colchones lana, todos tamaños.1 Tintoreros. 4; Fuencarral 128 <?¡ 
M a d r i d . - A ñ o X X I I . - N ú m . 7 . 1 8 9 D o m i n g o 11 d e d i c i e m b r e d e 1 9 3 2 
E L C A O S C H I N O 
Promet í escribir poco y dibujar mu-
cno. Voy a cumplir mi palabra. Por es-
te primer gráfico que hoy os muestro 
veréis que de las 18 provincias que 
constituyen la China propiamente di-
cha, en los cuatro primeros años del 
régimen republicano, solamente 10 obe-
decían al gobierno de Pekín. Las pro-
vincias del Sudoeste se fueron declaran-
do independientes unas tras otras. Des-
pués, como veréis en otros gráficos, la 
Situación empeoró. Manchuria recabó 
también su independencia en 1922 y co-
mo tal nación independiente obró; la ca-
pital de China se desplazó a Loyan, a 
Nankin...; los generales, como sobera-
nos, emitieron moneda (;oh, sombra de 
Wallenstein!), y en el momento actual, 
tres provincias únicamente obedecen al 
gobierno de Nankin; cinco según otros 
informes... ¿ E s posible que una nación 
que al cambiar de régimen se deshace, 
como sal en el agua, como el imperio 
de Alejandro se desmembró a su muer-
te para repart í rselo sus capitanes; que 
no ha podido impedir que la Mongolia 
exterior haya sido anexionada por Ru-
sia, ni evitar que en la China meridio-
nal 50 millones de chinos estén some-
tidos a 1 régimen bolchevique, tenga 
fuerzas suficientes para evitar que los 
50.000 bandidos que, cuando menos, se 
dice que hay en Manchuria, no alteren 
el orden en este país? . . . Se concibe, 
pues, que los japoneses se tomen la 
justicia por su mano, fuera ya de la 
zona de loa ferrocarriles suyos. Hace 
to, es decir, que no es menester hacer 
galerías para explotarla. Se calcula que 
se podrán extraer de 952 millones a 
1.200 millones de toneladas de aquel 
combustible. El espesor medio de las 
capas de carbón en Inglaterra, Alema-
nia y en los Estados Unidos varía de 
2 a 40 pies; el de las capas de esa 
mina manchú llega a 430, y es, por 
término medio, de 130... ¿ H a y quien 
crea, con estos datos a la vista, con los 
que di en otras crónicas y sabiendo la 
fuerza moral y material de que el Ja-
pón dispone, que va a acatar lo que 
19 señores acuerden en Ginebra, si el 
acuerdo p e r j u d i c a a los japoneses? 
¡Pues Dios les conserve su optimismo 
a los que asi piensen!... Y dispongá-
monos a echar una larga siesta antes 
de que la Sociedad de las Naciones dic-
te su fallo. Me atengo al santo prece-
dente para hablar así. En 1920, a raíz 
de constituirse esa Sociedad que no ga-
na para sustos, estalló un conflicto 
entre Polonia y Lituania, recabando 
aquélla Vilna para si. Invadieron las 
tropas polacas Lituania y... el engen-
dro wilsoniano, que ahora se niega a 
que el Japón (que está en Manchuria 
merced a un Tratado con China) se 
entienda directamente con esta nación, 
entonces, y en vista de que no hallaba 
medio de solucionar el conflicto polaco-
lituano, la famosa Sociedad recomendó 
a ambas partes que resolvieran el plei-
to mano a mano. ¡Dos pesos y dos me-
didas! El conflicto, al fin. quedó resuel-
LABOR AGOTADORA, por k - h í t q 
o 
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pocos días estaban por Hailar (véase 
el gráfico), y en seguida el telégrafo 
nos dijo que habían llegado a Manchu-
l i y habían derrotado a los chinos. 
Desde el primer momento del conflic-
to que estalló en 18 de septiembre de 
1931, el Japón dijo que cuando China 
estuviese capacitada para hacer que el 
orden no se turbase, re t i ra r ía sus tro-
paa a la zona de los ferrocarriles. De-
cía r a d a Manchuria independiente en 
marzo de este año y aliado el Japón 
con esa nueva nación a la que, por 
ejemplo ¡no quiere dar el espaldarazo 
Irlanda!, en su punto está que las tro-
pas japonesas se muevan libremente 
por toda la Manchuria sin pensar en 
adueñarse de esta nación, como las tro-
pas francesas operan en Marruecos, o 
en la Cochinchina, naciones indepen-
dientes (¡r iamos ahora, riamos!) c o n 
su su l tán y su emperador, a las que 
Francia ha ayudado a desarrollarse, 
cómo oon la espada de Lafayette ayu-
dó a los Estados Unidos a conseguir su 
independencia, como Inglaterra ayuda 
al Tíbet contra China. 
Lo malo es que una cosa son las fic-
ciones diplomáticas de todos los tiem-
pos y de todos los países y otra los 
hechos... Sépase que aparte de los in-
tereses que ya os dije que había crea-
do el Japón en Manchuria, existe en 
esta nación, muy cerca de Mukden. en 
Fushun (véase el gráfico), la mayoi 
mina de carbón del mundo a cielo abier-
to ¡en 1923! Si para resolver un inci-
dente minúsculo se t a rdó entonces cer-
ca de tres años, ¿ cuántos se van a 
tardar ahora para desatar el nudo gor-
diano oriental? Muchos; que en tanto 
se pleitea, la Sociedad puede vivir y 
esperar que China le pague los 20 mi-
ilones de libras esterlinas que le debe 
(¡y los que le deberá ! ) ; pero... ya sa-
béis cómo Alejandro, nervioso, desató 
el histórico nudo: cortándolo. Y la his-
toria se suele repetir. 
Armando GUERRA 
C a s t i g a d o s p o r m a t a r a 
u n c a b a l l o 
SYDNEY, 10.—Tres jóvenes fiieron 
llevados ante un tribunal de esta ciu-
dad por haber matado a tiros a un ca-
ballo de un vecino suyo. 
E l juez no les ha condenado a ningu-
na pena, pero les ha impuesto el cum-
plimiento de determinadas obligaciones. 
En primer lugar los jóvenes están 
obligados a i r a la iglesia todos los do-
mingos sin faltar uno. Todos los días 
tendrán que recogerse en sus respecti-
vas casas a las siete de la tarde. Unica-
mente con un permiso especial de sus 
padres podrán retrasarse un poco en 
volver a sus casas. No podrán asistir 
al teatro ni a ningún baile. 
D E L C O L O R D E 
- : - M I C R I S T A L - : - EL PORVENIR 
Estamos en plena recolección de bom. 
Otra vez m á s (porque esto ocurre de.jano es costosa por la ciencia y la ha- bas. Un ^os^chón- . , H , ^ . 
cuando en cuando) ha sido denunciadaliilidad que exige, independientemente F q ^¿.11 m„«afta v h&sXa en^)iieblos 
por estafa una adivinadora. Y comojdel resultado. Lo mismo ocurre con la del Sur de España y hasta en pueblos 
siempre, la acusación de estafa no se adivinación. El prestigio misterioso del de ™ t e ™ \ * f j 0 ™ ^ * l r * 
NOTAS DEL BLOCK 
refiere a que hayan resultado falsas 
las predicciones, sino al dinero evapo-
rado en las misteriosas operaciones de 
adivinación. 
A mi me ex t raña mucho que los con-
sultantes se indignen por estas con-
secuencias lógicas, aunque desagrada 
adivinador, las palabras cabalistlcasl res en fertilidad d'nam' f,ra. , . 
que tiene que saber, las dotes psico- Se descubren aquí y allá depósUos de 
lógicas que posee para conocer los su- explosivos; el comercio de fulminan es 
jefos y el escogido aparato (qu izás ' y de metralla se hace en escala; 
fantásfico. quizás lúgubre o simple- tráfico clandestino como el de drogas, 
mente teatral, pero siempre impreslo- para los opiómanos del anarquismo; no 
natvte para actuar sobre la Imagina-! se es un revolucionario perfecto sin 
secuencias lógicas, auuque acBagimia- u a ^ v ^ " . Knmhna PTI lucrar a» 
bles, de la consulta. Una predicción deLción) de que se rodea, son cosas que media docena de bombas en lugar se guro 
Bombas bajo los tejados y en tram-porvenlr tiene que resultar, sin reme- hay que pagar, dio, falsa y cara. Falsa, porque la mar- No importa que lo que diga sea una 
cha de los acontecimientos futuros es sarta de desatinos; no Importa que seanl pas; en el taller de r e l ^ " » ' « ta-
tan difícil de saber, que sólo Dios la1 absurdos lo que lea en el porvenir. Lo 11er de maderas, en la P^quer ia , « i 
sabe, y aun éste porque para El no! importante es que acierte a predecir, tef actos para imponer e l t e r or, que 
son futuros. Y cara porque es tan ex- no lo que sucederá, sino lo que el con- aun ayer, los que utilizaban eran per-
cepclonal lo que se pide, que ha de sultante quiere que suceda. seguidos y aislados conio los coléricos, 
tener forzosamente un alto precio. En definitiva: el adivinador procura; y que se han convertido hoy en arma 
SI los adivinadores de oficio recu- iluminar el túnel que conduce al fu- usual para ventilar los pleitos socla-
rren a veces al timo para hacerse pa- turo con la lucecllla de una Ilusión, les, las reivindicaciones de clase y las 
ear. es porque los Ingenuos consultan-1Y una Ilusión, ¿no vale nada? juchas del trabajo. 
¡ tes no se dan cuenta de la enorme Sin embargo, los estafados, cuando, La bomba es el arma adecuada a los 
(en realidad invencible) dificultad de lo acuden ante el juez no suelen quejar-; odios sociales que desgarran a núes-
Ique demandan y no aprecian en su jus- se de que la ilusión no se haya rea- tra España. 
¡to valor el Ingenio y la audacia que se üzado, sino del dinero que les sacaron « « o í 
necesitan para las tareas de adivina- por dársela. Yo no sé la actitud que Dice «El Sol»: 
clón. SI la adivinación fuese verdad,! adoptarán los jueces ante estos denun-l «Se anuncian ataques al régimen, 
todo dinero seria poco para pagarla, ciantes. quizás la misma que ante los "nos ataques que no se sabe a punto 
Como es mentira y no hace falta mu- ambiciosos sin escrúpulos que van a fi:,°Tdet.50n_e ?a 
jeho sentido para saber que lo es, todo contarles que han^ sido víctimas 
dinero es poco para castigar a los ten-
del 
— P u e s , s e ñ o r ; las cuatro de la tarde y aún no he discurrido el 
rumor que tengo que lanzar hoy. 
tos que acuden a ella. 
El hecho mismo de que las predic-
ciones resulten completamente inexac-
tas no les quita su precio. Téngase en 
cuenta que también las operaciones 
quirúrgicas se pagan caras, aunque el 
paciente muera. Sentir ía que la com-
paración pareciera odiosa contra mi 
propósito. La Intervención de un clru-
tlmo del entierro. Creo que si yo fue 
ra juez, diría en algún caso 
No hay peor sordo... 
«El Sol» y «El Socialista» presumen 
de no leer los periódicos que anunclaa 
.¡¡llliillllllifllllilliilll 
1 ^ 
b o c a 
—Pero venga usted acá hombre de a diario de donde parten tales ataques, 
mala fe. La adivinadora le ha llevado I86 les hacc tan duro el decir a sus ,ec-
clnco duros por decirle el número del!tores T16 la ofensiva procede de secto. 
billete que iba a ser agraciado con ei res obreros. 
premio mayor de Navidad. Usted ha t. Puede ser también que no les quede 
corrido a comprar el billete. Y el sor- tie™P" Para tal lectura- La P^nsa de-
teo no ha dado la razón a la a d i v i n a - Ü L ^ 1 ^ absorbe Por comPleto su d a -
dora. ¿De qué se queja? ¿De que era 
falsa la noticia? Naturalmente. Por 
eso no le han llevado m á s que cinco 
duros, que es un precio muy adecuado 
ción. 
«El Sol» no oculta su alborozo por-
que se produzca tal ataque, ya que la 
para una noticia falsa. Si hubiera sido U . G. T., «guardia de honor de la Re-
verdad, ¿ n o habría valido más dinero públicas, «tomó el acuerdo de movili-
el que le proporcionasen tantos millo- zar sus fuerzas sindicales para recha-
nes? Además, amigo mío, cuando una|zar materialmente con el pecho y loa 
ilusión nuestra no se realiza, ;.de quién !Puños, cualquier atraco a la tranquili-
es la culpa? ¿De la ilusión que no dad pública.» 
consigue verse realidad o de la real! 
dad que mata la Ilusión? 
¡Pobres ilusos, acuciados por el an-
sia de anticipar la visión del porve-
nir! Yo los compadezco sinceramente, 
pero los comprendo. Saber lo que va 
Y "sólo por el placer civil de este es-
pectáculo de reacción ciudadana», me-
rece la pena de que de vez en vez se 
fragüe algún complot. Algo por el es-
tilo a quien anhela un ataque de apen-
dicitis por el placer de la intervención 
ha sucedido. 
Tirso M E D I N A 
a ocurrir es la mayor necesidad de ^IT11^104-
nuestro espíritu. SI la Historia se es- Todo esto Pertenece también a loa 
tudia tanto no es sólo por curiosidad i " " r 0 3 , modos ^ne ahora rigen. Parece 
del pasado, sino más bien para que nos í 1 ^ ^ 1 ^ f ^ U d a d a la República, 
diga si lo que tememos o deseamos!las f u e r T ^ Efad0/Uernn í a S í n t e S 
puede suceder poraue va ot e e 'Para restaurar el orden allí donde se 
's I alterase. Pero este espectáculo es de-
jmaslado conocido. Para gozar del pla-
cer civil es preciso que se acometan los 
hombres como panteras, con Interven-
ción del pecho y los puños. 
Un placer nuevo únicamente consen-
tido a los más refinados demócratas y 
que sólo pueden describirlo plumas bur-
guesas bien cebadas por la revolución, 
después de haber engordado con la mo-
narquía. 
Una lápida a Lumiére 
inventor del "cine" 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS , 10.—Hace cuarenta años, en 
el Boulevard de los Capuchinos, dos 
hermanos franceses, los hermanos Lu 
La epidemia del "yo-yo" se extingue. 
Bastante ha durado. La furia por este 
juego fué hábilmente Inoculada por ana 
miére, exhibían ante los ojos maravi-lcamPafta de publicidad organizada por 
Hados de la mult i tud una serie de fo- dos industriales: uno francés y el otro 
tograf ías móviles que era el g é r m e n ! ' 0 ^ 8 , L"08 ^os se han enriquecido a 
de lo que llegó luego a ser el cinema-
tógrafo. Cuando apareció en la tela la 
locomotora de Ruán avanzando sds tor-
pes pasos, todo el público se volvía a t r á s 
como si materialmente se le echase en-
cima. De aquel torpe e Inicial experi-
Imento ha llegado a salir más tarde to-
ldo un arte. Con frecuencia se olvidan 
¡los orígenes humildes del "cine". La ma-
¡yor parte de los aficionados que cono-
cen todas las estrellas de Hollywood. 
| Ignoran por completo el rostro cuadra-
Ido de Luis Lumiére, Inventor de la ma-
¡ravllla. En homenaje de este Inventor 
del c inematógrafo, el subsecretario de 
Estado ha descubierto una lápida con-
memorativa en una sala de los bouleva-
res. Allí, por los mismos sitios en donde 
empezaron las Imágenes sin relieve a 
galopar ante los ojos de las multitudes. 
Esas Imágenes sin relieve, que eran fu-
costa del "yo-yo". 
Sabido el excelente resultado del 
negocio, ya tenemos otro juego en puer-
ta. Otro juego que se va extendiendo 
impulsado por una fuerte publicidad 
hecha con la mejor técnica: el diablo-
tín. Una cajita donde bailan quince nú-
meros, que es preciso poner en orden. 
Una manera bien simple de matar 
el tiempo. No se pretende otra cosa. Y 
explotar el Infantilismo de la gente 
que se divierte con eso. 
* « * 
Estos días se celebra en Par í s la se-
mana del champagne, la bebida espu-
mosa descubierta casualmente hace 250 
años por Dom Perignon, célebre mon-
je de la Abadía de Hautvlllers. 
Durante esta semana, el champagne 
desciende de sus pedestales de precios 
prohibitivos para ponerse a tono con 
BUSTO DE BENLLIURE A FIERRE PARIS 
BURDEOS, 10.—En presencia de las 
autoridades de la ciudad y de numero-
sas personalidades ha tenido lugar esta 
mañana, a las once, en la Facultad de 
Letras de la Universidad de Burdeos la 
ceremonia de entrega al Comité de 
Acercamiento Franco-Español de una 
copia del busto de Pierre Paris donado 
por el ilustre escultor español Mariano 
4 h e r i d o s e n a c c i d e n t e 
BERLIN, 10.—Cerca de Oppelin ha 
descarrilado parte de un tren de mer-
cancías . 
Cuatro ferroviarios han resultado he-
ridos a consecuencia del accidente. 
l a f l I l i t l R I l t t B I I I I 
NO HABRA HUELGA EN IRLANDA 
» 
D U B L I N , 10.—La huelga ferroviaria 
de Irlanda no será declarada. El minis-
tro de Comercio ha logrado un compro-
miso para las dos Compañías. Los sa-
larlos quedan en su cifra actual. 
gaces apariciones ante nuestra imagen, las posibilidades de la mayoría de las 
E« M . I gentes. 
] I Los productores de champagne hacen 
S i n n o t i c i a s d e u n a v i ó n ! e s t e 
^ mercados de Norteamérica . Por eso, la 
semax.a dei champagne puede ser tal 
MARSELLA, 10.—Se cree que un avión | vez la semana de la despedida del es-
comercial, el "Latécoére n.0 25", quelpumoso. Antes de la guerra, Francia 
salió esta mañana a las cinco menos! enviaba a Norteamérica de cuatro ml-
dlez para Barcelona ha sufrido una Uones y medio a cinco millones de bo-
Denlliure al Instituto francés de Madrid 
A continuación se ha celebrado un 
banquete al que asistieron personalida-lg 
I 
ORNAMENTOS BE IGLESIt 
dea asistentes al acto. 
ARTEAGA 
P A Z , 9 
confeccionan cuantos objetos se uti 
tellas al año. La sed de los norteame-
ricanos, contenida durante diez años^ 
amenaza con extinguir todas las bode-
averia en la región de la Pequeña Ca 
margue. 
Según los últ imos informes facilita 
dos por un torrero, el avión fué visto ¡gas de la Champagne 
esta mañana a las seis y media, a 10 
kilómetros de Bézíers Además de la 
tripulación y del correo, iba a bordo un 
^ lizan en el Culto Divino. Madrid. T. 10«61. pasajero. 
A. 
Ultimos modelos en 
Peletería. Florida, 3 MORAÍILLA 
Fo l l e t í n de E L D E B A T E 3 4 ) 
B . D E B U X Y 
CUANDO SE HA MENTIDO 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
gala del piso bajo, cerca de sus madrinas, que se de-
dicaban, con el entusiasmo de siempre, a su trabajo 
de convertir en las m á s variadas y bellas flores las 
conchas de marisco. Guillermo, en cuyo sistema ner-
vioso Influía poderosamente el tiempo de tormenta, 
avivando sus dolores, no había salido de su cuarto, 
lo que le daba a la estancia un aspecto más triste, 
pues la sala parecía vacía cuando el sillón del en-
fermo no estaba ocupado por el sacerdote. La vista 
de aquel sillón a t r a í a continuamente, en todo momen-
to, las miradas de Salomé y de Jacoba, que lo con-
templaban como un objeto eternamente nuevo, y una 
y " otra hermanas le habían contado a b u abijada en 
más de una ocasión cómo habían comprado aquel mue-
ble, sin olvidar las circunstancias que hablan concu-
rr ido «n la compra y en las que ellas adivinaban una 
jjrterv*1101611 verdaderamente providencial. 
A favor de la luz incierta que tamizaban loa cris-
tales, velados por la lluvia, ambas mujeres trabaja-
ban con extraordinaria ligereza, como si quisieran ha-
icerse la competencia, y las más de las veces en si-
lencio. Salomé preparaba loa botones de las flores sir-
viéndose de conchas en forma de espiral; Jacoba se 
a í a a a ^ ga dar loa últijaog t p a ^ i M M P M j ^ 
ramo de margaritas. María Magdalena, que todavía 
no estaba experta en el arte delicado y difícil tan que-
rido de sus madrinas, se dedicaba a montar una ca-
melia, operación relativamente sencilla y que no era 
la primera vez que realizaba, a gusto, por cierto, de 
sus maestras. 
Pero la señor i ta de Davlgnan daba paz a sus de-
dos con harta frecuencia, de una manera casi auto-
mát ica , y su mirada atravesaba los cristales de la 
ventana como si buscara la placita desierta encin-
turada por altos edificios medio derruidos; sus ojos 
creían ver al otro lado de la ventana la torre del 
reloj, y la calle inundada por la lluvia, y todas las 
demás calles y todas las demás plazas de San Jeró-
nimo, hasta llegar al puerto, envuelto en la bruma 
del crepúsculo. 
Cuando más abs t ra ída se hallaba vió pasar por de-
lante de la ventana una sombra, la de una persona 
desconocida para ella, y un instante después se abrió 
la puerta de la sala para dar acceso a una alta si-
lueta masculina que se perfilaba en el dintel. 
El visitante se detuvo, como si esperara a ver me-
jor para entrar. 
La estancia, en efecto, debía parecerle demasiado 
obscura; tan sólo las blancas cofias de Salomé y de 
Jacoba se destacaban distintamente por lo próximas 
a la ventana que se hallaban sentadas las mujeres. 
Pero María Magdalena, colocada al extremo de la 
larga mesa, se le ofrecía no más que como una som-
bra imprecisa y vaga, como la figura de una mujer 
esbelta inclinada sobre el tablero. 
En cambio, la joven, habituada a la obscuridad rei-
nante en la sala, podía contemplar a «u satisfacción 
al desconocido y darse cuenta, por lo menos, de los 
rasgos esenciales de su persona, ya que iba embo-
zado hasta las orejas en una larga capa de pastor, 
de paño burdo, que el agua había empapado. 
—¡Hola, E s t e b a n ! — s a l u d ó afectuosamente Salomé 
volviéndose hacia el recién llegado, que permanecía de 
pie ga el umbraJ, c.0fl i f t ^ v i ^ a a q ds eáta lua—. 
Guillermo está en su cuarto, porque no se encuentra 
hoy bien; entre usted. 
El visitante a quien Salomé acababa de dar el nom-
bre de Esteban avanzó dos pasos y se quitó, cortés, 
el enorme sombrero que cubría su cabeza; pero Jaco-
ba, que se habla levantado para salir a su encuentro 
y recibirlo, cerró la puerta de la calle. Interceptando 
de esta manera la poca luz de fuera que llegaba a la 
sala. Esteban Mansegur, pues se trataba del dueño de 
la granja de la Limosna florida, siguió sin decir pala-
bra a Jacoba, que sirviéndole de gula le condujo has-
ta la puerta de la habitación de Guillermo. En medio 
de aquella pobre estancia, el recién llegado, más que 
alto y fuerte, parecía un hombre gigantesco, casi im-
ponente, pues tanto sus ademanes como su paso lento y 
firme, hablaban de fortaleza física. 
Después de dejar al visitante en el cuarto de Gui-
llermo, Jacoba se reintegró a su silla y a su interrum-
pido trabajo; el crepúsculo habla cerrado por comple-
to, y, privadas de la luz, lag dos madrinas y la ahi-
jada hubieron de permanecer forzosamente inactivas. 
—¿Sabes quién es el que ha venido a visitar a lu 
p r imo?—pregun tó Salomé, dirigiéndose a María Mag-
dalena. 
—Personalmente no lo conozco—respondió la mucha-
cha—, pero después del nombre que le has dado al sa-
ludarle, supongo que es el dueño de la granja de la 
Limosna florida. 
—Justamente. Es Esteban Mansegur. 
Y luego de hacer una breve pausa, añadió: 
—Viene a ver & Guillermo y a hacerle un rato de 
tertulia de vez en cuando, aunque no con la frecuencia 
que él desearía; está el hombre muy atareado con «u 
granja, y con la construcción del dique y con cien cui-
dados más, que lo absorben por completo. Claro que 
los planes que se trae entre manos merecen ser toma-
dos en serio y hasta que se les dedique la mayor preo-
cupación. Hasta ahora, las tierras de la Sperandad no 
reportaban ningún beneficio; los años de Inundación los 
Mansegur se vea bloqueados por laa aguas en su pro-
pia casa como pudieran estarlo en una isla. Durante 
tres o cuatro meses, basta que baja la crecida, la co-
marca no es si no un lago, y estos terrenos, que val-
drían mucho dinero si fuera posible cultivarlos, per-
manecen Improductivos. Pero cuando el dique proteja 
sus campos y los de sus vecinos, Esteban Mansegur 
espera poder sembrar, no sólo trigo y habas, sino otros 
cereales y legumbres; además, p lan tará naranjos, y ro-
sales, y campos de fresa y cuadros de espárragos como 
los que hay en los jardines del castillo de Ramathue-
Ue; entonces se inaugura rá para la granja de la L i -
mosna florida, como para todas las demás granjas del 
j contorno, una época de verdadera prosperidad, y el 
¡ granjero Mansegur será cada vez más rico, porque con 
los grandes beneficios que obtenga, acrecerá su ca-
pital . 
Salomé hizo un silencio, y por espacio de algunos mi-
nutos permaneció en actitud pensativa. A l fin, como 
volviendo sobre una idea que la preocupara, que soli-
citara su atención, exclamó: 
—Una cosa desearía saber, pero no acierto a respon-
derme. 
—¿Cuál?—inqui r ió Jacoba con curiosidad. 
— E l objeto de su visita de hoy. ¿ A qué habrá ve-
nido? 
—René y su mujer han regresado esta mañana del 
Norte—explicó Jacoba—. Esteban acudió con su co-
che a la estación para recibirlos; pero no ha querido 
acompañar los hasta Ramathuelle, si bien les ha deja-
do el carruaje para que Juana se dé el gusto de con-
ducirlo, deporte al que sabes, como sabemos todos, 
que es muy aficionada. 
—¿Pero y él?.. . ¿Y Esteban? 
—Regresa rá a su granja de la Limosna florida por 
mar. 
—Este Mansegur de mis pecados no le teme al vien-
to ni a la marejada—suspiró Salomé—. A saber el 
tiempo que hará , ni cómo e s t a r á el mar... Es que hay 
hombres que no escarmientan nunca.., Con lo fácil 
que le habría sido utilizar el coche, que para eso es 
suyo... 
De la habitación contigua llegaba como un murmu-
llo el rumor de la conversación que mantenían Gui-
llermo Davignan y Esteban Mansegur; pero era la 
voz del sacerdote la que se dejaba oír casi exclu-
sivamente; el granjero de la Limosna florida parecía 
poco o nada hablador. 
—René está mejor de salud—prosiguió Jacoba—. mu-
cho mejor. 
—¡Ah!. ¿ s i ? 
—Por lo menos, el dictamen de los médicos de Pa-
rís que lo han visto es muy favorable. Hasta el viaje 
le ha sentado bien. 
Jacoba hizo una pausa y clavando los ojos en el 
sillón vacio de su hermano, de aquel hermano Invá-
lido para el que no habla esperanzas, añadió con amar-
gura: 
—Siempre ha ocurrido lo mismo; siempre ha habido 
enfermos graves y aun desahuciados por la ciencia, 
que al cabo del tiempo mejoran y hasta se curan. 
Como también los hay que son incurables. 
Para María Magdalena, que desde un principio, des-
de que lo vió entrar por la puerta de la sala habla 
formado dt él este juicio, Esteban Mansegur era el 
tipo perfecto y acabado del jefe de esta familia de 
terratenientes que llevaba el apellido Mansegur, el so-
brino de la señora Palombe y el hermano de Madorita. 
Y a la joven le parecía Injusto y deplorable que un-
hombre como Esteban, campesino en toda la exten-
sión de la palabra, por sus gustos y por sus costum-
bres, hecho para vivir en el campo, compartiera una 
fortuna de la que no necesitaba para nada y de la 
que, por otra parte, no sabr ía gozar. 
De estas reflexiones en que se hallaba sumida la 
joven desde hacía un rato vino a sacarla la voz de 
Salomé, que decía con su habitual entonación, impreg-
nada de bondad; 
(Continuará.) 
